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E L D E S C E N S O D E L O S C A M B I O S 
"Está producieiulo excelente efecto 
el descenso de los cambios sobre e l 
extranjero . 
U n a d é l a s causas de dicho descenso 
e» la gran demanda que se hace a c -
tualmente en F r a n c i a de pesetas, con 
motivo de ser muy numerosas las 
personas que. v e n d r á n á E s p a ñ a cuan-
do e l Pres idente de la R e p ú b l i c a 
francesa haga su a n u n c i a d a vis i ta a l 
B e y D o n Alfonso X I I I . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E s t á reunido el Consejo de Minis -
tros. 
D i c e n estos que se o c u p a r á n pr inc i -
palmente en el e x á m e n de los presu-
puestos de cada d e p a r t a m e n í o min i s -
t er ia l . 
P É S A M E E E G I O 
E l K e y h a tclearrafiado a l M a r q u é s 
de Comil las d á n d o l e el p é s a m e por l a 
muer te de su s e ñ o r a madre l a v iuda 
de D . Antonio L ó p e z , pr imer M a r -
q u é s de Comillas. 
C A M B I O S 
Hoy se lian cotizado en la K o i s a las 
i lbras esterlinas á í ? l - í ) 0 . 
32meses...... flñ.00 plat 
6 ^ 8.00 id. 
8 M ^ T Z . <•«> ü 
\ m m : : . { ¿r¿ 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o e i a d í a 
M A S D E C L A B A C I O N E S D E 
J O S E M I G U E L G O M E Z 
Hueva Y o r k , ( i c t u h r e 6 ' . -E l general 
. l o s é 3I iguel G ó m e z ha hecho hoy las 
siguientes declaraciones: 
*'A m i ju ic io h a llegado el momen-
to de que los Es tados Unidos y C u b a 
den una int.<'rp-~et.'ici6íi ^••ulóutita 
l a E n m i e n d a P Í a t t . 
* 'Dicha i n t e r p r e t a c i ó n debe ser ó 
res tr i c t iva ó ampl ia ('//íc/'rti o r b r o n d ) . 
E n el ú l t i m o caso, los Es tados U n i -
dos deben a s u m i r u n a ac t i tud com-
pletamente pasiva, mientras s e a n 
respetados los derechos que dis frutan 
los extranjeros en C u b a . 
"Como hombre de paz, si l a dec i -
s i ó n se de jara á mi cargo, yo o p t a r í a 
por l a p r i m e r a s o l u c i ó n , la res tr ic t i -
va, aunque s iempre he pedido pura 
mi p a í s la m á s absoluta s o b e r a n í a a l 
e jercer las f u n c i o n e » normales de i a 
vida n a c i ó n ul. 
" M i ú n i c a a s p i r a c i ó n y la del pue-
blo cui iano, es que se restablczc:! 
imperio de la ley y del orden, no por 
la luerza , sino por l a a r m o n í a " . 
I>eclaró t a m b i é n el excandidato 
del partido l ibera l á la P r e s i d e n c i a , 
que la e l e c c i ó n de las mesas e lectora-
les f u é :;na farsa y que las elecciones 
de D i c i e m b r e s e r á n conducidas del 
mismo modo que lo h a n sido las efec-
tuadas en el mes de Sept iembre ú l -
timo. 
E L C A N A L D E P A N A M Á 
W a s h i n g t o n , Octubre 6 . — E l gobier-
no h a decidido que la a d m i n i s t r a c i ó n 
del C a n a l del I s tmo quede bajo las 
ó r d e n e s del Secretario Taf t . 
D I S C U S I O N E S 
Londre s , Octubre 6 ' - - L a p u b l i c a c i ó n 
de l texto del tratado a n g l o - j a p o n é s 
h a dado motivo para que se entablen 
animadas discusiones respecto á la 
posibi l idad de que se llegue á u n 
acuerdo entre I n g l a t e r r a y R u s i a . 
L a s uegociaciunes á este í i n , pen-
dientes de arreglo , parecen proba-
bles, pero a u n no se l ia confirmado 
nada oficialmente. 
F A L L E C I M I E N T O 
Comunican de Constant inopla que 
h a fallecido el F e l d Mar¡8cal E d h i i u t 
P a c h á , comandante en jefe que f u é 
del victorioso e j é r c i t o turco en la gue-
r r a con G r e c i a , 
Londres á la vista, Cambios sobre 
4.85.20. 
Cambios sobre París, 60 d(V. banque-
ros á 6 francos 18.1|8. 
Idem sobre Harabu.r^o, 60 á\w. ban-
queros, á 95. 
Centrífugas en plaza, á 3.5i8. 
Centrífuifas. núinaro 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1¡4. 
Magcabadoen plaza,ó 3. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3[4. 
Hoy se se han vendido 50.000 sacos de 
azúcar. 
M>%nt«ea del Oeste, en tercerolas, $7.65. 
t íarina, patente Minnesota, á 15.10. 
Lónctrej , Octubre 6 
Azflcar cenfrffug*, pol. 96, á 10.>\ 
Mascabado, 8». 6oí. 
Azíicar remolacha (de la pagada 
cosecha, ^ entregar en 30 días) S.v. 9.3[4d. 
Consolidados ex-intorés, S^.TilG 
1) ̂ cuento Baacó Inglaterra, 2.1 [2 por 
eiento. 
4 por 100 español, ex-oupón, 93.1 ¡2 
P a r í s , Octuóre 6 
Renta francesa, ex-interás, 99 francos, 
57 cént imos . 
i e c c i o i i M e r c a i i 
N o t i d a i Comerciales 
Nueva York, O H i ó r e 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interéá) 
10^.5(8. 
Bonos registrados de los Estados Uní -
dos, 4 ñor ci;»njhf», «x-Í!it^r4s, '"S t|á 
Centenas, á Í4.78. 
Descuento papel eoiaercial, 60 d-iv, 
4.1I2 
Cambios sobre L')nir©s, 60 d|V, ban-
queros, á 14.81.80. 
Octubre 6 de 1905. 
Azúcares . —YA mercado local continúa 
quieto y sin variación, habiéndose hecho 
solo la siguiente venta: 
3,000 sj miel pol. 85[86 á 2.84 reales 
arroba. 
Cambios.— Si^ue el mercado con de-
manda moderada y nu^va alza en la co-
tizaciones por leiruá sobre España. 
Cotucamog: 
Cotursio BiaiuerfM 
C0LE8Í0 GE COESEDOIES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAAl B I O S 
Bsnqgeroi foüc.'íii 
20 P S P 
p.8 P 
p.§ P 
















Londres 3 df v , 
"«0 drv 
París, 8 d(v 
Hamburaro. í d, v 
Eistedos ünido^ i df^ 
Espafia, s; plassi y 
santidad 3 drv. 17. 
i>to. panel oo n-r-H.»! n s \ l anual. 
Monedas exirxíijeiraii SH cotiz in hoy 
como staruij: 
Oreen backs 10 a 10.1(4 
Plata íiiaaricM'i't 
Pial» esiMLÍiola * " m . i f & i 83.3(4 
Valores y Acoionen—^? han efectuat'o 
hoy en la BoLsa las si^uientfá venias: 
20 Bonos Gas á 105. 
10 acciones F . C. Cárdenas y Júcaro 
á 186.1(4. 
Londres, 8 div 20 8 
„ 60 drv 20Vg 
París, 8 djv _ 6'̂  
Hamburgo, 3 div 5 
60div 
Estados Unidos, 3 drv 10% 
España si plaza y cantidad, 
Bdrv. 18 
DescneTito raneí comercial 10 
MONifi L) AS Comp 
©reenbacks 10 
Plata españt.la. „ 83^ 
A Z U C A K E S . 
Azúcar centrífuga de guaraao, polarización 
96J 4 3(16 rs. ' ' 
Id. de miel polarizacióa 89. 2% ra. 
V A L O K H S 
FC.NDÜ3 PUBbtOJa. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones excp 116^ 
Bonos de la ilepáblica de Cuba 
emitidea en lis93 y 1897 113 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l̂ hipoteoe-) domiciliado en la 
Habana 120'/£ 
Id. id. id. id. en el extranjero 120>J 
Id. id. (D* hir^teoa). domiciliado 
en la Habana 119 
la. id. id. en el extranjero 119X 
Id. Ifid. Ferrocarril de Oienfao-
goe 123 
Id.2íid. id. id 115 
Id. Hiootecariaa Ferrocarril de 
Oaibarién 115 
Oblisfaciones Hipotecarias Caban 
Eleotno O0. 
Bonos de la CompaÁfa Coban 
Central Railway. . 85 
Id. de la Ci d? Gas Cuban a .'.". ..".*.'.'.' 99 
Id del Ferrocarril de Gibara a 
Holaran.. ico 
Id. del Havana Electric Railwais 
Co. (en circulauión) 102 
At ClONHij 
Banco Naoiona" de COJa 128 
B^nco Bepavio; de la Isla de ua-
ba (en circulación) 11V 
Banco /Varíoéla do Ffco. i'rínoiDe 70 
Compañía do F. 0. ünidog da la 
Habana y Aimaeenes de ile^la 
(limitada 1 209 
Compañía de Oamino?) de Hierro 
























B O L S A P R I V A D A 
BJLiLBTBS DHL BANCO ESPAÑOL de la iala 
de Cuba oontra oro 5 & byt valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 83>í ft 83>á 









Compaftia de Caminos do Hierro 
de Matanías fi Sabanilla 141 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 160 
Compañía Cuba Central Raílwav 
(acciones nreTeridas) 120 325 
Id. id. io. (ac iones comunes) 64 68 
Compañía Cibana de Alumbra-
do "de Gas 18 21 
Co rapan !• Dique de la Lab ..na... 80 85 
Red Telpto-,; .a oa :aHabana N 
Mu.-7a i ^ . o f . i f . d^ Hit.io lió 
Ft rroearni de Gibara á Holaula N 
Aooione-s P-H eridas del Havana 
Electric Railwais Co 79 80 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais Uo 25 26 
Habana, Octubre 6 de 1905—El Síndico Pre-
side Ue, Emilio Atioaso. 
Bmprést to de la RepQblica de 
C' ba 115 
Obligaoiones hipotecaria Ayun-
tamiento l ! hipoteca 110 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 115 
Cbligaciones Hip oteoartas F. C. 
Oleniuegoft á Villaclara N 
Id. !? id. id N 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 110 
Id. li id. Gibara & Holguin _ N 
Id. 1? San Cayetano á Vinales 3 
Bonos Hipotecarios de la Cono pa-
ñia de Gas y Electricidad del ' 
Habana 105 10534 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bono» de la Reotíblica de Coba 
emitidos en 1896 y 1897 109 
Bonos 2> Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadoaea N 
ACCIONES. 
Penco Eepafiol de la Isla de Cuoa 115}¿ 
Banco Agrícola. N 
Banco Nacional de Cuba sin 
Compañía de Farrooarrues Uní* 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 206 
Oomoadía de Caminos de Hierro 
deCftrdenas y jácaro 18634 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 140>¿ 
Compañía ael Ferrocarril del Óaa-
te ¿ N 
Compañía Cabana Central Rau* 
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem. acciones _ N 
Parrocarrí- de Gibara á Holguln-
Compañla Cabana ce Alambrado 
de Gas 
Compañía de Cas y EÍectricidad 
de Habana -
Ccmpafiía del biqúe bótente... . . . 
Red TeietOnioa de la HtiOana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compabla Lonjade Viyerea déla 
Hanana. _ 
Compañía le Constrncclones, Re-
paraciones y Saneamianto de 
Cuba 








,, 14 Martin Saenz, Barcelona y escalas. 
,, 10 Yucatán, New York. 
„ 16 Vigilancia, Veracrnz y Progreso. 
„ 16 Antonio López, Cádiz y escalas. 
,, 18 Ernesto, Liverpool. 
,, Reina María Cristina, Veracruz. 
SALDRAN 
Otbre. 7 Morro Castle, New York. 
8 Angola, Progreso y escalas. 
,, 9 Seguranca, New York. 
„ 10 Esperanza. New York. 
,, 10 Excelsior, New Orleans. 
„ 14 Monterey, New York. 
„ 16 Yucatán, Progreso y Veraoruzc 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. america-
Miami: 
Sra. Blanca Trespalacios y 2 de fam—N. Ba-
dle—P. Wall—R. Valdés—F. Diaz-A. Valdéa 
—Catalina Aransole C. Valdés y 2 de fam— 
Adela Sánchez—R. González—S. Fernandez— 
P. Martínez—P. Pardia—R. Esmeidez—Anto-
nio García—Dolores Valles—Quintín González 
—Dolores Ova y 3 de fam— - . y Raúl Velares 
—R. Barrios—V. Martínez—F. Alvarez y Sra— 
A. Baez—L. Machín. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Miami, por Q. 
Lawton Childs y Cp. —En lastre. 
Mobila, gta. amer. Gertrude A. Bartlett, por 
René de Lasa. Lastre. 
Gaiveston, vp. ngo. Kalfond, por I. Plá y Ca. 
Lastre. 
N. York. vp. ings. Casilda, por J . Balcells y 
Ca. De transito. 
Tampioo, vap. amer. C. of Washington, por 
Zaldo y Ca. De transito. 
Cartagena, vp. ngo. Illtyd por D. Martínez y 
Ca. Lastre. 
' wlg» ^ 1 . • 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o i i s t a u t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
VAPORES TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
Otbre. 7 Graca, .Liverpool. 
,, 9 Ssgqranca, New York. 
,, 9 • speranza, Veracruz y Progreso. 
,, 9 Excelsior, New York. 
,, 9 Telesfora, Liverpool. 
,, 10 Wittenberg, Bremen y ef.cala'. 
,, 11 Monterey, New York. 
O B S E I T V A C I O N E S 
_ correspondientes al día 6 de Octubre, hecha 
" i al aire libre en E L A L M E N O A R B 3 , Obla -
I po 54, para el DIAHIODRT.A MAWTV\. 
lenperanra 
Máxima 
M í n i m a 
C«fitlgra4« 
2 8 ° 
24^ 
Fshreihe't 
8 4 ° 
7 4 ° 
Barómetro ála» 8. 758 mim.; á las 5, 757. 
L a Smith Premier 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con .«u ú l t ima cinta d* 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a úú:n . 4 vale a l contado $ 1 2 0 . 20 
$ 140 
Al contado | 30 
y 
11 mensualidades 
de á f 10 f DO 
$ U0 
$ 1 3 5 
Al contado 30 
7 mensualidades 
de á $ 15 f 105 
$ 135 
$ 1Í30 
Al contado $ 30 
y 
5 mensualidades 
de á 120 $ 100 
$ 130 
$ 1 2 5 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á$ 25 $ 100 
f 126 
JEl modelo n ú m . 5 a ú n i e n t a el p rec io en $ 5 , 
L a s ventas á plazos se hacen m e d i a n t e obligaciones g a r a n t i z a d a s . 
Todos los p rec ios sori-en m o n e d a a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E Á i \ 0 S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
3 P O X 1 . S d t o O a , - O T J L l o s t 6 1 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a p a r a los consumid o res Como se h n 
t r a t a d o de i m i t a r el ca lzado, l lamamos la a t e n c i ó n del p ú b l i c o hac ia las s i -
guientes marcas: 
V \ Q , M p í 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
•7 
W i c h e r t & G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P a r s o n s - - -
para 
s e ñ o r a 
D o r s c h K t t S & S : 
B u l l - D 0 g I P O N S & C a . 
I G U A L ! ! 
6A10S BXTRAOEDIMRIOS, DURANTE EL MES DE SEFTIEMBE 
s e r á n d i s t r í b u i d o é e n t r e l o s f a v o r e c e d o r e s d e l o s a f a m a d o s y p o p u l a r e s c i g a r r o s 
A d e m á s d e l o s c u p o n e s q u e e n l a a c t u a l i d a d l l e v a n t o d a s l a s c a j e t i l l a s , s e r á n c o l o c a d o s u n o s V a l e s q u e d a n d e r e c h o 
á a d q u i r i r u n o d e e s t o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
UN S O L O V A L A D E R E C H O A E L L O S 
F í j e n s e b i e n e n e l c o n t e n i d o d e l a s c a j e t i l l a s . — L o s r e g a l o s s e e n c u e n t r a n e x p u e s t o s e n e l d e p a r t a m e n t o d e p r e m i o s , 
G a l i a n o 1 0 0 . — E s t o s r e g a l o s c o n s i s t e n e n e l e g a n t e s s o m b r i l l a s , r e l o j e s , p a ñ u e l o s d e s e d a , j o y a s y o t r o s o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r y e x q u i s i t o g u s t o . — F u l o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s s e p u b l i c a l a r e l a c i ó n d e l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
P i d a n e n t o d a l a H a b a n a y p o r t o d a l a I s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S DE MATIAS L O P E Z 
l o s p r e d i l e c t o s d e l a s 
_ j e c o m e n d a b l e s t a m b i é n 
p o r t a d o r d e V í v e r e s ü n o s . — 
F a r a j ó v e n e s ; B - ^ i . ^ - J I p a r a J ó v e n e s 
y hombrea jj í a C K a i u • | y hombres 
De renta en todas la» peleterías de la Is la . 
E S T O M A C A L I N A 
d e l D r . A L F A C E M E . 
Es el tratamiento más seguro para la curación radical de todas las enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
S u a c c i ó n se nota desde la pr imera dosis. 
Si la ESTOMACA1.1NA llena todas las indicaciones en ¡os padecimientos del estómago, 
debemos significar que es una verdadera especialidad para la curación de los catarros intes-
tinales por antiguos y rebeldes que sean, reintegrando al intestino su perfecto funcionalismo 
al poco tiempo de comenzar el tratamiento. 
INDICACIONES.—Para aquellas personas que por su vida poco activa, exceso de trabajos 
intelectuales, abusos de toda clase de placeres, alimentos y bebidas er,c., que padezcan afec-
ciones crónicas, y para los convalecientes de gran número de enfermedades infecciosas y fe-
briles á todas presta medio de curación en las SABURRAS GÁSTRICAS, FALTA DE APETITO, P E -
HAOEZ Y DOLORES DE CABEZA, ACEDIAS, GASTRALGIAS O DOLORES DE ESTOMAGO, SENSACION DE 
PESO EN ESTE ORGANO, VOMITOS, VERTIGO ESTOMACAL, ULCERAS DEL ESTOMAGO, DISPEPSIAS O 
MALAS DIGESTIONES, DOLORES E INFLAMACIONES INTESTINALES, ICTERICIA, COLICOS BILIOSOS, 
MAREOS EN E L MAR, ETC. . . , -r̂ , • -r^ 
De venta, en las principales Farmacias y Droguerías , 
Agentes-.M, H U M A R A , (8. en C . ) Mural la 85 y 87. 
B A T E R I A D E C O C I N A d e a l u m i n i o p u r o 
recomendado por los hombres de ciencia de todos 
los países, como el mejor, más duradero, económico 
é higiénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro ea 
puro, es el mejor del mundo para los usos domés-
ticos porque es inoxidable; no hay peligro á into-
xicaciones, teniendo, además , la gran ventaja de 
economizar cuarenta por denlo de combustible, 
porque el aluminio puro es el gran conductor del 
calor, y su color blanco, como la plata, le hace m á s 
limpio y agradable á la vista que otro metal cual-
quier», siendo también por su dureza el que m á s 
dura y se conserva mejor.—Con ningún otro se 
puede gastar mejor el dinero. 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
ae J O S M G O N Z A L E Z , Q ' I t t i l l y 1 1 8 y 1 2 0 , 
THE ROYAl BAÑE OF CANADA 
I N C O R P O R A D O E N 18Ct). 
4 ' •vie ffcal del Gobierno de la Bepública de Cuba para elpaqode ¡os cheques del EjfrHto Lhdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ojt ecc toda dase de f a c i l i d a d e s b a n c a r i a t a l comerc io y a l p ú b l i c o . 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PB303 O MAS, p*-
g&udo interés en estas al Spor ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
l i v i a n a , O b r a p í a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O . A . H O R N S B Y , ererentes. 
¿ s a n t i a g o de Cuba: E N R I Q U E R O S v AV. E . C O L B O R N , g e r e n t e » . 
C a m a g ü e y : R . W . F O R R E S T E R , gerente . 
El Dr. Alberto J . Díaz, 
m é d i c o c i r u j a n o d e l a s F a c u l t a d e s de los E s t a d o s U n i d o s , E s p a ñ a 
y C u b a , p a r t i c i p a a l p ú b l i c o y 
á s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s , que 
r e s t a b l e c i d o y a de s u e n f e r m e -
d a d , c o n t i n ú a d a n d o c o n s u l t a ? 
g r a t i s á a q u e l l a s p e r s o n a s q u e 
p a d e c e n t u b e r c u l o s i s , ú l c e r a s 
r e b e l d e s , r e u m a t i s m o , s í f i l i s , 
l u p u s , c á n c e r , a s m a , p a r á l i s i s 
y e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , e n 
l a s e g u r i d a d , q u e u n a v e z h e -
c h o c a r g o d e l a c u r a c i ó n , se 
g a r a n t i z a s u h e c h o . 
G a b i n e t e E l e c t r o - M é d i c o A m e r i c a n o 
H o l r L » , 2 3 - - C O N S U L T A G R A T I S , T O D O S L O S D I A S , D E 12 A 1 
D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S D E 1 0 A 1 . 
A LOS IlEMEiS í COmSTAS DE OBRAS PÜBL1CAS 
Prefieran usar la sustancia explosiva 
R A S E - A - R O C E o sea 
No tiene peligro sino cuando se une el l íquido al sólido. 
E s de suma luerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingeniero 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barato y ¡o mejor. 
Se envían gratis á los señores ingenieros, Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingenier ía fabricados por "The R A N D D R I L L C ü M P A N Y " de New-York. 
Agente G e n e r a l en l a I s l a de C u b a , C H A R L E S B L A S C O . - S . Ignacio 11. 
ANALISIS °> ORINES 
Laboratorio Urológrléo del Dr. VILDOSOLA 
fundado en 1899.—Un anállsifl compuesto 
microscópico y químico | DOS-OOMP03TELA 
J^§jatreMUílUi*4^XBNIfl i<If l a s i r 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmento de las señoras ele-
gantes v de buen gusto so-
bre el* G R A N S U R T I D O 
D E A R T I C U L O S D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yól ica , porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, A. 
E n cuadros para adornar 
tenemos gran variedad, al 
reputados artistas, grabados 




E s t a m b i é n orgullo de 
las S e ñ o r a s tener elegan-
tes muebles de m i m b r e en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
E n lámparas para gas y IUTS 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
N O T A . Remis iones á todos los 
puntos de l a I s l a . 
8 U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . TELEFONO 6 0 ^ 
2 B I A R I O ^ D E ^ M ^ M A R I P í A — M W f i a l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 7 d e 
1 9 0 5 . 
EL TRATADO 
CON INGLATERRA 
A l fin se h a d e c i d i d o a l G o -
b i e r n o á p u b l i c a r í n t e g r a m e n t e 
e l t e x t o d e l t r a t a d o a n g l o - c u b a -
n o de c o m e r c i o y n a v e g a c i ó n . E s a 
r e s o l u c i ó n es p l a u s i b l e y c r e e m o s 
q u e d e b i ó h a b e r l a a d o p t a d o a n -
tes de a h o r a , p o r q u e e x c e p c i ó n 
h e c h a de los t r a t a d o s s e c r e t o s — y 
los de c o m e r c i o y n a v e g a c i ó n n o 
h a n r e v e s t i d o n u n c a n i p u e d e n 
r e v e s t i r ese c a r á c t e r — l o s c o n v e -
n i o s i n t e r n a c i o n a l e s , de c u a l q u i e r 
c a r á c t e r q u e s e a n , se e n t r e g a n e n 
t o d a s par te s á l a p u b l i c i d a d y a l 
e x a m e n d e l a o p i n i ó n u n a v e z 
t e r m i n a d a s l a s n e g o c i a c i o n e s . E n 
lo s p a í s e s d e r é g i m e n c o n s t i t u -
c i o n a l — p a r l a m e n t a r i o ó r e p r e s e n -
t a t i v o — e s de r i g o r esa p u b l i c a c i ó n 
p r é v i a an te s d e l t r á m i t e de l a r a -
t i f i c a c i ó n l e g i s l a t i v a . 
A h o r a q u e c o n o c e m o s e l t r a t a -
d o p o r su t e x t o y n o s o l a m e n t e 
p o r r e f e r e n c i a s i n c o m p l e t a s , nos 
e x p l i c a m o s m u c h o m e j o r q u e a n -
tes e l i n f o r m e d e s f a v o r a b l e q u e 
a c e r c a d e l m i s m o h a e m i t i d o e l 
C e n t r o G e n e r a l d e C o m e r c i a n t e s 
y e l q u e e m i t i r á , s e g u r a m e n t e , s i 
y a n o lo h a h e c h o , l a S o c i e d a d 
E c o n ó m i c a d e A m i g o s d e l P a í s , 
Y p o r l a m i s m a c a u s a n o s e x p l i -
c a m o s t a m b i é n e l r e c e l o de l a 
p r e n s a de los E s t a d o s U n i d o s , á 
q u e se r e f e r í a d í a s p a s a d o s e l se-
ñ o r S e c r e t a r i o de E s t a d o , l a a c t i -
t u d r e s e r v a d a , p e r o a s í y todo 
s i g n i f i c a t i v a , d e M r . S q u i e r s , y 
l a p o s i c i ó n e n q u e se h a c o l o c a d o 
c o n r e f e r e n c i a á e&te a s u n t o e l 
s e ñ o r S á n c h e z R i i s t a m a n t e , p r e -
s i d e n t e e n l a A l t a C á m a r a d e l a 
C o m i s i ó n d e R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s . 
D e s p u é s de l a l e c t u r a d e l c o n -
v e n i o n o p o d e m o s , a u n q u e b i e n 
l o q u i s i é r a m o s , r e t i r a r n i u n a 
s o l a de las o b s e r v a c i o n e s q u e h e -
m o s e s c r i t o c o n r e f e r e n c i a á 
a q u e l d o c u m e n t o ; todas q u e d a n 
e n p ie . E n c a m b i o , e l c o n o c i -
m i e n t o e x a c t o d e l t r a t a d o nos 
o frece a l g ú n a r g u m e n t o n u e v o , 
y de g r a n peso, c o n t r a s u r a t i f i -
c a c i ó n por el S e n a d o . 
L a c a s a d e C o r e s 
"La Acacia'1 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P E E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
0-1864 
T E L E F O N O 1114. 
E n v a n o h e m o s b u s c a d o l a s 
v e n t a j a s r e a l e s q u e e l t r a t a d o 
ofrece á C u b a ; a q u e l l a s q u e h o y 
n o t i e n e ó l a s q u e p e r d e r í a s i n o 
se h u b i e s e c o n c e r t a d o e l t r a t a d o 
6 ai n o lo a p r o b a s e n lo s s e n a d o -
res . Q u i s i é r a m o s q u e sobre este 
p u n t o se nos d e m o s t r a r a q u e e s -
t a m o s e q u i v o c a d o s , p e r o m i e n -
t ras t a n t o , s e g u i r e m o s a f i r m a n d o 
q u e I n g l a t e r r a l o c o n s i g u e t o d o 
y noso tros n o a l c a n z a m o s n a d a . 
L a s f a c i l i d a d e s q u e h o y t e n e m o s 
p a r a e n v i a r el a z ú c a r y e l t abaco 
y n u e s t r a p r o d u c c i ó n t o d a á los 
p u e r t o s b r i t á n i c o s n o a u m e n t a -
r á n s i e l t r a t a d o se r a t i f i c a n i 
d i s m i n u i r á n s i se r e c h a z a . E s t e 
este es u n p u n t o de c a p i t a l i m -
p o r t a n c i a p o r a e l e x á m e n d e s a -
p a s i o n a d o d e l p r o b l e m a . 
S i n o s a b e m o s lo q u e g a n a m o s , 
n o i g n o r a m o s en c a m b i o l o q u e 
p e r d e r í a m o s c o n t o d a s e g u r i d a d 
n i lo q u e c o r r e r í a m o s e l r i e sgo 
de p e r d e r . 
L a m a r i n a m e r c a n t e c u b a n a , 
e n p r i m e r t é r m i n o , se e n c o n t r a -
r í a d e s a m p a r a d a , ó , m e j o r d i c h o , 
p e r d e r í a t o d a e s p e r a n z a de p r o -
t e c c i ó n , p o r q u e d e s a m p a r a d a lo 
e s t á a c t u a l m e n t e . T o d a © o n c e -
s i ó n q u e e l E s t a d o le h i c i e s e r e s u l -
t a r í a i n e f i c a z y a u n c o n t r a p r o -
d u c e n t e , p o r q u e se a p r o v e c h a r í a 
e n s e g u i d a de e l l a l a m a r i n a 
m e r c a n t e b r i t á n i c a , c o l o c a d a p o r 
e l t r a t a d o e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s 
q u e l a c u b a n a en los p u e r t o s n a -
c i o n a l e s . Y c o m o l a c o m p e t e n -
c i a e n t r e l a s casas a r m a d o r a s i n -
g lesas y l a s casas a r m a d o r a s c u -
b u n a s es i m p o s i b l e , an te s de p a -
s a r dos a ñ o s d e es tar e l t r a t a d o 
e n v i g o r h a b r í a n c a m b i a d o d e 
d u e ñ o y de n a c i o n a l i d a d los p o -
cos b a r c o s q u e h o y e n a r b o l a n l a 
b a n d e r a c u b a n a . 
P o r o t r a p a r t e , l a m a r i n a m e r -
c a n t e de los E s t a d o s U n i d o s 
d i s f r u t a , c o n a r r e g l o á n u e s t r a s 
o r d e n a n z a s fiscales, d e l p r i v i l e g i o 
de h a c e r e n C u b a c o m e r c i o d e 
c a b o t a j e , y ese p r i v i l e g i o s e r í a 
i n m e d i a t a m e n t e a p r o v e c h a d o p o r 
I n g l a t e r r a , a t e n i é n d o s e á l a c l á u -
s u l a de n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a 
q u e l e c o n c e d e r í a e l t r a t a d o . 
N o s o t r o s c r e e m o s q u e e sa c o n c e -
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DE8E 




calor. - - - -
Trastornos cHgestlros 
30 a&os de éxito cada 
vez mas creciente 
AfiTIBiLIOSA 
REFRESCANTE 
Si Idas las Fzrsaciu 
DROGUERÍA 
SARRÁ 
Ttf. E»V r 
fom postila 
a i ó n es i n j u s t a y a t e n t a t o r i a á los 
d e r e c h o s q u e l e g í t i m a y e x c l u s i -
v a m e n t e c o r r e s p o n d e n á l o s b u -
q u e s c u b a n o s ; a s í es q u e aboga-
m o s p o r q u e d e s a p a r e z c a , p a r a 
l o c u a l n o se n e c e s i t a m á s q u e l a 
d e r o g a c i ó n d e l a s o r d e n a n z a s á 
q u e h e m o s a l u d i d o . P e r o s i l a 
d e r o g a c i ó n se e f e c t ú a d e s p u é s de 
r a t i f i c a d o e l c o n v e n i d c o n I n g l a -
t e r r a , los E s t a d o s U n i d o s e s t i m a -
r á n , c o n r a z ó n , q u e es á c o n s e -
c u e n c i a de ese p a c t o p o r lo q u e 
se les q u i t a e l p r i v i l e g i o , y s i é s t e 
se m a n t i e n e , s e r á n dos á d i s f r u -
t a r l o c o n t r a l a m a r i n a c u b a n a 
y u n o á c o m p a r t i r l o c o n l a m a -
r i n a a m e r i c a n a , l a q u e p e r d e r á de 
p l a n o u n a s i t u a c i ó n q u e es v e n -
t a j o s a e n c u a n t o es e x c l u s i v a . 
H a y , a d e m á s , o tros i n t e r e s e s de 
los E s t a d o s U n i d o s q u e d e b e m o s 
t e n e r en c u e n t a , n o p r e c i s a m e n t e 
p o r s e r i n t e r e s e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , s i n o p o r q u e p u e d e n afec-
t a r de u n m o d o e s e n c i a l á los 
n u e s t r o s p r o p i o s . E x i s t e h o y , 
c o m o e n l a é p o c a de l a C o l o n i a , 
u n a r e a l i d a d n a c i o n a l ; d i s t i n t a 
l a de h o y á l a de en tonces , p e r o 
t a n i m p e r i o s a l a u n a c o m o l a 
o t r a , y a u n m á s i m p e r i o s a l a n u e -
v a q u e l a a n t i g u a . C o m o h e m o s 
v i s t o en los a r t í c u l o s p r e c e d e n -
tes, y c o m o s e g u i r e m o s v i e n d o 
d e s p u é s q u e se r e f u t e n ó se c o n -
tes ten s i q u i e r a l a s o b s e r v a c i o n e s 
q u e a c a b a m o s de h a c e r , este es e l 
a s p e c t o m á s i n t e r e s a n t e — y e l m á s 
g r a v e — d e l p r o b l e m a q u e p l a n t e a 
l a c e l e b r a c i ó n d e l t r a t a d o a n g l o 
c u b a n o . 
concertado entre los gobiernos de Cuba 
y el de la Gran Bretaña , tengo e l gusto 
de remitirle copia del informe produ-
cido por esta Corporación sobre dicho 
Tratado, por s i usted se digna darle 
publicidad en las columnas de su ilus-
trado per iódico . 
D e usted, con la mayor considera-
ción. 
L u í s S . G Á L B Á N 
Presidente 
LONGINES "LONGINSS". 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
E Í l m m m m 
! El (SEií_OE GdfflííS 
Habana^ Oclu i ré G de 1005. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MAKINA. 
Muy distingnido señor mío . 
H a b i é n d o s e publicado el texto del 
Tratado de Comercio y N a v e g a c i ó n 
Habana 
I n y e c c i ó 
%a 3 r s sitie. 
FCur» de 1 á 5 días la 
rra¿«». Gonorrea, 
EapermEtosrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda cíese de 
¡flujos, por antiguos da sr-aa. 
iGarontfej;,!» no cansar Eyirccbcees. 
jITn especifico par» toda enterme-
' id mucosa. Iiibrc de veneno. 
>e venta en todas las boticas. 
Prfaarada énicaznsnte rsr 
Evacs CliSEical Ca,, 
CINOlKNATI. O., 
Habana, Jul io 24 de 1905. 
Señor Presidente de la Comis ión de 
Belaciones Exteriores del Senado. 
Señor. L a junta directiva de este 
Centro, qae Jia conocido del Tratado 
de Amistad, Comercio y N a v e g a c i ó n 
concertado por el Gobierno de Cuba 
con el de la Gran Bretaña en 14 de Ma-
yo p r ó x i m o pa«ado, acordó correspon-
der á la exc i tac ión que contiene su aten-
to escrito de fecha 12 del mes que rige, 
en los siguientes t érminos : 
Que esta Corporación reconoce en 
las c láusulas que constituyen el texto 
del referido Tratado, un gran e s p í r i t u 
de imparcialidad por parte del Ee ino 
Unido de la Gran Bre taña é Ir landa, 
hacia la naciente R e p ú b l i c a de Cuba, 
en virtud del cual, se establecen recí-
procas libertades tanto en el comercio 
y la navegac ióu como en los privi le-
gios, inmunidades y exenciones que 
disfrutan 6 pueden disfrutar los c iu-
dadanos ó súbdi tos de ambos pa í ses . Y 
esos privilegios, que consisten en el 
derecho de arrendar ó poseer casas, 
fábricas, almacenes, tiendas y terrenos, 
constituyen sin duda alguna, una ven-
taja para los cubanos respecto de los 
ciudadanos ingleses; pero, t ratándose 
del comercio y la navegac ión , este Cen-
tro reconoce en la nación contratante 
una superioridad tan absoluta que aca-
so por esas mismas circunstancias no 
resultaría provechosa para Cuba una 
reciprocidad tan completa; y la razón 
es obvia. Sin buques ni mercantes ni 
de guerra, que puedan realizar toda 
clase de tráfico en los puertos de la 
Gran Bretaña, los privilegios, inmuni-
dades, exenciones, etc., que se estable-
cen por virtud del Tratado, solamente 
resultarían provechosos para la nación 
que pudiera utilizar esa c láusula . Pue-
de arguirse, que si Cuba no se encuen-
tra hoy en idént i cas ó parecidas con-
diciones á la otra parte contratante, 
pudiera estarlo m a ñ a n a ; pero el argu-
mento es de tan poca fuerza, que ser ía 
destruido i¡¡so f a d o , con la observac ión 
solamente: de que entonces seria el mo-
menfo de celebrar el pacto en que nos 
ocupamos, pues la prev i s ión no parece 
recomendada en el presente caso, por 
ninguna razón atendible. A d e m á s , la 
libertad que se concede á la marina de 
la Gran Bretaña para frecnentar todos 
los lugares de la costa, puertos y r ios, sin 
limitaciones de n i n g ú n género, y con 
• BBBBaBBÜBlIlBOBBBBBBBBBOB 
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l S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es ua gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademas de irri-
tar, les impide atender á su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
• Durante «1 verano tome todas las ma- • 
ñañas una cucharada de * 
RErRCSCANTE Y CFERVCSCCNTC 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impetiirfe para nada. 
DROGUERÍA SARRA En todas las 
Ti*. Rtyy CompMfe'ta. nabina Tarmacias. 
las propias inmunidades, exenciones y 
privilegios de la marina cubana, pudie-
ra constituir un serio peligro para las 
rentas fiscales, expuestas á sufrir que-
brantos de consideración, porque Cuba 
carece de buques de guerra suficientes 
para vigilar sus costas. 
Otro grave peligro pudiera seña larse 
dentro de esos privilegios y exenciones 
por la marina cubana. Es ta no podr ía 
prosperar durafile los diez años de d u -
ración del tratado, porque el gobierno 
cubano se ver ía imposibilitado de ha-
cer concesiones á su marina, desde el 
momento en que esas mismas concesio-
nes habrían de hacerse ipso /acto á la 
marina inglesa en virtud del pacto que 
estamos informando. Y creemos por 
d e m á s indicar, que la marina cubana 
que actualmente d e s a p a r e c e r í a , si la 
marina inglesa pudiera efectuar el trá-
fico en la isla de Cuba con los mismos 
privilegios que aquél la , por razón de 
que la marina de la Gran Bre taña es tá 
considerada como noade las más bara-
tas del mundo y por consiguiente, la 
cubana no podría trabajar con igual 
modicidad en todos las operaciones. 
E n cuanto á la libertad que se con-
cede á los buques mercantes ó de gue-
rra para que en caso de mal tiempo ó 
accidente puedan abastecerse y pertre-
charse de lo que necesitaren en los 
puertos de los p a í s e s contratantes,— 
sin una c láusula de reserva respecto de 
las leyes de neutralidad que establece 
el derecho internacional—no ser ía Cu-
ba por cierto, la nación que resultase 
más favorecida y en cambio, ¡en cuán-
tos compromisos pudiera verse envuel-
ta la R e p ú b l i c a ! 
E l privilegio que tiene la marina de 
la U n i ó n americana con arreglo á las 
ordenanzas fiscales para ejercer el c a -
botaje en los puertos de Cuba, ser ía 
otra conces ión que habr ía necesidad de 
otorgar á l a marina inglesa, de acuerdo 
con el tratado. 
E n otro orden de consideraciones, 
este Centro debe señalar el hecho de que 
por virtud del sistema fiscal de la Gran 
Bre taña establecido sobre la base del 
libre cambio. Cuba no podrá aspirar 
á obtener en aquellos puertos ventaja 
alguna para nuestros productos; pues 
el insignificante d e r e c h o — m á s bien im-
puesto de guerra—que paga el azácar 
en la actualidad, desaparecerá proba-
blemente á instancia de los industria-
les que utilizan ese dulce en sus confi-
turas y en otras preparaciones. E l ta-
baco cnbano que a l l í se remite y que 
no todo se consume en Inglaterra, pues 
de éste se exporta para otras naciones, 
tendrá siempre sus mismos consumido-
res, debido á la excedencia inimitable 
del ar t ícn lo y á la solvencia de los ad-
quirentes de aquellos mercados. Y 
que lo dicho es cierto, p r u é b a n l o evi-
dentemente los datos oficiales que la 
estadís t ica arrota en el quinquenio 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S . 
U n i c o s e n C u b a . S o n u n a n i a -
r a v i l l a d e l a r t e m o d e r n o . 
N o h a y n a d a q u e se le i g u a l e , 
n i e n v o c e s n i e n p e r f e c c i ó n , p a r a 
q u e f u n c i o n e n so lo se n e c e s i t a to-
c a r u n s i m p l e b o t o n c i t o . 
Se p u e d e n v e r á todas h o r a s 
e n los a l m a c e n e s de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58 
OI 853 i oc 
comprendido entre los aBos l9()os 
1904. E n esos años, Cuba importó d 
la Gran Brataña 52.500,000 de pesos 
e x p o r t ó para la misma nación 28 m 
lloneg 800,000 de pesos. E^tas cifra 
demuestran que hemos consumido do^ 
ble cantidad de la que remitimos á InT 
glaterra, con la particularidad qae CQ 
1904, no obstante el tratado de reci-
procidad con los Estados Unidos, lag 
importaciones de Inglaterra excendie-
ron en los puertos de Cuba con reía-
ción á los tres años anteriores en un 25 
por ciento. 
Cuando se trate, pues, de establecer 
rec íprocas ventajas entre las cuales po. 
damos obtener algunas para los pro-
ductos cubanos, parece que debiéramos 
fijarnos en la nación que por circuns-. 
tancias especiales es té en mejores con-
diciones de brindarnos esas ventajas 
en el terreno arancelario, base de la 
futura prosperidad y engrandecimien-
to de la nación cubana. Y este, que es 
para Cuba un punto ax iomát ico , no de-
be perderse de vista, en los Tratados 
que se concierten ó que se intenten con-
certar con las d e m á s naciones. Acaso 
no esté comprendida la indicación que 
precede, en las que atentamente ha for-
mulado la Comis ión de su merecida 
presidencia en el escrito objeto del pre-
sente informe; pero esta Corporación 
créese obligada á discurrir sobre ese 
extremo, que considera de capital i m - -
portancia, pues s i bien en el A r t í c u l o 
10 del Tratado se e x c e p t ú a n como ob-
jeto de concesión los derechos de Adua-
na cobrables ^sobre importaciones, no 
sucede lo mismo en lo relativo á la na-
vegac ión , sobre la cual se establecen 
idént i cos privilegios para la Gran Bre-
taña, que los que pudieran concederse 
ó se hubieren concedido, á los ciudada-
nos ó súbdi tos de cualquier otro E s t a -
do extranjero. 
No tiene Cuba, es cierto, un Tratado 
de N a v e g a c i ó n con n i n g ú n otro Estado; 
pero en estos momento» en que se ag i -
ta en los Estados Unidos la idea de en-
tablar negociaciones sobre mutuas ven-
tajas en la navegac ión entre los puertos 
de ambos países, pudiera ser esa la 
oportunidad de gestionar nuevas conce-
siones arancelarias para nuestros prin-
cipales productos ó de convertir el Tra-
tado de Eeciprocidad en un Tratado de 
Comercio y N a v e g a c i ó n , con ventajas 
positivas para esta Repúbl ica . 
L a proximidad de la nación ameri -
cana á las costas de Cuba y sus relacio-
nes po l í t i cas y comerciales entre sí, 
predisponen necesaria y favorablemen-
te el concierto de los Tratados de C o -
mercio y N a v e g a c i ó n entre ambos p a í -
ses; sin que por ello quede privada la 
nación cubana, de pactar con otros E s -
tados, sobre las bases de amistad y co-
mercio, utilizando la navegac ión en la 
forma que dejamos indicada. 
E s el sentir de la Corporación en 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Buctm pmsnís i« privan de asistir á ¡igra-
dable» fiestsi armfeiti'Mt y excumonts al Mre 
Ubre, por Umar i BHS raerte JABECA. So 
KUmágo está dwijailibnuln por »u vida 
iitsrüv» y |Kir fl («lor. Cuide sa «témago y 
triUrá las Jaqueas, Mitreot, «U. • - • • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
REFRE8CANTI Y EFERVESCENTE 
Es el mis seguro preservativo de los 
trastornos gástrico*. 
DROGUERÍA SABRA CN TODAS «.AS 
Tt». RPJ y C«mpo«tel*. Ratwna FARMACIAS 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
L 1 X E A D E V A P O R E S 
CANIDIAN W Y / m UNE. 
E i d e r D e m / * (j C'o. 
Rápidos vapores pm . , asa-ieros y carga. 
Servicio entre Canadá. Nrtsajan, Cuba y México. 
Contrato con los Gobitrnos del Doñinion de 
Canadá y México 
VAPOR "DAHOMEY" 
SaldrA de Montrea l p a r a H a v a n a v ia 
N A S S A U , sobre el 3 0 de Ootubre. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Primera Segunda 
Montreal 6 Nassau | 40-00 $ 35-00 
„ á Havana | 40-00 f 35-00 
Nassau & Havana. f 30-00 | 15-00 
VAPOR "ANGOLA" 
S a l d r á de l a H a b a n a , p a r a P R O G R E -
SO, C O A T Z I C O L A , V E R A C R U Z y 
T A M P I C O sobre el 8 de Octubre . 
PRECIOS D E PASAJE. 
Primera Segunda 
Habana á Progreso | 25-00 
,, á Veracruz | 80-00 
„ á Tampico $ 30-00 




D A N I E L B A C O N 
S A N I G N A C I O 50 . 
c 1712 26-9 S 
S U N S E T 





Sal idas de l a H a b a n a para N . Or leans 
(del muelle de la Macbina} 
Todos los MARTES á las cuatro de IR tarde 
Sal idas de N . Or leans para la H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S I > E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso A la 
Habana en lí ciase | 35 
De la Habana á Nev,- Orlearw en iV cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 3i clase 10 
Se expiden pasajes para todas las cindada-
dea del Oeste, centro de los Eptados Unidos 
eomo también para México, con boletos dlreo-
los desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea má* barata y rápida para Califor-
nia. £an Luis, Chicago y demás ciudades ae 
los Estados Unidos. 
V A P O R E S C O R E E O S 
k ia C ü p i í a 
A N T E S D 3 
A 1 T T 0 I T I 0 L O P E S Y ea 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán O L I V E R 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán ñor el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16, 
E L V A P O R 
R E I N A MARÍA C R I S T I N A 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O E U Í T A Y S A N T A N D E R 
el kC de OCTUBRE á las cuairo de la tar-
de, llevando ia corresponaencia piblioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
caco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, tsaíé y cacao en partidas £ fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go. Güín, Bilbao y Pasajes. 
_ Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
casta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee oe correrlas sin cuyo requisito 
serán nnlas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sns vapores. 
N O T A I5* solerte á los sefiores pasajeros 
x'» vy x -o. q0e eil cj mnpjie de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamsrina dispuestos é conducir eipasaje á 
bordo, mediante el pasro de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde iae diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe graruitamente la lan-
cha OJadiator enel muelle dé la Machina la 
víspera y eldia de pálida hasta las diez de Ja 
mañana. 
Todos los bultcb tquipa-je llevarán etlqne 
ta adherida en la cual constará el nfimerodel 
billete de pasaje y el punto en donde éste ice 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales fallare esa etiaueta. 
De mas pormenores info-man sns consigna-
tarios M. OTADUY.OFICIOS N. 2S. 
c 1863 78-1 oc 
O Q M P Á N I A 
iUW 
(Bamlinri A m c a D Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
DANIA 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de OCTUBRE de 1905. 
P R E C I O S 1>K P A S A J E 
Para Veracruz f 33 f l i 
Para Tampico | 43 J 18 
( En oro español) 
V i a j e a A'eracruz en OO horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con BU equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
S A N I G N A C I O 6 4 
c ls76 
HEILBÜT & RASCH, Apartado 7 2 9 
10-5 O 
Este servicio pronto se aumen tará con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor 'PRINCE AR-
TKUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
E l servicio actual qutdará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Tclífono 462. 
Ci75tí 19 Sb 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( M a m b u r y A m e r i c a n L i n e , 
Para SANTANDER ( E s M a ) . HAVRE (Francia) DÍVER, (Inglaterra) 
YBAMBüR&O (Alemania) 
Cnica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Baldi-á sobre el 15 de OCTUBRE el nuevo y e plándido vapor correo alemán 
Frinz August Wilhe 
merado1ÍteCarSa 4 fietes m6dic03 >'T>asajer03 de c4mara y Proa á quienes ofrece un trato es-
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á hnr do del vapor en los remolcadores de la Empresa. -x^uma a oor-
Pásale en * tara Santanisr, $29-35 oro Espaül , ¡ a c t a ¡amesto í 5 temarca 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase « ^ uuuumuaiuu 
J-sra cumplir el K. D. del Gobierno de hspaña, lecha 22 de Aeosco fle IMR — x 
1 ara ir ab pormenores y datos sobre fletes pasajes acódase á los agentes: 
Correo^Apartado 7 2 9 . Cable H E I L B l S f í f u f ^ H A B A N A . 
1 oc 
B u q u e s á l a c a r g a . 
Í6 55 
Saldrá para Canarias, directamente, del 8 
al 10 de Octubre. Admite carga y pasajeros. 
Consignatario, Galbán y Ca 
SAN IGNACIO 36. 
C-1763 16-22 
V a p o r e s c o s t e r o s . * 
D E 
«OBRINOS DE BERBERÍ 
8. en C . 
G u a n t i i n a m o (solo á la ida) y Sant ia-
go de C u b a . 
No recibe carga para Nuevitas y Gibara. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los ilofflMos á las cloce del día. 
T A K I F A 8 E N O R O A M E R I C A N O 
I>e H a b a n a á Sasraa y viceversa 
Paraje en ^ 7-00 
Id. en 8r ~ ? 3-50 
Víveres, ferra'ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancíaa 0-5O 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceverH» 
Pasaje en 1" „ flO-60 
Id. en 3! | ¿.30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mero&ncia 0.50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 3 6 
centavos tercio. 
E l carburo paea como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b á n y Comp. Sagna . 
Sobrinos de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
S A L I D A S I S U H A B A M 
d u r a n t e e l m e s de- O c t u b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r JULIA. 
D í a 9. á l a s 5 de l a t a r d e 
P a r a Nuevitas , Puer to P á d r e (solo á 
la ida) G i b a r a , B a r a c o a , G u a n t ó n a -
mo (solo a la ida), Santiago de C u b a 
Santo Domingo. San P e d r o de Maco-
ris , Ponce , M a y a g ü e z y San J u a n do 
Puer to Rico . 
V a p o r AVILES."" 
D í a 12. á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas y G i b a r a . 
V a p o r SAN J D A Ñ T 
D í a 15, á l a s 12 d e l d í a . 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a . G u a u -
panamo (solo á l a ida) y Sant iago de 
No recibe carga para Nuevitas y Gibara 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a de T a u a m o , Bai 'acoa, 
V a p o r A V I L E S . 
^ D í a 2 2 , á l a s 12 d e l d í a . 
P a r a Nuevi tas y G i b a r a . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
D í a 25 , á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
En GUANTANAMO. 
LOB vapores de los diai 5, 15 y 25,atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 9 y 20 
al de Boquerón. 
CAKGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las eres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta oc irra en dia festivo 
bástalas cinco de la tarde del día antarior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
L a carga para puertos da Santo Domingo v 
Puerto Rico solo se recibirá hasta las diez de 
la mañana del día de salida. 
Para m5s informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C.) 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
1?/ va j to r 
Capitán MONTES DE OCA 
8«l(?rá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
f^tP01'^ ¿el último jueves de cada mes) 
é la hegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación do Villanueva 4 las 2 y 40 déla 
tarde, para J 
Coloma. 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l ó n y 
C o r t é s , 
saliendo de este fütimo punto ios MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) í las 8 de la mañana, para lleear 
á Jiatabano los días siguientes al amanecer 
» n^C*.rgfrM,88 «xabe diariamente en la es-
tación de Villanueva. « " i * es-
Para mas informes, acodase á la Compafiia 
Z U L U E T A l O (bajos) 
c18^ 78-1 oc 
8. O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E B C A ü E U B f 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de creito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nevf 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venenoia^ Pío-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Glbraltar-
Bremen, Hamburgo, París, Havres. Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon. México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruzd» 
ienenie. 
y OM. o s r t ¿ * , X s l a , 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Sant» 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Uenfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cubi 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Qi-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1860 78 1 oc 
O I R O S D E L E T R A S 
G. M i í 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1841 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan "S HP 
cial atención. 3pe" 
TRANSFERENCIAS P OR EL CABLE, 
J.A.BáNCESYCOMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartis da 
crédito y gira letras á corta y larga v » t i sobra 
las principales plazas de esta Isli v las da 
Francia Inglaterra, Alera inia, Rusia, Sita \ M 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Oai-
na, Japón y sobre tod*3 lasciud idaa y o aa&ia, 
de España Islas Baleares, Canarias eMulia. 
* 78-2jJl 
Hijos de R . Argüel les . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A I J E I I E S . U i . - H A B A N A , 
Teléfono nóm. 70. Cablas: ."Ramonargu9 
Depósitos y Cuentis Co.-rientas.—Dapósibi-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Res 
misión de dividendos ó intereses.—PrástaraoJ 
y Pignoración de valoras y fruto?.—Compra y 
venta de valores públicos ó industriales.— 
Compra y venta de letras de oambios.—Oobro 
de letras, cuoones, etc. por cuenta ageua.— 
Giros sobie las principale i plaz is y tarablSi 
sobre los pueblos de Mapafía, Islas Baleares y 
Canarias.—Pago^ oo* Cable y Oartas de Oci-
^to. cm& 156m-l° Oc 
\ B i y S L L S Y 
(S. enC.) 
fa^aiÍtnpa"0S por el c "'^ y ?iraQ lefas á cif 
íf /v ^ f P V 3 ^ ^ , Ne* ^ork, Londres, Pa-
™ L 2 l ? t0odaf ^ ^ P H i I ^ y pueblos de Si-
pana e wlas Baleares y Cau irlas. 
^ geí- (lelaCo:nPaaia d8 Seguros contri incendios. 
^ iZOZ 156-1J1 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras 6, or>r-
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobra 
New York. Pilaaelfia, New Orleans, San Praa 
cisco, Londres, París, Madrid. Barcelona y d i 
más capital&s y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. „ _ rT , 
En combinación con los señores b. B. Hollim 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiz i-
blea en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cooiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1859 781 -oc 
W . C E L A T S Y C o m o . 
2 0 8 , A g u i a r , I O S , esquiiu* 
& A m a r a u r t u 
H a c e n papos por el cabio, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y griraik letr»*» 
a corta y larjo* visca. 
obre Nueva York. Nueva Orleans, Veraoruz 
México San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romie 
ISApoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, L) 
lia, .Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Tonloau 
venecia. Florencia, Turin, Masimo, etr. 
como sobre toda las capitales y provino, 
í ^ p a f t a é I s las Canar ias . 
1511 Us 
«uanto & Tratado «e refi«re, qn* Cnba 
debe gestiooar en todos los casos, ven-
tajas arancelarias en cambio de conce-
siones; pues su único objetivo por aho-
ra, debe ser lacoloc-.u-ión de sus produc-
tos en aquellos mercadoa que puedan 
brindarle mayor hospitalidad. 
Por las precedentes manifestaciones, 
fácil es deducir el parecer de este Cen-
tro respecto al Tratado concertado por 
el Gobierno cubano con el de la Gran 
Bretaña, y con la esperanza de dejar 
cumplidamente satisfechos los deseos 
de esa Comisión, ruego á usted se sirva 
aceptar el testimonio de mi cousidma-
cion más diatinguidn. 
s i n e s f u e r z o a l a r m o ae p r e s t a n , 
p o r q u e n o e s t a m o s a ñ i l a d o s á 
n i n g u n p a r t i d o . 
B á s t a n o s c o n s i g n a r l a s p a r a j u s -
t i f i c a c i ó n n u e s t r a y en d e m o s t r a -
c i ó n de que , a l c o m b a t i r el copo, 
n o h e m o s c o m e t i d o n i n g ú n c r i -
m e n n i i n c u r r i d o e n n i n g ú n ab-
s u r d o d ñ dertscho p o l í t i c o v c o n s -
t i t u c i o n a l . 
L A P R E N S A 
E s d i g n o de recogerse y ser 
d i v u l g a d o u n i n c i d e n t e o c u r r i d o 
e n l a s e s i ó n d e l a A s a m b l e a P r o -
v i n c i a l M o d e r a d a d e S a n t i a g o 
d e C u b a , e n l a c u a l se d e s i g n a r o n 
l o s c a n d i d a t o s p a r a l a s p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s . 
H e l o a q u í , t o m a d o d e El Cu-
bano Libre: 
Hizo el delegado por Gnantáuamo, 
s eñor Pedro Diaz, uua alusión al copo 
electoral, y se p r o m o v i ó sobre tan im-
portante asunto un debate de excep-
cional interés, en el que terciaron, en-
tre otros asambleís tas , los señores F e r -
nández Guevara, Gril lo y Brav© Co-
rreoso. 
E l jefe del partido, i n s p i r á n d o s e en 
gn propia conciencia y en el sentir de 
-la Ajsamblea, pronunc ió la ú l t ima pa-
labra sobre la cuest ión que se analiza-
ba y debatía, y declaró, con el asenti-
miento y el aplauso de todos, que el 
partido Moderado no acepta el proce-
dimiento del copo electoral, por ser nn 
procedimiento an t ipá t i co á la honra-
dez y generosidad de sus principios 
doctrinaies, y por pecar de riesgoso. 
D e f e n d i ó fervorosamente el señor Bra-
vo el derecho de las minor ías , y reeor-
- d ó que et nn deber de sana y patriót i -
ca po l í t i ca el respeto á ese derecho 
por los partido» de la mayor ía y por 
todos los organismos del Estado. 
N o t e n e m o s n e c e s i d a d de s a c a r 
de esas p a l a b r a s todas l a s c o n s e -
c u e n c i a s á q u e n a t u r a l m e n t e v 
E l Havana Pos/, p u b l i c a e l s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a : 
Nueva Yorky Octubre 5 .—Se^ún des-
pacho especial recibido en ésta, de 
Kingeston, Jamaica, han llegado á di-
cha ciudad una comis ión de cubanos 
con objeto de persuadir al Sr. Bartolo-
m é Masó á que se presente candidato á 
la presidencia en la actnal c a m p a ñ a . 
O lo q u e es lo m i s m o , á a c a b a r 
c o n l a poca s a l u d q u e t i e n e el 
i l u s t r e g e n e r a l . 
C o n s t e q u e e l t e l e g r a m a n o d i -
ce, n i noso tros s a b e m o s , q u i e n e s 
c o m p o n e n esa c o m i s i ó n , n i á q u é 
p a r t i d o p e r t e n e c e n . 
L a D i s c u s i ó n p r o y e c t a sobre l a 
p a r e d de l a s i t u a c i ó n e s ta ' ' som-
b r a c h i n e s c a : " 
Detenerse en el justo medio, parece 
qne no es una virtud policiaca. Y de-
cimos esto, porque en el ardor de des-
cubrir armas y pertrechos de guerra, 
es tán los corchetes pasándose de huro-
nes y de listos. Cuando no es uua ' 'bom-
ba" es un ' 'montóa" de dinamita lo 
qne se encuentran. A y e r tropezaron 
con el abigarado arsenal que t en ía un 
ciudadano, y ocuparon varios floretes y 
dos lanzas. Como armas de guerra, 
nos parecen muy rudimentarias, estan-
do probado que la lanza es el más torpe 
de los instrumentos, y no teniendo ya 
el florete ninguna eficacia, desde qne 
la esgrima en Cuba perdió su carácter 
de sport elegante, para convertirse en 
''modus vivendi" de algunos "caballe-
ros." No pueden, pues, vanagloriarse 
Iss esbirros con semejantes descubri -
mientos, porque el peligro que ofrecían 
esas m á q u i u e s de guerras, era más bien 
para sus tenederos, que para los ad-
versarios. Por otra parte está, tam-
bién , demostrado qne no son las armas 
las temibles, sino los individuos, y qne 
son de estos úlLimos de los que conviene 
precaverse, dejando la actividad y el 
celo que se oebcu eu otra cosa que en 
viejas panoplias... 
E f e c t i v a m e n t e : h a y i n d i v i d u o s 
m á s e x p l o s i v o s y t e m i b l e s q u e 
esas a r m a s y esas b o m b a s . 
P e r o no e s t a m o s c o n f o r m e s c o n 
q u e se cebe e n e l l o s l a a c t i v i d a d 
y e l ce lo de las e s b i r r o s . 
L a e x p e r i e n c i a a c r e d i t a q u e 
esos h o m b r e s , s a b i é n d o l e s m o j a r 
e l f u l m i n a n t e , lo c u a l se c o n s i g u e 
c o n u n a c r e d e n c i a l á u n a c t a , n o 
e x p l o t a n , y q u e d a n d e s p u é s ú t i -
les p a r a todo. 
M i e n t r a s q u e l a s b o m b is y l a s 
a r m a s , a ú n e n s u e ñ o s , s o n p e l i -
grosas . 
v a s q u e n o m a n c h a r á , j a m á s l a 
toga. 
El Correo Español, de S a -
U n c o l e g a n o s a n u n c i a h a b e r 
s i d o n o m b r a d o m a g i s t r a d o de l a 
A u d i e n c i a de S a n t i a g o d e C u b a , 
n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l s e ñ o r 
B a l b i n o G o n z á l e z . 
L a s dotes de r e c t i t u d ó i n t e l i -
g e n c i a q u e a d o r n a n a l S r . G o n -
z á l e z h a n de ser m o t i v o p a r a q u e 
c u a n t o s le c o n o c e n c e l e b r e n s u 
n o m b r a m i e n t o . 
P o c o s , a d e m á s , le a v e n t a j a n en 
a c t i v i d a d p a r a e l t r a b a j o . 
S u c a m p a ñ a e n l a S e c r e t a r í a 
d e G o b e r n a c i ó n , d u r a n t e l a l a r -
g a e n f e r m e d a d d e l d i f u n t o s e ñ o r 
Y e r o , e n q u e h u b o de d e s a r r o l l a r 
t a n t a h a b i l i d a d y t a n t a a b n e g a -
c i ó n , no p o d í a p a s a r i n a d v e r t i d a 
p a r a el P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a q u e c o n ese n o m b r a m i e n t o 
d e m u e s t r a s a b e r r e c o m p e n s a r á 
los q u e se s a c r i f i c a n e n s e r v i c i o 
d e l E s t a d o . 
N o m e n o s r e l e v a n t e s f u e r o n 
t a m b i é n l o s q u e h a p r e s t a d o el 
S r . G o n z á l e z e n e l c a r g o de l a 
c a r r e r a fiscal q u e ú l t i m a m e n t e 
d e s e m p e ñ a b a . 
D e él p u e d e d e c i r s e s i n r e s e r -
D a 
g u a : 
Más de Cl.VCUKNTA M I L I N F K A C C I O -
NES al nunca bien ponderado Regla-
mento de los Impuestos ha descubierto 
el Inspeo' >r general de la Provincia, 
don Frarcfsco Moriano, cometidas por 
los s e ñ o r a E x p ó s i t o y Eelderraín, iu-
duatiiaiíM :le esta vil la. 
E l sefio. Moriano, en concepto nues-
tro, se h? equivocado esta vez como 
otras muchas; y el caso presente, 
nos paree© fe l ic í s ima la demostrac ión 
de lo que 4€cimos. 
Ex i s t í a en esta plaza un estableci-
miento industrial que giraba bajo la 
razón social de Beguir i s ta ín , Moreno y 
Compañía . Por fallecimiento del señor 
Moreno y por otras circunstancias que 
no sou del caso, fué rematado «1 esta-
blecimiento industrial con tedas sus 
existencias, por los señores E x p ó s i t o 
y Eelderraín , quienes se comprometie 
ron á cumplir con el impuesto, sobre 
!a* mercanc ías qne remataron. Esto es 
lo dnico |qne podían hacer los remata 
dores, porque ni habían de hacera» car-
go de los crédi tos de la anterior socie-
ciedad, ni podían pagar ©1 impuesto so-
bre mercancías que no adquirieron. 
Parece que, mal informada la Zona 
. iscal de Santa Clara, estima que la 
sociedad de E x p ó s i t o y Ee lderra ín es 
sucesora de la de Beguir i s ta ín , Moreno 
y Compañía . Y como no es así, puesto 
que la primera e» rernaiadora de los bie-
nes de la segunda, claro está que no 
acepta las responsabilidades que se le 
imputan, por lo cual se proponen los 
señores E x p ó s i t o y Ee lderra ín ejercitar 
sus derechos ante la Secretaría de Ha-
cienda. 
V a m o s , q u e el s e ñ o r M o r i a n o 
t r a t a á u n a s o c i e d a d m u e r t a co-
m o ai e s t u v i e r e v i v a v h u b i e s e 
q u e m a t a r l a . 
P o r q u e á t a n t o e q u i v a l d r í a h a -
c e r l a r e s p o n s a b l e de m á s de " c i n -
c u e n t a m i l i n f r a c c i o n e s " , q u e á 
u n peso de m u l t a n a d a m á s por 
c a b e z a , l a h a r í a n l i q u i d a r e n m e -
n o s q u e c a n t a u n g a l l o . 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
I M P O R T A N T E R O B O E N SAGUA 
Sagua la Grande, 6 de Octuhi 
á la 1, p . m 
(Por te légrafo) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
Anoche le fueron robados diecisie-
te mi l pesos oro e s p a ñ o l a l seAor dou 
C r u z G ó m e z . L a p o l i c í a t rabaja s in 
descanso para el descubrin. iento del 
hecho. I g n ó r a s e el autor ó autores. 
F l Corresponaal. 
LA GASA DEL FOSEE 
LHS perdonas caritativas, que vienen 
contri huyendo con una pcaeta y una lata 
de leche mensual mente, pueden recoger 
un e;emplur de la lista de donativos, que 
se lialla al lado del buzón de dicha l i-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
d? los donantes. 
D R . M . D B L P T N . 
P A R A O C H A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A tomí el LAXATIVO BRO-
MOQUININ" A. E l boticario le devolverá el di. 
ñero si no se cura La firma de fi. W. GflOVE!-
se halla en cada cjiata. 
la dentadura rs segura sraraut ía 
conservarla fuerte y s a l u d a b l í j . 
S E 
P 0 L 7 0 D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por a u t o r i d a -
des C i e u t í í i c a s . 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de l a 
boca y para mantener la en completa 
d e s i n f e c c i ó n . 
F i a s c o s de varios t a m a ñ o s . 
E n todas las S e d e r í a s , F e r i u m e n a s 
y Bot icas de l a I s la . 
Cuide su dentadura y la c o n s e r v a r á 
saludable. 
J4235 26-27 
D E i™ C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilaten de peso, sueltos 
y montados eu joyas y Relojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates. 
A c a b a n de rec ibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( E a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
LUJES DE PARED 
E l s u r t i d o e s s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e s t á n e n 
e s t a c a s a . 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
0-1862 * t-1 oc 
V ó m i t o s de los n i ñ o s 
y señoras en cinta 
VINO DE PAPAYINá 
d e G a n d u l . 
C1S16 at 26-1 co 
EL 
ÜN HOMBRE HONRADO 
Señor E d i tor .—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les m a n d a r é por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdida- nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder, la fé. del género humano, 
pero, gracias á Pios, ,estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este'remedio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
en vira G . A . D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Biant, Box Delray, Mich, 
E E . U U . 
C 1855 1 oc 
PROTECCION 
frEL HOGAR 
E X I T O 
de la 
S A N í D A D •n 
- C U B A - . F 
a» un deg/Hfa. a 
UuU como «j * 
FERO-CRESOL SIRR4 ^ 
MM I» lltrión futlll (U 
I*» ir*rai(iiiM COBU-
•MBihor «1 MfcKlfll. 
n>. ímple» »n «aíos, 
iu»ií«r«, Igoííro,. 
\f ium. um. 
«cu. boUlla«-Hii(i». 




fiírriMta d«| ^ f - ^ 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
lan de los rusos. E n lo que no se ha pen 
sado ea en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxi to . De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrioutes, siempre 
con buen apetito y sie.npr1 dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar bu ¡ na salud est in-
do extreñido. Hay que eliminar el res-
duo de la al imentación de ayer antes de 
tomar la a l imentac ión de hoy. E l Té J a -
ponés que prepara el Dr. Gonzllez, re-
suelve el problema del extrefiimiento de 
la manera m á s sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té J a p o n é s 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te J a p o n é s se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñklos, la principal oausi que reco-
noce es el extreñimiento . 
E l Té Japonés, del Dr, González se ven-
de en la P o t i c í San José , calle de la H a 
baña n ü m . 112, esquina á Lampari l la , 
C 1810 l oc 
- - E X I J A - -
9 « « L A L E G Í T I M A » # 
COLONIA SABRÁ ! 
Perfuma, Preserva y vigoriza la * 
piel y el cutis. e 
1 Tan barato como Alcohol. • 
T No use Alcohol común, i 
0 - - - deja mal olor. » 
U S E L E G I T I M A 
• COLONIA SABRA • Y RECHACE IMITACIONES, 
DROGUERIÁ SARRÁ Tté, Rey y 
HABANA Oompo.itela 
Habana 26 de Septiembre de 1905. 
S r . D r . Q a l v e z G n i l l e m 
H A B A N A 
Muy Sr. mió:—La ingratitud no es vicio que 
afea mi conciencia, le debo mi salud á sus es-
fuerzos y á sus conocimientos especiales. Ha 
desterrado Vd. de mi organismo una terrible 
y asquerosa enfermedad, tengo pues oara con 
Vd. una deuda de gratitud mas que de dine-
ro, debo pagarla de la mejor manera posible; 
todos los medios que imagino me parecen pe-
queños, pero escojo el que lo hace más públi-
co, la prensa. La sífilis maldita no es solo el 
azote del organismo, sino, que afecta el espí-
ritu. 
A V. le debo querido Doctor haber vuelto A 
ser útil á mi familia y ámi mismo, por ellos y 
por mí, trato de darle pruebas de nuestra 
gratitud inmensa, no me es grato publicar 
cual fué mi estado, pero la gratitnd me obli-
ga á decir por este medio á todo el que sufra 
como yo sufrí quien me curó y como me curó. 
De alguna otra manera mis práctica trataré 
de demostrar i Vd. mas tarde mi agradeci-
miento. Hoy solo le puedo ofrecer mi sincera 
amistad y gratitud. 
Su S. S, 
F r a n c i s c o Ficharte, 
Capricho P.. Jesús del Monte, 
c 1787 10-28 
M I M E S ta 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I Ü N 
R E L O J DE R O S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O ? 
[19 Mos ilüraisB !a eÉrairóli pe iici): 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R K S 
E s t a eaaa ofrere a l ptiblico en general un g r a n 
surt ido de brl l iaates sueltos de tedos t a m a ñ o s , c a n -
dados de bri l lantes sol i taria , para sefiora desde 
1 á 12 k i la tes , el par, •o l i taries p a r a cabal lero, 
desde 1|2 á 6 ki lates , sortijas, br i l lantes de fanta* 
sla p a r a s e ñ o r a , especialmente forma marquesa , de 
bri l lantes solos ó con preciosas perlas al c e n t r e » 
r u b í e s orientales, esmeraldas , safiros ó turquesas ? 
cuanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
. 1 
MILAGROSO DESCUBRIMIENTO 
POR fin l legó á la Habana la especialidad única en su género del eminente especia-lista G , Alberto Piz?;o, de Nápoles , Dicha celebridad, analizando una lárfinidad de 
hierbas medicinales de la India, y después de un profundo estudio sobre las enferme-
dades venéreas y sifilíticas, ha encontrado el medio de curarlas radicalmente, no sólo 
pin hacer nso del mercurio, sino que combate con las enfermedades contraídas por el 
uso de dicha substancia. E l tratamiento es senci l l í s imo y las fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composic ión sólo entran hierbas medicinales do la India, L a s 
pildoras y la Inyección han sido declarados un invento milagroso para, la completa cu-
ración de todas las enfermedades de las vias urinarias de ambos sexos. 
E l milagroso R O O B P I Z Z O es un gran medicamento, eficacísimo para la comple-
ta destrucción de todo bacilo sifilítico. Con su uso se purifica la sangre Impura, dejándola en su estado normal, 
libre de todo virus, dando salud ó inmunidad para evitar la reproducrión de tan terrible enfermedad. Tenien-
do la completa seguridad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir foreosa-
m e n t e á dichos medicamentos para curarse, y para demostrar la bondad de las Especialidades Pizzo, se admite 
(x los incrédulos el pago uua vez curados, me llante un trato especial con el especialista GK Alberto Pizzo, Este 
contrato particularísimo y que sólo el convencimiento firmísimo de la bondad de los Medicamentos Pitto pi\do 
mover á establecerlo, es el que demuestra raeior la eficacia imponderable de aquellos, que recomendamos á las 
personas interesadas en no malgastar su salud. 
D e p ó s i t o G e n e r a l e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a , S a r r á T t e . K e y y C o m p o s t e l a 
y en la Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53 y 55, la del Dr, Pulg, Consulado 67 esquina á Colón y demás Far-
macias. E l inventor Q, Alberto Pizzo, Teniente Rey 102 dará consultas gratis todos los días de una á cuatro 
tarde. O-1750 11-19 S 
G. A l b e r t o Pizzo 
E N 
E S T A D O S ASEGURE USTED SU PORVENIR 
Y EL DE SU FAMILIA. 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
üna Póliza Mejor a los Asegurados, 
reparte 
M a s D i v i d e n d O v S á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infraacnlo Reprasentante-Gcncral en la República de Cuba.a 
B cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habarja ^> jo 00 jo ¿o Jt 
V . M . J U I ^ B E r , R . E . P R . E . S E . N X A r M T E . G E N EL R A L 
APARTADO 547 A G U I A R . I O O , H A B A N A TEL£FÔO j b s 
C 1848 1 oc 
AMOR TRIUNFANTE 
POR 
G E O K G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton v Ci, de Sqyr York, se halla de venta en 
la librería de Wilson, Obispo 52. j 
(COMTINaA) 
—Me falta un velo, observó Olea y 
i ó l o tengo este ligero traje. Groseros 
soldadotes me arrebataron el velo y el 
manto. 
— T e daré la capa y el sombrero de 
viaje del cap i tán; ambas prendas es tán 
aquí en el cuarto de los ordenanzas; 
las anchas alas del sombrero te oculta-
rán el rostro. Eres tan alta que puedes 
pasar por un bombre 7 esto nos con-
viene, porque 4 esta hoYft, dlfíeilpftente 
sa ldr ía de palacio una mujer sin que 
la molestasen. Mafiaoa Irá un esclavo 
jt recoger esas prendas al templo. Mi 
jefe me ordenó que te cuidase cual si 
fueras su propia hija y me encargó ade-
más, easi lo habla olvidado, que te di-
jese qus tu hermana fué robada para 
el romano por aquel otro hombre pe l i -
groso.... Y a sabrás á quieu se alude... . 
E n fin, te ruego esperes aa instante; 
vuelto en seguida. 
A ¡«s pocos mtmemos, el veterano 
v o l v i ó con una larga capa y con un 
sombrero de anchas alas; Olea t e m ó am-
bas prendas, se las puso, y a c o m p a ñ a -
da por el subalterno de Glauco, entró 
eu el cuartel de palacio, donde estaban 
las caballerizas reales. 
A l l í , s u b i ó á un carro y conducida 
por el cochero, que la creyó un noble 
joven macedonio qne acud ía á noctur-
na cita, l l e g ó hasta la segunda taberna 
titnada eu el camino, al regresar al Se-
rápeo. 
C A P I T U L O X I X 
Mientras Olea escuchaba l a conver-
sación entre Evergetes y Eu lo , Cleopa-
tra, sentada en su tienda, se hac ía ves-
tir con igual esmero que l a noche ante-
rior; pero contraje distinto. 
A l parecer, estaba poco satisfecha, 
porque las camareras teuiau enrojeci-
dos los parpados. 
Zoé leía, pero no tratados de filóso-
fos griegos, sino una traducción griega 
de los salmos hebreos. Cuando noches 
antes, se d i scut ió acerca del m é r i t o de 
dichos salmos, Onias, general israelita, 
afirmó que aquellas odas pod ían com-
pararse á las de A l e m á n ó á las de 
P índaro , y rec i tó algunas estrofas que 
agradaron á la B e l na. 
Aquel d ía , no quer ía pensar, trata-
ba solo de distraerse y pof eso o r d e u ó 
á Zoé que leyese el libro hebraico, cu-
y a traducc ión estimaban los j u d í o s 
griegos de A l e j a n d r í a , como obra ad-
mirable, inspirada por el mismo Dios. 
Cleopatra escuchó durante un cuarto 
de hora la lectura; el sonido de una 
trompeta que tocaron en las escaleras 
que conduc ían á las habitaciones de l a 
Reina, a n u n c i ó un visitante del sexo 
masculino. L a soberana miró colér i -
camente á s u alrededor, hizo s e ñ a s á 
Zoé de que suspendiese la lectura y ex-
c l a m ó : 
— K o quiero recibir ahora á m i ma-
rido. Y e , Thais , y d i á los eunucos 
que están en la escaleras, que supli-
quen á F i l o m é t o r que no me moleste 
eu este momento Continúa, Z o é . . . . 
Olimpia, dame aquel pedazo de lienzo; 
ya puede pasar Evergetes. Pero 
¡ya está aquí ! Hermano, pides permi-
so y no esperas á que te lo conceda. 
—Descansar y esperar—dijo E v e r -
getes—son términos antagónicos , H e 
perdido la tarde entre soldados y entre 
aduladores viles; luego, por ver rostros 
nobles, fui á la pr i s ión; d e s p u é s t o m é 
un bafio, porque la estancia «ntre tus 
reos es menos grata que la es táñe la de 
este santuario, donde todo huele como 
en el tocador de Afradi ta ; j ahora es-
toy á v i d o de oir l indas frases, antes de 
cenar. 
—¿Frases dichas por mis labios! 
—No hay otros qne puedan hablar 
mejor, sea junto al Nilo ó junto a l 
Il iso. 
— ¿Qué necesitas de raí! 
— i Y o , de t i ! 
—Ciertamente; no hablas con tal de-
licadeza m á s que cuando quieres algo. 
— ¡ Y a te lo he dicho! Necesito que 
me hables algo discreto, algo ingenio-
so, algo qne me conmueva. 
— K o es posible l lamar al ingenio co-
me llamas á una camarera. Acude 
s in permiso y cuando más falta nos ha-
ee es cuando m á s tarda en llegar. 
— E s o es cierto en los d e m á s ; pero no 
en t í pues aunque declaras que no tie-
nes prov i s ión de sal át ica, sazonas con 
ella tu discurso. Todo rinde obedien-
cia á la belleza y á la gracia, hasta el 
mordaz Momo, que ae burla de los 
mismos dioses. 
— T e equivocas; a i siquiera mis don-
cellas vuelven á tiempo cuando las 
mando con un recado para ti . 
— T u r e o o n f e n c i ó n es jus ta; razón 
tienes para pedir que tributen culto de 
ú n i c a diosa, cual los jud íos , lo t r i b u -
tan á un solo dios. Pero no te com-
pares con l a casquivana dama chiprio-
ta. Puedes compararte en belleza; 
m á s ¿quién v i ó á Afrodita filosofar y 
dedicarse á lecturas serias! H e Te-
nido i interrumpir tus estudios. ¿Qué 
papiro estás enrollando, bella Zos! 
— E l de los salmos de los j u d í o s — r e -
p l i c ó la doncella.—Uno que no te gus-
ta, señor . 
— Y t á — p r e g u n t ó Evergetes á s u 
h e r m a n a — t ú qne lees á Homero, á 
P í n d a r o , á Sófoc les y á P l a t ó n ¿gustas 
con esa lectura! 
—Encuentro en e l l a — r e p l i c ó Cleo-
patra—trozos reveladores de profundo 
conocimiento de la vida y otros de 
gran valor poét i co . H a y salmos, her-
mos í s imos , como los qne me acaban de 
leer; pero desprovistos de ritmo y de 
regularidad métr ica . David , el regio 
poeta, tenía i n s p i r a c i ó n levantada, pe-
ro escaso dominio de la forma. E l poe-
ta ha de obedecer á las leyes poét i cas , 
mas sin que sus versos dejen de ser fá-
ciles y voladores. N i en el original 
hebraico de los salmos se acatan las le-
yes de l a m é t r f e a . 
—Se las d i s p e n s a r í a sin dificultad 
— o b s e r v ó E v e r g e t e s . — P l a t ó n desde-
ñaba medir las s í labas y no obstante, 
hay pasajes en sus obias, llenos de be-
lleza poét ica. Se me ha hecho obser-
var que los poemas hebraicos, cual los 
egipcios, se ajustan á reglas m á s retó-
ricas que poé t i cas . A s í , el primer 
miembro de una serie de ideas, con-
trasta con el segundo, que sirve para 
esclarecerlo, como la pincelada blanca 
contrasta aclarando la negra. No es 
esto lo que m á s me desagrada en el 
libro; reconozco que contiene proyer-
bios út i les para e l gobierno de los pue-
blos, para la educac ión de los hijos y 
para consuelo de las madres que qnie -
icu que sus retoños vivan, bendeci-
dos y felices, una vida tan larga co-
mo la de los robles ó la de los cuervos. 
Tales enseñanzas son cómodas , por 
cuanto ahorran la molestia de pensar 
por cuenta propia. Dicen que el Dios 
de los j u d í o s dictó ese libro, como yo 
dicto cartas á m i secretario, el jorobado 
F i l i p o ; y consideran blasfemo y difa-
mador al que niega ó juzga humano 
algo de lo que el volumen contiene. 
Buenas son las doctrinas de P l a t ó n y 
sin embargo, A r i s t ó t e l e s las ha crit ica-
do duramente y ha intentado refutarlas. 
Pienso como el ÍJstagirita, t ú como el 
ateniense y á esta disparidad de crite-
rio debemos sabrosas controversias. E s 
divertido oir disputar en el Museo á 
platonianos y á ar i s to té l i cos ; hay oca-
siones en que se t irar ían las copas á la 
cabeza, si no temieran perder el vino 
que les regalo. Nosotros buscamos la 
verdad; los j u d í o s creen poseerla por 
entero y aun los que m á s estudian á 
nuestros filósofos, s ó l o saben que su 
dios ú n i c o no tolera otro dios, como la 
esposa no admite en el hogar á otra se-
gunda mujer para su marido; y que 
creó el mundo de la nada, só lo para ser 
adorado y temido por sus habitantes. 
¿Qué idea puede formarse un filósofo 
judio, que conozca 4 Empedocles, acer-
ca de la ^creac ión de la nada"! iQué 
pensará cuando recuerde el fundamen-
tal axioma de que "de l a nada, nada 
se sigue" y de que <lla nada que una 
H a terminado el periodo de inscrip-
ciones. 
Triunfantes del d í a 23, y retraídos 
del 24, respondiendo como un solo 
hombre á las calurosas excitaciones de 
la prensa pol í t ica , se apresuraron á 
anotar sus nombres y apellidos en el 
Censo de electores^ que por cierto cues-
ta muchos miles de duros al Tesoro de 
la N a c i ó n , en concepto de escribientes, 
alquileres é impresos, urnas, material 
de oficinas etc. etc. lo suficiente para 
constrnir un trozo de carretera en esa 
descuidada Vuelta ¿ b a j o ó en aquella 
accidentada y feraz Provincia oriental. 
Pienso qoe d e b i é r a m o s hacer menos 
derroche de" dinero y menos derrocho 
de energías , sin mengua del rég imen 
representad Y o. 
Elecciones de Presidente, Goberna-
dores y Senadores, cada cuatro años ; 
de Kepresentantes y Consejeros, cada 
dos; de Juntas de Educac ión todos los 
años. Cuando tengamos L e y raunici- j 
pal, elecciones de Ayuntamientos, i 
Cuando ciertas tendencias del radica-
lismo vengan, elecciones hasta de jue-
ces y maestros, para que así resultara 
amplia y absoluta la democrát ica vo-
luntad del pueblo soberano. 
E s un desgaste de fuerzas exagerado; 
un canstante recrn-lecimiento de pasio-
nes y nn es t ímulo fatal á las codicias 
del personalismo. 
E l sufragio es una íunción c ív ica , que 
debiera ser realizada de tiempo en 
tiempo, solemnemente, y con anticipa-
da preparación. E n t r e constituir las 
mesas, formar el catastro, hacer la «lec-
ción, realizar el escrutinio y dar pose-
sión á los elegidos, transcurren seis 
meses de exc i tac ión de los ánimos , de 
propaganda y rencillas, de abandono 
de fallieres y oolt ivo«. 
Antes de que los elegidos en Io de 
Diciembre ocupen sus cargos, ya ha-
bremos tenido elecciones escolares, el 
segundo sábado de A b r i l . 
Tan luego oomo el Congaeso funcio-
ne, y la L e y se haga, v e n d r á la reno-
vac ión de Ayuntamientos. 
E n posesión estas, nueva renovac ión 
de las Juntas de B d u e a c i ó o . 
D e s p u é s , nueva renovac ión parcial 
de la Cámara y los Consejos. Y así 
ind» fíuidamente. 
H a llegado á ser una profesión esta-
ble y productiva entre nosotros la de 
agente electoral. L a s asambleas pol í -
tie»8 exigen de sus afiliados que traba-
ADORNOS 
p a r a s a l a s , s a l e t a s y c o m e d o -
r e s . G r a n s u r t i d o d e J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , figuras, p l a t o s , c u a -
d r o s y e s t a t u a s d e p o r c e l a n a 
ñ n a , b i s c u i t y t e r r a c o t a . 
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jan , determinada cuota mensual, y 
con ella mantienen á jornal ó sueldo, 
cierto mimero de hombres, encargados 
de buscar votos, de rajar contrarios, do 
chismear y discursear; inactivos brazos 
que, e m p u ñ a n d o el ai'ado ó la chaveta, 
darían vida á la agricultura é impulso 
á las industrias locales. 
Todo cansa en la vida; y el derecho 
de sufragio no había de ser la excep-
ción de la regla. 
Tantas reces se hace ir al hombre al 
colegio electoral; tantas veces so obli-
ga al trabajador á abandonar sus que-
haceres y al comerciante á interrumpir 
sus negocios; tantas veces se expone a l 
elemento pacífico, á ser sarrolladoen 
una carga de la fuerza p ú b l i c a á los ar-
borotadores ó alcanzado por un tiro ó 
un pedruzco de los vencidos por el frau-
de electoral, que con el tiempo será di-
fícil encontrar una persona seria, sin 
ambiciones burocráticas, que se preste 
á ejercer el derecho del voto. 
Los actos c ív icos , oomo las ceremo-
nias religiosas, de tanto relieve y tras-
cendencia, que afectan la const i tuc ión 
social y encarnan la a l t í s ima labor de 
la conciencia, no deben ser tan repeti-
dos y manoseados, porque pierden al 
cabo su atractivo. 
D i é r a m o s un baile cada semana y un 
mitin cada decena, y no tardarían en 
quedarse solos los mús icos en el salón 
y los oradores en la tribuna. 
Cen lo que se gasta en Coba en bole-
tas, planillas, ornas y escribientes elec-
torales, habr ía bastante para albergar 
decentemente á los centenares de por-
dioseros que arrastran por las calles sus 
pestilentes andrajos, ó para sostener 
seis Escuelas Normales, donde adqui-
riera la juventud cubana los conoci-
mientos de la ciencia y la práct ica de 
la moderna pedagogía . 
Y luego, que es excesivo el consumo 
de potencia intelectual, el desgaste del 
earácter moral que tan continuas lu-
chas exigen. Entre ambicionar el pues-
to, propagar la candidatura, intrigar 
ea el Comité , enamorar á los contra-
rios, reñir con el enemigo, concebir cá-
balaa, realizar despojos, triunfar ó caer; 
as í en el regocijo de la victoria y la 
formación de castillos en el aire, como 
en la amargura del desastre y el pro-
pós i to d é vengarse del triunfador, es 
inoalcnlable la cantidad de fósforo que 
se pierde, el tiempo que se derrocha, 
las amistadas que se entibian, las ilu-
siones que se malogran y las depresio-
nes nerviosas que enferman y minan el 
organismo individual. 
E l neurosismo es una epidemia entre 
nosotros. Y desde que hacemos esta po-
l í t ica republicana, incansable y ardien-
te, incesante y pasional apenas si nos 
quedan ya cerebros equilibrados y co-
razones en perfecto funcionalismo. 
Hay, empero, una parte del pueblo 
soberano, inscripta en el ú l t imo censo, 
con la cual no rezan estas consideracio-
nes m í a s ; cuyos nervios ya no se excitan 
ambicionando, y cuyas cé lu las cerebra-
les aportan poca riqueza fosfórica al 
inusitado consumo: la l eg ión de los mí-
Discos y Gramófonos 
S e l i a n r e c i b i d o n u e v a s r e m e -
s a s d e d i s c o s e u r o p e o s y a m e r i -
c a n o s , e n O p e r a s , Z a r z u e l a s , 
b a n d a s , e t c . , e t c . 
D i s c o s d e l a " M e l b a , " T a m a g -
n o , C a r u s o y o t r a s c e l e b r i d a -
d e s d e l c a n t o . 
G r a n s u r t i d o e n l á m p a r a s , 
v a g i l l a s , m e t a l e s y a d o r n o s d e 
f a n t a s í a , t o d o m u y b u e n o y b a -
r a t o . 
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y toda indisposición del tubo intestinal, se curan iulaliblenaeate, parasiem 
pre, con los 
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Jamás fallan, por grave 6 crónico que sea el padecimiento. Siempre triun 
fan porque obran con másaeguridad que ningún otro preparado. 
A M I S T A D N U M E R O 6 8 Y F A R M A C I A S . 
• • • • S A N G R E V I C I A D A • • • • 
por malos humores adquiridos 6 hereditarios, originan enfermedades de la piel 
hígado y rifiones. La ESENCIA CONCENTRADA D E ZARZAPARRILLA del 
Dr. J . Gardano, por experiencia de 25 años, asegura la curación radical de herpes, 
salpullido, escrófulas, tomores, mal de piedra, enfermedades sifilíticas, flujos y 
reumatismo crónico y cuanto depende de impureza y descomposición de la sangre 
porque la purifica y regenera, expulsando del organismo toda cansa motora^d» 
enfermedad. 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUDA 
P a s e o d e M a r í í - P r a d o - N á m . 5 5 . H a b a n a 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a (220 v o l t s y 5 0 c i c l o s ) p a r a a l u m b r a d o 
í u e r z a m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a e n l a P l a n t a de l a C o m p a -
fiía, e n e l V e d a d o , ( 4 , 0 0 0 c a b a l l o s d e f u e r z a ) , y c o n d u c i d a p o r c a -
b l e s s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de a c c i d e n t e s n i t e m o r d e i n t e r r u p -
c i o n e s . S e r v i c i o p e r m a n e n t e , lo m i s m o de d í a q u e de n o c h e , y a 
e s t a b l e c i d o y a c r e d i t a d o d e s d e p r i m e r o de año ." L u z fija y s i n os -
c i l a c i o n e s . C o n t a d o r e s e x a c t o s y c o m p r o b a d o s á l a v i s t a d e l s u s -
e r i p t o r . P r e c i o s r e d u c i d o s , e n r e l a c i ó n c o n l a i m p o r t a n c i a d e l a 
i n á t a i a c i ó u , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o . 
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seros, los tullidos y los ciegos; la cater-
va de desgraciados traídos al Colegio 
electoral, ó sentados en el coche pese-
tero, 6 á hombros de los activos agen-
tes del partido. 
Cualquiera qne haya tenido la pa-
ciencia de permanecer dos horas á vista 
de la Mesa de inscr ipción, ha podido 
contemplar el e spec tácu lo hermoso de 
un pueblo soberano que ni de sus pies 
puede valerse ni de su propin voluntad 
ser dueño , conducido como lardo, des-
cargado en el interior del local, vuelto 
á cargar en el v e h í c u l o , 'mientras el 
certificado de inscr ipc ión ? pasaba al 
bolsillo del agente, y vuelco á descar-
gar en el b o h í o infecto, d e s p u é s de re-
cibir una peseta de propiifa ó la pro-
mesa de su entrada en el hospital del 
pueblo. 
H a y una anécdota de un mi amigo, 
que fotografía la excelencia del sufra-
gio universal. 
Celebrábase una e lecc ión escolar. A 
la puerta del Colegio, los vecinos que 
y a h a b í a n designado al Director del 
snbdistrito, sin saber lo que eso era— 
media docena de morenos sexagenarios, 
supervivientes de la infamante esclavi-
tud de un ingenio de azúcar vecino— 
esperaban no s é qué: acaso el cumpli-
miento de una oferta de limosna, he-
cha por el agente electoral qne desde 
lejos les trajo. 
De pronto, la turba-multa se lanza 
en el local, derriba la mesa; cae la ur-
na, se a larma el Presidente, grita el 
Secretario, acude la pol ic ía y . . . . ¡había 
eaido debajo del tabernáculo de la opi-
nión popular, un cabo de tabaco y el 
pueblo soberano se precipitaba á dis-
putárse lo ! 
E n lo adelante, el Director de aquel 
Distrito Escolar, pudo vanagloriarse de 
representar la cultura y encarnar las 
s i m p a t í a s conscientes del vecindario. 
¡ A inscribirse todos, qne ese es un 
deber patr iót ico y una alta fanción cí-
v ica! ha dicho la prensa pol í t ica . Y se 
han inscripto todos, los qne han podido 
ser l levado» á hombros de loa agentes 
electorales. 
E s a es la democracia; ese el sistema 
republicano; así el sufragio de los hom-
bres libres determina la función legis-
lativa y la tarea gubernamental. ¡Bue-
no! Siempre por siempre, peor era el 
sistema que h a c í a votar á los muertos 
de des ó tres generaciones. Algo hemos 
ganado coa el cambio. 
J . N. A R A M B U R U . 
E l Digestivo Mojairieta cura en nn día lae 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro querido amigo el conocido 
comerciante en esta plaza sefior don 
Pedro de Orne ha recibido de Vizeaya 
una triste noticia que lo sume en el 
más profundo dolor. 
Su anciana y amant í s i ina madre, l a 
respetable seííora clofia L u c í a Govo-
t iága é I l l a n n . viuda de don F e r m í n 
de Oriie, fal leció en Bilbao el 15 del 
pasado mes de Septiembre, á los se-
tenta y un años de edad, después de 
recibir con cristiana unción los santos 
Hacraraentoa y ta bendic ión apoutól ic» 
de su Santidad. 
Los per iódicos de la capital de V i í -
caya, al publicar la papeleta de defun-
ción, lamentaron la pérd ida de la dig-
n í s ima señora, modelo de madres y 
tesoco de virtudes cristianas. 
Descanse en paz y reciba su afligido 
hijo, el Sr. Orúe, la sincera expres ión 
de nuestro seniimiento. 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a y a á vSau R a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó t r r a t o s . 
iSUNTOSTARIOS. 
E N GOBERNACIÓN 
E l Alcaide de la cárcel de esta ciu-
dad, don A n d r é s H e r n á n d e t , se entre-
v i s tó ayer tarde con el Secretario de 
Gobernación para darle cuenta del es-
tado de los trabajos que se realizan en 
aquel edificio para instalar en el mismo 
los vivac* j Juzgados coneccionalei. 
E l señor H e r n á n d e z presentó á la 
aprobación del señor F r e y r e de Andra-
de la nueva plantilla del personal de 
aquel edificio. 
Probablemente á fines de la p r ó x i m a 
semana quedarán instaladas las oficinas 
mencionadas en ese local. 
OONFERKNCÍA 
E l J e f e del Partido Moderado, doctor 
M é n d e z Capote, ce lebró ayer una larga 
conferencia con el Presidente de la R e 
púb i i ea . 
E n esa entrevista se trataron asuntos 
relacionados con las elecciones. 
R E G R E S O 
A bordo del vapor e spaño l Reina l i a -
r í a Cristina ha ha regresado de su viaje 
á España , a c o m p a ñ a d o de su aprecia-
ble familia, nuestro amigo el señor don 
J u l i á n Alonso. 
Sean bienvenidos. 
E N P A L A C I O 
E l Encargado de Negocios de E s p a ñ a 
en Cuba, don A n d r é s López Muñoz, v i -
s i tó ayer tarde al señor Estrada Palma, 
fe l ic i tándole por su des ignac ión para 
ocupar por cuatro años m á s la Presi-
dencia de la Repúbl i ca . 
E l Jefe del Estado agradec ió la defe-
rencia del sefior L ó p e z M u ñ o z , con 
quien estuvo departiendo afablemente 
durante bastante tiempo. 
E l señor López Muñoz sa l ió muy 
complacido de su visita al sefior E s t r a -
da Palma. 
E L 10 D E O C T U B R E 
Como de costumbre los d ía s 9 y 10 
del actual se ce lebrarán grandes fiestas 
L o s p r i m e r o s q u e u s a r o n e l 
TRICÓFERO de BAR.R.Y 
t e n d r í a n 1 0 4 a ñ o s de edad s i viviesen t o d a v i á , 
y u n pelo que s e r í a u n a m a r a v i l l a . Desde 1 8 0 1 
el T r i c ó f e r o de B a r r y h a estado haciendo crecer 
el pelo p o r medio de l a fertilización del cuero 
cabelludo. Vue lve á s u m i n i s t r a r a l cuero cabel l -
udo a g o s t a d o los elementos vegetales que se 
h a n g a s t a d o . A med ida que el cuero cabel ludo 
se fertiliza, el pelo v a adquiriendo v i d a . E s 
m u y g r a t o p a r a nosotros ver el cabel lo espeso 
y lus t roso en todos los que u s a n el T r i c ó f e r o . 
De t i ene laca i d a del pelo y hace que crezca nuevo 
pelo. E á u n a l imento p a r a el cuero cabel ludo. 
E l Tr icófero de B a r r y hace crecer eí pelo ál convertir 
el cuero cabelludo en carnoso y tierno. 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermertarles del e s t ó m a g o . 
ma,?vniosos efectos son conocido! en toda la Isla deí ie hace mis de veinte años Mi 
mlendln* erm0a re8Pond8n de 3113 bQea« Propiedad^. Tod.i lo JmédicosTa reco 
en el Mntndcro en commemorac ión del 
grito de Y a r a . 
H a b r á fuegos artif icíales, juegos lí-
citos y bailes con las orquestas de Cis-
ñeros j Fel ipe Va ldés . 
Reina gran an imae ión en la barriada 
para asistir á esas fiestas. 
LA SEÑORA DEL PRESIDENTE 
L a señora doña Genoveva Guardiola, 
digna esposa del sefior Presidente de la 
R e p ú b l i c a , asifitió ayer tarde en su ca-
lidad de Presidenta de Honor á la se-
sión que ce lebró la Junta de Gobierno 
do la Casa de Beneficencia y Materni-
dad. 
PARTIDA 
Por la v i a d e Tarnpa sale hoy para 
New Y o r k , el sefior Heury Runken, 
gerente de la casa de banca que gira en 
esta plaza bajo la razón de H . ü p m a n n 
y Compafi ía. 
L e deseamos feliz viaje. 
ENTREVISTA 
E l senador por las Vi l las , señor Fr ías , 
y el Administrador de la Aduana de 
Cienfuegos, sefior Galdós , se entrevis-
taron ayer tarde con el Presidente de 
la R e p ú b l i c a , tratando sobre los suce-
sos de Cienfuegos y sobre las elecciones. 
L a entrevista de dichos señores con 
el Jefe del Estado fué muy extensa y 
cordial. 
CARTAS AUTOGRAFAS 
E n la Gaceta do ayer se publicaron 
las Cartas autógrafas de 8. M. el Rey 
de E s p a ñ a participando el fallecimien-
to del Infante JD. Fernando y la del 
Presidente de la Repí ib l i ca d á n d o l e el 
p é s a m e por tan dolorosa pérdida . 
NUEVO JUZGADO 
Se ha creado nn Juzgado Mnnici . 
pal en el barrio de Haoz, perteneciea-
te á la provincia de Santa Clara. 
NUEVAS NOTARÍAS 
Creadas dos Notar ías una en Santa 
Clara y otra eu H o l g u í n se convocan 
aspirantes para su prov i s ión por el 
término de 130 días . 
DEMOGRAFÍA 
Durante la decena que terminó el 30 
de Septiembre ú l t imo hubo eu la Ha-
bana 157 defunciones. 
Las enfermedades m á s corrieuteí 
fueron: 
Del aparato cironlatorio 2(1 
Idem ídem digestivo 2ff 
Tuberculosis pulmonar 2$ 
Del sistema nervioso 2? 
Del aparato respiratorio H 
í d e m idem géni to urinario Ú 
Cáncer » 
Debilidad congénita S 
3 
L a molesta y debilitante supuraciÓBr 
llamada leucorrea (vulgarmente Floref 
Blancas) no es realmente una enferme-
dad sino un síntoma de afección uterina 
ó vaginal. L a s señoras ó señori tas afec-
tadas deben tomar las Grantillas que 
son un tónico uterino y que corrigen 
la causa de todo el mal. Pueden com-
prarse y a las Grantillas en las farma-
cias. 
L a casa Dr . Grant's Laboratories, 55 
Worth Street, Nueva Y o r k , env ía grar 
tis el libro número 12 sobre estos asuite 
tos A cualquier mujer que lo solicite. 
L a misma casa manda gratis un fraC-
co muestra de Grantillas. P ídase . 
P E P I T A CUETO, DE BARACOA, CUBA. 
I 
t r. 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que so le declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor Josa 
H. Pérez no hubiera recomendado 
con cuya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
No se oonoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la E m u l s i ó n 
de S c o t t L e g í t i m a . Cuando ee les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. El la les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y órganicas que forman una sangre 
rica y pura. 
L a Emulsión de Scott Legítima es la única Emulsión 
de aceite de hígado de bacalao que no se separa, ni se 
euraucia, ni fermenta en el estómago d© los ont'errnoa. 
L a única que se conserva siempre fresca y agradable j 
la única recetada por todos los médicos del mundo. 
Ninguna es legítima sino lleva la marca del "Hombre 
con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne tomadas 
juntamente con la Emulsión de Scott forman el mejor 
tratamiento médico de la tuberculosis cu todos sus 
grados. 
S00IT & BOWKE, Químicos, fiüEVi YORK. 
S. 106 
E GAL?E2 GIILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
ConsultM de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 4 0 
c 1822 1 oc 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Connltase de 12 á 3.—IndaOia 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfonol 862. O 
NO 
DOMES DE MUELAS. 
U S E S E L A 
ODONTALINi 
Preparada según fórnr.nla del 
DR. T A B O A D E L A 
U n a i n s t r u c c i ó n q n e l n n c o m -
p a f i a e i p l i c a el modo de ufar la 
Se encuentra 
en todas las Bot icas y D r o -
g u e r í a s . 
14235 26-27 S 
MA E M I N E N C I A 
L A F A K A D E E S T O S C I G A R R O S , L A P R E G O N A E L M U N D O E N T E R O . 
' D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n l o s m á s y a ü o s o s r e g a l o s , e s b u e n a n r u - ' b a 
l a c o d i c i a c o n q u e s e b u s c a n . ^ _" 
D e q u e l o s o b j e t o s q u e s e r e g a l a n s o n d e l g u s t o m i s d e p u r a d o y a l t a n o v e -
d a d , n o s r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o d e l o s a g r a c i a d o s . 
D e q u e l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e d e l o s c u p o n e s , s o n n n v e r d a d e r o 
é x i t o , l o a ü r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e d e t o d o u n p u e b l o ; b i e n e s v e r d a d q u e p a r a 
o b t e n e r l o , n o h e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y lo m i s m o r e t r a í a m o s S I 0 0 . 0 0 0 a u e 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 _ ^ 6 1 
P Í H a ^ A E N Q U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 
D E H A E E L L * m m u m m m m m m 
LA NOTA BEL DIA 
Estafó unas botas 
Pepito Nogueira, 
con un vaie iklso 
que sirvió de perlas. 
Descubierto el t imo 
pudo la secreta 
meterlo eu la cárcel 
con las botae nuevas, 
y sabido el caso 
cien dueños de tiendas 
formulan denuncias 
con la intención n^gra 
de llevar al palo 
al pobre Nog'ueira. 
Que estafó tres chales^ 
navajas, tijeras, 
revolver» con fundas, 
revólvws si o ellas, 
un par de zapato» 
decharol... de veras, 
(pues charo de hule 




diez prres de medias, 
seis camisas finas, 
doscorbaüi» negras, 
un juego d« yugos, 
y polvos de Anthea. 
¿Qué como UH estaiüdo 
coijas tan diversas? 
Pues con esos vales 
que sirven de perlas. 
Después que tranquilo 
llenó las gavetas 
de su escaparate, 
86po?e la treta, 
y le cayó encima 
la parroquia entera. 
¡Ay pobre Pepito, 
Ay pobre Noguelra 
del íirbol caído 
todos hacen leña! 
C. 
PASTILLAS del Dr. EOtJI 
& base de HEROINA, agua laurel cerezo y po-
lígala. Las mis rtcomendadas por todo el 
Cuerpo-Medical TptLm las-eafermcda des é i r r i -
iacionee de la garganta y de loa bi onquios, TOS, 
eertarros, asma y Bronquitis. 
PROBARLAS 63 CURARSE. 
Se ven den y remiten por Correo y Exprés á 
todas partea do la República, por L&rrazábal 
Hnos. Farmacia y Droguería "SAN JULIAN." 
Hiela 99, Habana. Unicos Agentes de eetas pas-
tillas. C-1892 â t 3-7 
D K A Y E R 
Presidió el primer Teniente de Al-
calde, doctor Llcrena, 
Se aprobó el acta de la sesión del 
jueves último. 
E l señor Colón propaso que se acor-
dara designar una cantidad para cele-
brar alguna fiesta el día 10 de Octubre 
en coimicmoración del aniversario del 
Irrito ue Yara. 
CUií A U Í\KAXTIZAÍ>A P A R A 
J4AS AÍ^ÍOKKAXAS 
SIMPLES y SAÑORANTES, EXTERIORES 
y con picazón. Los boticarios devolverán el 
dinero, si el UNGÜENTO de PAZO deja de 
curar cualquier caso, por rebeldl! que sea en 
6 é, 14 dias. La primera aplicación dá alivio y 
Bosiego. 8¡ el boticario no lo tiene, envíenos 
el equi valenle á 50 cts. oro americano, en se 
líos de. correo, y se enviará franqueado por 
Paris Medicine Co., Bt. Louis. Mo.. E, U. 
D e C H A P O T E A U T 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulos que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
1 periencias efectuadas en los hospi-
tales han probudo que el Morrhuol 
es muy elka?. en las Bronqui t i s , 
Res f r iados , Catarros , É n f e r -
mecUide -; del peclio en SÍU prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s enclenques , 
l i n f á t i c o s , que se reBfríaná menudo. 
PARfS, 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias 
Esa proposición dio lugar á uu am-
plio debate. 
Cada concejal emitió sn opinión, pro-
poniendo dirersos festejos para conme-
morar esa fecha histórica y diferentea 
cantidades pura sufragar loa gastos que 
originen las tiestas que se acuerden. 
Loa concejales llegaron por fiu, des-
pués de una animada deliberación, á 
ponerse de acuerdo respecto á la can-
tidad, sefialando la de nal pesos, pero 
no así en lo referente á la clase de íes-
tejos qne debían celebrarse. 
E l Presidente, na vista de la diver-
sidad de pareceres de los ediles, que 
querían rebatas de botes, carreras de 
caballos, etc., etc., determinó conceder 
un receso de cinco minutos para ver üi 
lograban ponerse de acuerdo. 
Transcurridos los cinco minutos, se 
reanudó la sesión, acordando el Cabil-
do, salvo el voto del señor Garch», efec-
tuar una rebata de botes en la bahía 
con trea premios de 100 pesos á los 
vencedores é invertir el resto de la su-
ma ó sea $700 en dar un lunch en uno 
de nuestro» teatros á los niños del Asi-
lo Huérfanos de la Patria y de la Oasa 
de Beneliceiteia y Maternidad. 
Se designó una Comisión de conceja-
les, compuesta de los señores Cníóu. 
Romero, Sedaño, Morales y Llerena, 
para que cumplan ese acuerdo y orga-
nicen los festejos, 
Al empleado mnuicipal, don Emilio 
A/.oy, se le cdncedieron treinta días de 
licencia por onfeimo. 
El Cabildo na dió por enterado de 
una resolución del Gobernador provin-
cial, aprobando las modificaciones acor-
dadas por el Ayuntamiento en varios 
artículos de las Ordenanzas Municipa-
les, con excepción fiel que se refie-
re á ios carretones para la Teuta am-
bulante de carbón, por estar pendiente 
de resolución una alzada que contra esa 
modificación han establecido los carbo-
neros. 
Por votación secreta fueron designa-
dos por unanimidad los .^eíiores don 
Agostin Azpeitia y don Fernando Lo-
redo, para cnbrir las dos plazas de con-
cejales que existen vacantes en el Con-
sistorio habanero. 
Los señores Azpeitia y Loredo ha 
bían renunciado sus cargos de conceja-
les no hace mucho tiempo. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
nna carta d e l artista señor Melero, 
ofreciendo pintar el retí ato del exge-
uernlísimo Máximo Gómez, por la su-
ma de 300 pesos oro. 
Se aprobó «na moción prosentada 
por el señor Herrera, en la que solicita 
que el departamento de Obras Públi-
cas abandone la parte de terreno del 
placer de Pefíalver, que ocupa indebi-
damente, con objeto de que pueda ser 
saneado, para construir uu parque pú-
blico en a^juel lugar, hoy depósito de 
abono, basuras, etc. 
A propuesta de los señores Guevara 
y Fots, se acordó exigir á la Compañía 
de los tranvías eléctricos que cumpla 
todas las cláusulas de la concesión y 
las Ordenanzas Municipales y de cons-
trucción. 




El grebado repreBenta 
fielmente el LKPIZ 
PliEVENTSVO de 1*8 
ALMORRANAS 







Este lapu a-livia.la terrible picazón de las almorranas ins-tantáneamente y cura lor, casos mas rebeldes, con el persistente tratara i ento. No causa dolor, 
re adapta fácilmemt al iotesuno recto, y contiene suficiente raedl-camento para 25 aplic* dones. No es supositorio ni ungüento sino que cada vez que se usa rinde, una parte del medicamento. 
WILLARD CHEMICAL C0. 
9 Cornbill, B»Eton. Mass. 
Devenía: SarrA; Jobnson; y fco-
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad .de ésta. La expendemos en 
forma granulada pura facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contado con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resoltados en e! tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En eafermos dañado* de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acnt1, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
ios dispépticos pueden usarla sia inconveniente. 
P A R I S j 8, rué Vivienne, y en todas las farmacias. 
aporj 
D E B i l i a r 
J 
ASUA DE KAfiÂ GA 
LOCÍDD cárecaate p¿ra el Tocador y el&yio 
EXTRACTO DE KANANGA 
SCAVISLMO, DELICADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p i r a e l P A Ñ U E L O V Is) 
S O H I A - L U i S XV - I S O D E R N _ S T Y L E - M I M O S A R I Y 1 E R A 
Brr-ísito en ¡se prícvpsJeB Perterrerias de España y América. 
n 
Consejo Provinml 
A la sesión ordinaria celebrada ajer 
asistieron los consejeros Sí es. Casque-
ro, Aguiar, Hernámlfz Mesa, Viondi, 
Oamejo, Foyo, Valdés Infante, Campos 
Marquetti, Rosa, Ariza, Ayala y doc-
tor Hoyos. 
Después de leida y aprobada el acta 
de U úhim» sesión ''27 de Beptiem-
bre), se dió lectura á una instancia de 
doa José Mora Salas, pidiendo se le 
abonen los sueldos como empleado que 
fué del Consejo antes de quedar este 
constituido legalmente, como se hizo 
euu otros < maleados de su época y á 
quienes la Co-rporaciou le reconoció ese 
derecho. Dicha instancia pasó á la Co-
misióu de Hacienda para su informe. 
Se aeonK» costearle los estudios en 
I ts Es-Mitd. ^ Pias de ( ¡uanabaeoa al 
hijo mayor «4el difunto general Kaíael 
líodiíguez. 
A la Comisión de Gobieruo^pasó pa-
ra au iut</. ¿le el reglamento para 1> 
cencias á J30*i empleados del Consejo. 
Se acorde apoyar la exposición ele-
vada á las Cámaras por el Consejo Pro-
vincial de Siiníiago de Cuba, para el 
estabJecimiciito de un Banco Agrícola. 
i i i W M i S i i l M 
Supiko á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan alg» que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalido-;, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de inaix, lechecon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 56 está el Dispensario. 
DfL M . DELFÍN*. 
C U R A cu 
R E U W A T I S M O ^ 
D O L O R £ N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , B T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F í C A D O R D E L A S A N G R E , 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE EL LISRtTO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A C O S A T O R I O di S W A I M (ANTES EN PHILAOELWIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M C , E . U . d e A . 
De Teatta, en la Habane, Dr. John«on, Obispo 53, « 
Sarrá, Teniente aop, 41. 
d e d í a y d e n o c h e , t a r d e ó t e m ~ 
p r a n o , e s l a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
" ^ n d e r w a o d * J Í c a b a d e r e o i b / r 
e ¿ PRIMEE 8MN PEBIIO e n ¿ a C x p o -
s i c i ó n d e j C i ' e f f e . 9 / n i c a e s c r i t u i a 
v i s i b / e , 
C h a m p i o n d e ¡ P a s c u a l , O b i s p o n * J O / . 
C 1S33 1 oc 
E L 
D K P O S I T A I l l O 1>!ÍIJ G O K 1 E U N O T..V I I E P U I 5 I . I C A D E C U B A 
C A P I T A L * 5,000,000.00 
AC T I V O KN C L I i A . . í i 4 Í 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P K I N O i P A L 
John G. Oarlísle 
José Mí Berriz 
Julos S. Baclie 
M. Luciano Díaz 
o, 1835 
S U C U R S A L E S : 
Ualhmo 84, Habana 
SANTÍAOO 
OIENFÜEGOS 
M A T A N Z A S 
CAIÍDENAS 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A LA (JBANDJP 
PIN Al t D E L R I O 
U A I B A B I E N 
GÜANTANAMO 
SANTA C L A t t A 
CAMAGÜEY 
D I K E C T O K E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Na/.abal 
ThorvaM Cuimcll 
Ediuuud ( i . Vau«;luui 
\V. A. Merchant 
C U B A 37. H A B A N A 
Slannel Silveira 
o Gómee Mena 
Samuel M. Jarvis 
Wm. [. Buchanan 
l oc 
T B A T A M 1 E N T 0 D E L C Á N C E R 
P O R E L S U E R O A N I M A L 
LA VACUNA A M E O P L A S I C A DE BOYEN 
Preparados con los cultivos del microecu-
neoformans, microbio de los neoplasmas. 
El tratamiento de un mes comprende 10 tu-
bos á saber: 4 tubos de Suero animal Sob y 6 
tubas de vacuna debilitada M. N. 
Cada caja contiene el tratamient» de nn moa, 
PRP̂ CIO de Ja CAJA: 200 FRANC08. 
Depósito: P. LEBEAULT y Cia. 5, rué Bos 
eur-l" Abbé. PARIS. 
H195 15-40 
D R . P A L M I E R Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hie-
rro "Palmiery". Poderoso leooastituyente. 
Una cepita en ias comidas. 132C2 26-14 S 
Se OB •& t manió U PEPtiljtA j üUi . 
BARBO de tíUdíHJiü. 
£ ta medicaci'jn p orince ez eleutea 
rebultados e ei trat miento de t das 
las entermed di de es ainado, disoea-
sia, pa-iíraJgia. in Jî 'i st unâ , uigvi», o-
nes lemas y dit.cil* , mareos, vomitoi 
de las embaraz-ras diarreas, estreñi-
mientos, nenrsvrt.* nía, ^ABtrica, etc. Coa 
el uso de la Pepdin» y Ruiacrbo, el en-
fermo rápidamente se po-'e mejor, di-
srí• e b n, aaiBDÜn anís e¡ .• li naatoy 
pronto UeffA á la curación completa 
Lob pnucipaies mjd.iw^ la r.-oJ -
Doce años de éxito ereoieate. 
Ee-vende en u>d«ii a boticas de la I si V: 
E L E S T R E N Í ^ l l E X T O 




las que ejercen una acción eppecialísl-
sima sobre el inte tino comunicando to-
n'u idas a sus capas musculares, ui; g-ran 
número do Í íntimas como neuralgias, 
jaqueca", irritabilidad de carácter, be-
morroides, barros, biliosidad, aícecio-
ne. de la piel y cuyacausise igne ra 
son debidos á un estado deeatieñimum-
to itabitual que desaparece tomando to-
das la; i oches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE, l o Mécios las recemiendan. 
Se venden á85 ct*. el irasco enlodas 
las Boticas de la Itla. 
0-1S3R alt 26-26 o 
i í ia u i a i 
el 649 1 Btí 
TONICO UNIVERSAL 
fiemedio infaUble 
y exclusivo para la Iiupoteneia y en-
fermedades del estóiitaiyo. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere -
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
la- dispepsias, debilidad©-» en lai funciónes del 
e«;ómagr>, intsatinos, de la g^eneraciói, pere-
za mu-tu l;ir y del sistema otrcalatorio y to-
dos IOJ ca«03 de d hilid td •re.i-.ral. 
D E V E N T A 
611 tosas ¡as DroEflerias y Farmacias. 
ROTA: Para cualquie.' informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirsa a .Manuel 
Al va rez ó á Feliciano M arrero 
1 1 7 , M ü l t A L L A 1 1 7 , 
i B É t í f i ^67, m m 295, H A E m . 
C 1789 alt 26 14-St 
ESTUVE sofriendo macbos años fre-cuentes cólicos bilioso» que me trastor-naban, especialmente al levantarme por las mañanas: un amigo me reco-mendé la MANZANILLA ESPIGADO-
RA y desde que la tomó á diario no he vuelto 
á tener nn cólico ni una simple alteración de 
estómago. 
l>ep4>8ito: Drog'neria La Reunión, 
«fosé Sarrá, H A B A N A , 
c1367 2«s-22 
TOROS REPRESERTARTES U T O S 
pan los Anuncios Francesas son ios 
| S r « L . M A Y E N C E i C ' 
18, ru$ de la Grange-Bateliere, PARIS ^ 
DEEWE 
H. DE 
conocido .harta hoy 
ha obtoriirto Unto 
éxito en Francia 









a S O T A 
DE lOIlAS 1.Á.3 
A F E C C I O N E S 
R E U M A T I S M A L E S 
AGUADAS ó CRONICAS 
48 DO[r\$ testan para apaciguar los accesos 
los más violeatas sis temor de tr.-s'adnr el mal. 
Enrió franco de la iVoticja sobre pedido. 
Depósito general. POINTET y GIRAR.D 
i, rae Elzé̂ ir, PAIllS. 
rtpMiUfiM nLa HabanD - V<i« d« JOSÉ 6AHHA é HIJO. 
G A N A D O 
De Cartagena importó el vapor norue-
go Sorland para los aeflores Diego Mar-
tínez y C? 422 toros y novillos, 052 va* 
eas horras y óüO añojos. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c J i o « c o n 
t o d a p e r í e c c i o u a p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o v C o l o m i n a s . 
S a u R a f a e l ¿ 2 , 
KaátÍM-dtt fas» dt \u 
I L D O R A S P U R G A T I V A S 
del D'GU'LLI 
Estas Píldo- | 
ras con base de I 
extracto de Eli-
xir tónico an-
tifleniátlco del I 












saa, la Grippe] 
ó Inflnaaza y| 
«od?s les enfermedades ocasionada» por 
la Bills y las Flemas. 
Dr Panl GAGE Eíjo, Ftm0 de Ia CUie 
9, ruede GreneUe-St-Gernaain. Pane 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
i: no 
'»-»»<>»-»<»»<»<»»^ » » » 
HKOEMM 
A n i ú A c m 
GO-IDEE DE L E ROY W ' U 
P U R G A T i 
L*E) R O Y 
UE ÜX .SÍ..HK 51 A.NCT.Stt 
C O N S E R V A C I Ó N D E L A S A L U D 
Y 
C I R A d e l a s E S F E R M D A D E S 
POR L A S 
oras Mpivas 
L E ROY 
t«9 P I L D O R A S L E R O Y , extracto 
concentraík) doJ célebre P u r g a t i v o 
L e R o y , conocido desde hace má^ de 
un siglo en el mundo entero, son empleadas can el mayor éxito 
contra todas las alen-iúncs del tUÜO (UgeStiOO, del tligüÜÜ, del 
corazón, de los rizones, la grifipe, la gota, el reumatismo y 
contra loilas las eníormedades causadas por ona alteración de la 
sangre Ó de los /tamores. 
Las PÍLDO'RAS L E R O Y son soberanas para las Sfíferme-
üaties de la mujeres, el estnñiraíento y las enfermedades de 
¿a piel,' coiiscrvour y dán la frescura y la belleza de la tez. 
En los países Cá'idOS, las P B L D O R A S L E R O Y precaven 
eantee las fiebres de los pantanos y Piliosas, la disenteria, etc. 
P E P T O N A D E F R E 8 N E 
PFovto p\ de! IHSÍlTliTIl FASTEOR áB PARIS 
ds da 4 , 0 0 0 kos fornidos en 1904 
n ? O 1*1 A 
Adoptado per los Hospitales. 
PARIS, 142. du Bac,y to<lMfu• 
PEPTONATOde HIERRO 
Descubierto por el Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
en Im HOSPITALES (te PARIS 
v en BI MIMSTERIO 
ile lat COLONIAS 
Cura : 
A N C H I U l 
O L O R O S l é 
D E B 3 L . I O A D 
No fatiga el Estomago, no ennegrece los 
Dientes, no restriñe nunca 





FARMACIAS VENTA AI. POR MAVOR : 13 , Bue de PoisBy, Pana. 
El Elixir de Virginie cura las várices cuando son recientes; las roejorst y las vueWe 
inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadex, el omn-
mecimiento, los dolores, las hinchazones. Previene ias úlceras varicosas ó las curâ -impidú 
sus frecuentes reproducciones, Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gcatiute dol 
folleto explicativo escribiendo A : Pharmacie MORIDB, 2, me de la Taoherie, Paris. 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hqo, y en todas Farmacias j Droguerías. 
X^AJ» G O T A » C O N C B W T R l A ü A . » Ü B 
H I E R R O B R A V A I 
(FER GRAVAIS) Son ei remedio el mas eficaz contra ; 
D E S i l l D A D , F A L T A DE F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
A N E M I A , C L O R O S I S Y C O L O R E S P A Ü D 0 8 
El H«erro Bravais carece de olor j de fabor. Rcconiendado por udos os médicos. 
HO COSTRIÑB JAMÁS. MÜNCA BKNIORECB LOS DIBNTKS.— DMCOnfiMe de la* L&iUciOBtS. 
E n muy poco tiempo procara .• 
S A L U D , V I S O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
?-E^lArt4 y^TODAS T«Ay yA RMACIA^SY jR0OUERt¿s j DEPu&lTO : 130, Rué Uefayatte, PARIS 
S E OBTÍEKE UN 
HERMOSO PECHO 
por medio de las " PILULES ORIENTALES " 
Ins únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los seDOs, hacen desuporecer ias selidae hutí̂ oaas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa luya-
nla. Aprobadas por las eminencias médicM, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. TraUmuenLu iucil. Keeul-
t ado duradero. — ipreaio d«i tm^o : mm so. 
J.BA.TZÉ, Pannacéutk», 5,Pasaa?e Vordeau, Parla. 
En La Habano: V* de JOSÉ SABRA o Hlid. 
Cedstrarcodcbe UjiiirelselIuiraiia.̂ der'UnMtiiilê Fabricaiils''. 
Empresas Mercaiitlícs 
y S o c i e d a d e s . . 
Pro;oii£ación á Hofo Coloraiio. 
Se solicitan proposiciones par» el suminis-
tro de 1,500 toneladas de carriles de 70 libras 
por yarda, 95 toneladas de mordazas y 26,000 
tornillos con arandelas y tuercas de Patente 
Ibbotsons y 61 toneladas de alcayatas de 5 
pulgadas; así como 20 juegos completos de 
oambia-vías y cruzamientos con pedestal de 
seguridad Long. En el Departamento de In-
genieros, Estación de Villanueva, pueden ver-
se los planos y especificaciones. La Comoañia 
Be reserva el derecho de aceptar cualquier 
proposición o rechazarlas todis. 
Las ofertas deben ser dirigidas en pliego 
cerrado, al Secretarlo del Consejo de la Haba-
na de los Ferrocarriles Unidos, Estación de 
Villanueva, hasta el 17 de Octubre inclusive, 
expresando en el mismo "Proposición para la 
prolongación de Marianao". 
Habana, 4 de Octubre de 1905.—El Admor. 
Gral., Roberto M. Orr. c 1883 10 6 
1 1 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . . ^ ¡ S É S ^ ^ 1 * 
C o n s t r u c c i o n e s , Wr-
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
p o t e c a s v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 22, 
T E L E F O N O 646. 
C1827 1 oc 
Prolonsacióii á Hoyo colorado. 
Se solicitan proposiciones para el suminis-
tro de 28,000 atravesaños de ciprés y 11,000 de 
maderas duras del país. Las especificaciones y 
demás particulares pueden obtenerse en el 
Departamento de Ingenieros, Estación de Vi-
llanueva. La Compañía se reserva el derecho 
de aceptar cualquier proposición ó rechazar-
las todas. 
Las ofertas deben ser dirijidas. en sobre ce-
rrado, al Secretario del Consejo de la Habana 
de los Ferrocarriles Unidos, Estación de Vi-
llanueva, hasta el 17 de Octubre inclusive, ex-
presando en el mismo "Proposición para la 
prolongación de Murianao". 
Habana, 4 de Octubre de 1905,—El Admor. 
Gral., Roberto M. Orr. c 1&*5 10 6 
ANUNCIO.—Licitación para la explotación 
del servicio del Muelle, Almacén, Aguada y 
Ferrocarril de Duhrocq en la ciudad ae Matan-
zas.—Departamento de Obras Públicas.—Jefa-
tura del Distrito de Matanzas.—Matanzas 7 de 
Agosto de 1905.—Hasta las dos de la tarde del 
día 9 de Octubre de 1905 se recibirán en esta 
Oficina,Quima de Cardenal, calle úc Santa Isa-
bel, esquina á Compostela, proposiciones en 
pliegos serrados para la explotación del ser-
vicio del Muelle, Almacén, Aguada y Farroca-
rril de Duhrocq en la ciudad de Matanzas.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente en la hora y fecha mencionadas.— 
En esta oficina y en la Direción General de 
Obras Públicas, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite, el pliego de condiciones, modeios 
de proposiciones en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios.—Salvador Guastella, Inge-
niero Jef^ c 1501 alt 6-7 
"ANUNCIO.-Secretaría de Obras Públicas. 
Jefatura del Distrito de Finar del Rio.—lici-
tación para la compra de forraje.—Pinar del 
Rio, 28 de Septiembre de 1905.—Hasta las tres 
de la tarde del día 9 de Octubre de 1905, se re-
cibirá n en esta Oficina, (Antiguo Cuartel do 
Infantería) proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de forraje destinado al ga-
nado de este Distrito.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas, concurriendo al acto 
un Notario para dar fe.—En esta Oficina y en 
la Dirección General de Obras Públicas, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los plie-
gos de Condiciones, modelos en blanco y 
cuantos Informes sean necesarios.—Luis Q, 
Bstéfani, Ingeniero Jefe, c 1784 alt 6-28 
E M P R E S A U N I D A 
D E 
Cárdenas y Jácaro 
S E C R E T A R I A 
L A Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para ia celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Kafael número 1, de la Junta (leneral 
extraordinaria en que deberá deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
esta Empresa con la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
t iéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-
cretario, Fra7icisco de la Cerra. 
1749 • 28-17 
E M P R E S A UNIDA 
DE 
CARDENAS Y JUCARO 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva ha señalado el día 21 del en-
trunte Octubre, á las doce, para que tenga 
efecto en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael n ú m . 1, la Junta Ge-
neral ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 30 de Junio 
últ imo y al presupuesto de gastos ordi-
narios para el año de 190(5 á 1907, y se 
procederá al nombramiento de la comi-
sión que habrá de glosar aquellas y exa-
minar éste, así como á la elcción de cinco 
Sres. Directores en reemplazo de cuatro 
que han cumplido el término de su cargo 
y de uno que ha fallecido, advirt iéndose 
que ese día no habrá traspasos de accio-
nes ni pago de dividendos; pudiendo los 
Sres. Accionistas ocurrir á la Secretaría 
de la Empresa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próximo venidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
E l Secretario. 
Francisco de la ( erra. 
I79t 21-28 Stptbre. 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Pinar del Rio—Licita, 
ción para la compra al Estado del abono pro-
cedente de la limpieza de las caballerizas del 
ramo en el Edificio ocupado por esta Jefatura 
Pinar del Rio 3 de Octubre de 1905— Hasta las 
tres dp la tarde del dia 12 de Octubre de 1905 ae 
reciDirán en esta oficina, (Antiguo Cuartel de 
Infantería i proposiciones en pliegos cerrados 
para la uompra al Estado del abono proca-
íer te de la l'mpieza de las caballerizas del 
Ramo en el edifiuio oenpado ñor la Jefatura 
durante Ion H meses que terminarán el 80 de 
Junio de 1906.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—Concurrirá también al acto un 
Notario que dará fé de todo lo ocurrido.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitarán al que lo solicite los pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—Luis G. Estéfani, 
Ingeniero Jefe. c 1866 "d* ^ 
BUBASfiTPARA ÉL SUMINISTRÓ D E 7 
DOCENAS COLLERAS.—Jefatura de la ciu-
j dad de la Habana.—Secretaría de Obras Púb'i-
i cas.—Habana, Octubre 1? de 1905.—Hasta la 
I una de la tarde del dia 11 de Octubre de 1905, 
se recibirán en esta Oficina. Tacón número 3, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de 7 docenas colleras. En esta Ofici-
na, se facilitarán á los que lo soliciten, los 
plisgos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—D. Lombi-
llo Clark, Ingeniero Jefe de la ciudad. 
C. 1S0O alt 6-1 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA, 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos de 
Hunte Pió correspondientes al mes de Setbre. 
{>rózinio pasado, pongo en conocimiento de as personas que disfrutan del misino, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gara 32, en cualquiev día hábil de ocho de la 
mafiana á cuatro de la terde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente 6 por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1° de Octubre de 1905. 
JetiUs M a r í a B a r r a q u é . 
14175 4-4 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valoras que se cotizas en la Boiaa 
irivada de esta ciudad. 
D»dica su preferente atención y su trabajo 
desde 1886 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet . Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—ÍSn la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: iol-
sa Privada. 12936 2t.7 St 
Í8 Mi l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a 
n ú m . 1. 
A m a r g a r a 
m a n n d t C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 5512 7» -ISAg 
É Í E L I R I S " 
» F A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
t E s l a l i M a en la Batana, el año 1855 
EB LA UNICA NACIONAL 
L l e c a cincuenta año» de existenoia 
y de opi lac iones c o a t í u u a a . 
^ A L O E responsable 
hasta hoy . . $ 3 9 . 0 6 2 . 4 3 8 . 0 0 
importe de las in-
demnizaciones paga-
das haata la lecha. . .S 1 .560 .453-66 
Asegura caeaa de manipostería ezterior-
mente, con tablouería interior de mamposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y baios • 
ocupados por familia á 32^ centaTOo por 100 
anual. * 
Casas de mampostería cabiertas eon tela» 
6 asbesto y aunque oon pieos altos y bajos y 
tablquería de madera, ocupadas por familia, 
ft 40 centavoi por 100 anual. 
Caea* de tabla 6 embarrado, con techos' de 
tejaa. pizarra, metal ó arbeato y aunque no 
tenpran los pisos de madera, bablüda solamen-
te por familia á KV/* ct». por 100 anual. 
Casaa de tabla oon techos de telas de lo mis-
nio. habitadas Bolamente por familia á 65 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que conten*an es-
Ublecimientos como bodega, café, etc.. pa-
gar a n lo miarno que estos, ee decir: si la bode-
gf. esta en escala 12: que paga fl.40 por 100 
Oroespafiol anual, el ediflefo pagará lo mismo 
y •! sucesivamente estando en otras escalas 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su Dronio 
edificio. Habana 55. esq. á Empedrado. 
Habana, Septiembre lí de 1905. 
^ 1 ^ >6-| oc 
ProloDEación á Hoyo Colorado 
cerca de 17,000 metros. 
Pe solicitan proposiciones para el movi-
miento y aplanación de tierra, oolocación de 
carrilei as, balastro y obras de albafiilería para 
puentes y alcantarillas. E n el Departamento 
de Ingenieros, Estación de Vülanueva, pue-
den verse los planos y especificaciones. La 
Compañía se reserva el derecho de aceptar 
cualquier proposición 6 rechazarlas todas. 
Las ofertas deben ser dirljidaa, en sobre ce-
rrado, al Secretario del Consejo de la Habana 
do los Ferrocarriles Unidos, Estación de Vi-
llanueva, hasta el 17 de Octubre inclusiye, ex-
presando en el mismo ''Proposición para la 
prolongación de Marianao." 
Habana, 4 de Octubre de 1905,—El Admor, 
(iral., Roberto M. Orr. c lS9á 10-6 
CAJAS RESERVABAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o j 
loa d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
AGUIAR N. 108 
N. G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1563 166 14 A g 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
EMKERWKDADKS D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 187. 
C 1815 26-1 06 
A . X . ^ L S I D . ¿ L A C A S 
IJOOMÍ BiMinOt !>I».sag-istH, 
cura la Neurastenia, Obesidad, Laxaciones, 
Reumatismo y todas las afecciones nervionaa y 
musculares.—Concordia n. 1, eutresueloa. 
14(W6 13-1 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Soto 
A H O G A D A S 
OBRAPIA N» 88>i. ESQUIFA & AGUIAR 
Cousultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
26-6 A 
DR. E N R I Q U E PSSDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z D E L 
Jesús María 33. De 12 6 3. 
. I K E T R A 
D1805 1oc 
C A R L O S B E A R M A S 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C1S17 loe 
Dr. Benito Vieta y Moré 
CIRUJANO DENTISTA. 
Prínclue Alfonso 394 a l t o s - T e l é f o n o 6075 
Procedimientos modernísimos, rápidos y sin 
ningún sufrimiento.—Gabinete Mont ólo k la 
altura de lus primeros de Europa y América. 
Garantía, perfección y economía. 
13684 26- 23 S 
D R . F R A N C I S C O F . L E S O N 
Consultorio M é d i c o - Q u i r ú r g - i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 4 «noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1803 26- 2 oo 
Doctor J , A. T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado 4 CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 4 3. 
13379 26-17 St 
D R . G U S T A V O 6. DÜPLESSIS 
CIRÜJIA GKNERAL 
Consultas diarias de 1 4 8.—Teléfono 1132— 
Ban Nlool48 número 3. 1812 1 oc 
¿ l L o i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operacionea de 1 43 
BAN IGNA-CTOl^ C1806 1 oc 
Dr. Hamiei Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De represo de su viaje á Eurona y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de com-ulta en la calle del Prado 34^ de 1 4 4. 
o 1368 166Jn-9 
"RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galtono 79^-Habana—De £1 f L 
o 1777 5to-i.6áb 
Antonio L . Valverde. 
A b o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
13170 26-13 st 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París. 
{ior el análisis del Jugo g4stríco. Consultas de 2 4 8, Prado número 54. 
13672 26-233 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1729 
H A B A N A 5 5 . 
~ 16 S 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
D r . Patrw-io de la T o r r e . 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 52. Teléfono 1720 
13062 28-septl2 
Dr. D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. L 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu 
nes. Miércoles y Viérnes de 2 4 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
D o c t o r J u a n E . V a l d c s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l c l é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c r73 26-26 Sb 
D R . F . J U S T I N I A N I C H Á O O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 1746 26-15 St 
DOCTOR ENRIQUE NUKEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nfim. 1212. 
C 1813 2fr--2 oc 
DR. J O S E A. T A B O A L E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
oa, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 4 4. 
Caliano núm. 58. 
14.135 26-27 S 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 4 3 en su domiji-
i lio, Santa Clara 25, altos. 1776 26 3b 
D r . E . F o r t ü n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo col Hospital n. 1. 
Par tos y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.-Telé-
fono número 125. 13371 82 70 
CIRUJANO - DENTISTA 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la s<Ct¿m<M 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gni leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C1818 l oc 
Ftamón J. Martine 
ABOGADO. 
SB HA TRASLADAD^ A AMA&QUBA 23 
C 180* 1 oc 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles). 
Coasultas de 12 4 2 y días festivos de 12 4 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459. 
C1804 1 oo 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GA ti (i ANTA, 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
lio: Consulado 114. c 1814 1 oc 
Polvos dentrlflco, elixir, cepillos. Consul-
tfUi de 7 4 6. 14200 26-4 O 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A E D O 
JSL1=> o c L o e « . 
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 6 
Teléfono S093. 
C—1706 7 St 
D R . GUSTAVO 1 0 P E Z 
•HPHHMBDADWdal CEREBRO y de los NBHVI09 
Coasnltaa «a Belaaooaln 106H próximo 4 Bal -
na.de 12 4 2. C 1719 6S 
Dr. G . E . Finiav Especialista en eniermedadet de lot 
• jos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 4 3. leléL 1787. Berna Búa. 128 
Para pobres:—Dispensarlo Tamayo, Lnne», 
miércoles y Tiernas, de 4 4 5. 
1809 1 OC 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujia y Prótesis da la ooea. 
B e m a z a 3 t í - l e ¿ é i 0 n v n , 3 0 1 2 
C 18J1 l oc 
Francisco Gastón y Rosell, 
Melclior £ . S a s p y Rosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y enjk| |rf^^' 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Siflíes y enfermeda-
des veaéreas.—Curación r4Dlda.—Consultas de 
12 4 8. Teléfono 854 É?ldo núm: ?, altos. 
C 1607 1 oo 
E R , J Ü A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantirá sus operauiopes. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a lü y de 12 a 4. cl73117 S 
Doctor Maaio M * Capis 
Vedado H. esquina 4 17. Teléfono 902§. 
c l l i l 26-18 8 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Corsultas en Prado 106.—Costado de Villa--
naova. C 1778 2&-26 sb 
Doctor Lage 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS, cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la sífilis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales; de 12 a 1— NFERMEDADES PRO-
PIAS P E LA MUJER, de 2 4 4.-Aguiar 122. 
18343 m a a t 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 4 2, gratis para los pobres. 
C A M P A N A R I O 142 . 
1̂ 932 26-9S 
L d o . J o s é de los Anpeles P e r e r a y 
León, Abogado y Notario público, ti jne 4 su 
cargo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
Rodríguez. Ha tr<i«ladado su despacho de Rei-
na 4 4 Reina 57, entre Rayo y San Nicolás. 
13-48 26-15 Sb 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Méuioo del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.-CoD-
sultas: lums, miércoles y viernes, de 1 4 S. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1020 
14163 26-3 O 
R A M O N F 2 E N A N D E Z L W N O 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. ra. ^ d' 1 4 
4. p. m. 13«tí8 Sbre. 26-23St 
y . V a i d é s T / f a r t í 
A B O G A D ? 
S A F I G N A C I O 2 8 , — D E C f 1 1 * 
13010 26-!>3 
Lr. Martínez A v J s, 
ha trasladado su deraicilio 4 San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte ia3, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12S00 2v.44St 
D r . G a b r i e l C a ^ i s w . 
Cotedrático 6e Patología Qnir&rRiCb y G4ac 
COlogir. coa su Clínica dol Ho.)pitil JLdtzo^M'» 
CONSULTAS DB 12 A 1 VÍRT JDES:7. 
C 1730 16 S 
A L M O S. íiE W A m 
Catedrático auxiliar, Jefe do Cllnicp. de Par-
tee, per «posición d >la Facultad de Medicina. 
Especialista en Tartos y er fermedades de 
Era. Consultas de 1 a :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en bol 7!-.. 
Domicilio: Jeoá« María 67. Teléfono 665. 
7311 156m myló 
^ a l b i n o S o n z á i e j ? , 
A B O G A D O 
Asuntos iudicinies y administrativos. CUBA 
número 37—De 1 á 5. c 1877 26-5 oc 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de ia Facultad de 
Medicina.,—Ulmiano del Hospital n, L Consul-
tas de 14 3. Amistad 57. c 1774 26 Sb 
Cirugía en g«neral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de oúaoi- tu - 'Consainas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Tel^íooo 1842. C 1775 26 Sb 
D R . A D 0 1 F 0 O S B Ü S T A M A N T E 
Ex-iaterno del fiópital International de París, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 1 1 4 i;^. RAYO 17. 
13398 26-178 
OCULISTA 
Consultas de 12 i '¿. Particulares de 2 4 4. 
Cllctaa de Enfermedades de loe ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1744 26-18 St 
J E S U S R O N I E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 78. 
c 1733 26-16 S 
F . H e r r e r a , Profesor IVxercantil. d á 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglés, teneduría de libros y aritmética 
mercantil, 4 domicilio y,en su academia, In-
dustria 38 12957 26-9St 
o i e f f i o i j f r i 
ENGLISH ílirontíl C0H7EESATÍ0N 
C on texto.— Ordenes en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
15-3 Oc 
(.ou/.alo X u ñ e z 
Profesor de piano, ofreca sus servidos 4 los 
antiguos amigos y al público. Recibe órdenes 
calle Nueve núm. 49, en el Vedado y en ca-
sa del señor Anselmo López. 
14096 15 3 
U n a keftora inglesa que h a Ĥ <1O <1Í-
reotora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece 4 dar lecciones 
4 domicilio y en su morada Refugio 4. 
14075 M-l Obre 
C L A S E S D E G U I T A R R A , 
mandolina, bandurria y violonchelo ror un 
un competente profesor, Aguiar 24. 
14013 8-: 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio de niños, Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fern4ndez; se admiten nilíos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
13903 26-23 St 
C L A S I í D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
J o s é F u s t e r . - L e c c i ó n es part iculares 
y colectivas en el Ramo de Matemáticas. Re-
paso de asignaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algún Centro de Ense-
ñama. Casa Palacio, Aguacate 122. 
13813 28-26S 
M r . G r e c o . - E n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e 
4 hablar y entender Inglés coB. perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado "English Conversation", 
que se vende 4 peso plata. Aguacate 98. 
12882 26-38 
Oliverio Agüero 
Profesor de Plano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L Q Jn 30 
L A M E J O R C O M I D A 
4 domicilio para personas de gusto, ae sirve en 
Campana:lo número 52. 
14183 8-4 
C O C I N A P A R T I C U L A R , 
en los altos déla Librería é Imprenta L a Ex -
Íooición, Muralla 10 y 12. Se admiten abona-os. 14106 8-3 
iOJO iüJO! ! P R O P I E T A R I O S 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avises Kep^uno 28 y por correo finca E l Ta-
marindo, Arroyo Apolo.—Ramón Piñol. 
13711 13-23 S 
P ^ R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno 4 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros Hlioadores, tubos acústicos, lincas 
teléfonícas por toda ja Isla. Reparaciones de 
toda clase c'e aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
13013 28- 7 S 
s^E COMPRAN casas pequeñas en buenos ba-
^rrios modernos. También una, en los mismas 
condiciones, que no pase de 8 á 9.000 pesos. 
"La Balear" Salud 89, de 11 4 12 a. m. ó de 5 4 
6 p.jm^ 14386 8-7 
Se necesitan muebles . - U n a famil ia 
que se establece desea comprar un Juego de 
sala, otro de comedor y varios oara cuarto. 
Que sean re buena clase, en buen estado y en 
proporci< n. Dirigirse Apartado 942. 
li¿:j¡6 4-5 
C O M P R A 
Se desea comprar un terreno 6 cosa antigua 
de 8 4 10 metros de frente por 26 á 28 de fondo 
Er6xíma;nente, para fabricar de nueva planta; a de estar en un buen barrio de esta ciudad y 
tener el frente al norte ó 4 la brisa. También 
re compra una casa de alto y baja, cuyo pre-
cio ni» exo da de $14.000, ó una baja en la que 
pueda fabrieprse altos, siempre en las mismas 
condiciones antes ndicadas. Sin intervención 
de corredor. Dirigirse 4 T. G. apartado 193, 
en ( erreos. Indíquese por escrito la oahe, el 
número y el precio. 14333 4-6 
A L O m E K E S 
S E A L Q U I L A R 
Ion altos de Mercaderes 42, propios para fto 
torios 6 para comisionista con muestntri/ * 
11260 "«rio. 
V I ^ D A D O 
Se alquila en 12 centenes la casa Linea 91 n 
esquina 4 8, con sala, comedor, 5 buenos en * 
tos, ducha é inodoro. Puede verse de « k o ~ 
14276 4^ A 
V edado.- Ca l l e once, e s q u i n a ^ c ^ T 
alquila en |2l-20 oro una casita compuesta A L 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y servioi 
sanitario. Tiene agua de Vento. En la mism? 
informan. 14262 8-5 
S E A R R f E W D A " 
una ca.sa de inquilinato, en buen punto v 01» 
muy buenas condiciones. Informes GalL.. 
128, sedería. 14253 ¿ 3 ^ ! 
Se a lqu i laa dos grandes habitaciones 
altas. Tienen separados cocina, agua 6 inodo™ 
ro. Es casa de familia donde no hay otros inl 
quilinos. JSO se admiten niños. Animas ~' 
14265 
S e 
la casa Saru4 45, María.iao, compeetjx, de por-
tel, sala, comedor, 10 cuartos en el piso prin-
cipal galería por el frente de las mismas y ce-
rrada de persianas, 6 cuartos bajos, cocina, 
zaguán, patio, traspatio, jardín, 2 salones en 
la planta baja, caballerizas, uu baño capaz 
para 50 personas y una manza.ia cercada de 
manipostería con frutales y césped; propio 
para persona de guste ú hotel. Impondrán en 
Sol 79, de 12>¿ 4 2^. 14229 4-6 
Se a lqui la la bonita casa c a a « de S&a 
José n. 96, sala, saleta, suelos mosaico, 4 cuar-
tos, cocina grande, 2 fregaderos, 2 inodoros, 
cuarto de baño oon ducha. La liave en la car-
nicería de la esq. Informan S. Nicolás 170. 
14220 4-4 
E n los altos de Cárce l 17 se a l q u í l a a 
dos hermosas habitaciones, muy frescas y a-
scadas 4 persona sola ó matrimonios sin ni-
ños, con muebles 6 sin ellos, igualmente asis-
tencia si la desean, solo 4 personas de morali-
dad. 14215 4:4 
Se a lqni ia secundo piso de l a casa r a -
lle del Sol 63, cómodo y fresco, propio para 
familia de orden y sin niños, compuesto de 
sala, comedor y 6 habitaciones, y su entrada 
independiente. 1* n el primer piso esté la lla-
ve_éjn formaciones. 14172 4-4 
Se a lqui la u n a casa en l a calle de B e r -
naza cerca de Muralla para establecimiento. 
La llave é Informes en Teniente Rey núm. 83, 
frente al Parque de Colón. 
14198 15-4 
Se a lqui la un local propio para esta-
blecimiento 6 pequeña industria.—También 
so alquila una pequeña habitación. O'Reilly 
número 80. 14174 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la calle Lamparilla 21. 
14218 8-4 
Se a lqui la la casa de reciente eons-
trucción, en San Isidro 65 entre Picota y Com-
postela, en módico precio; compuesta de sala, 
comedor y tres cuartos.—La llave é informan 
en Habana 210, altos. 14219 4-4 
S E A L Q U I L A 
acabada de pintar te casa calle del A galla 81, 
con sala, saleta, tres cuartos bajos y cuatro al-
tos en 13 centenes. lia llave en San L4z iro nú-
mero 92, bajos. 14213 8-4 
Vedado . -Se alqui la la casa calle 11 
entre 10 y 12, n. 45, con sala, ante sais, diez 
c.uartos, dos baños, caballeriza, dos inodoros, 
Íardln y un gran patio. Su precio 20 centenes. Cn la misma Informan ó en Aguiar 71, altos. 
14209 8-4 
r a n e e s 
O B I S P O 5 6 , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
MecUmoiselle Léonie Olivier 
OfSoler d' Aoademle. 
Se a lqui la en .^79.50 oro rsnaftol 
la bien situada casa San Lázaro núm. 10. La 
llave en el número 8. inforraan Cuba 76 y 78, 
el Sr. A. María de Cardenal. 
1402S - 6-7 
Se a lqui lan los l icraiosos a l í o s d e l a 
casa Ravo 75, compartidos en u:ia amplia sala, 
dos cuartos, pasillo y cocina, con todas las 
comodidades modernas. Su precio son $31 oro 
español, con dos meses en fondo. La llave en 
la planta baja. Informes Condesa 24. 
6-7 
E N 13 C E N T E N E S 
se alquila la bonita casa San Miguel 75. com-
puesta de sala, saleta, zaguán ? habitaciones 
bajas, 8 altas, cuarto de baño, eto. La llave en i 
el n1; 98. Para tratar en " E L PINCEL" Obispo ' 
número 7>>. 14351 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Paseo 1, Vedado, en veinte centenes. 
143*2 4.7 
S E A L Q U I L A 
en Aguila 91 entre Neptuno y San Miguel en 
dos centenes dos habitaciones altas con ser-
Tiolo iudennadiete, 4 personas de moralidad ó 
mutrinjonlo sin niños, se piden referencias, 
de 1 4 4. 14846 4-6 
D E P A R T A M E N T O S A M U E B L A D O S 
altos, frescos, con vista á la calle, especiali-
dad en las comidas, servicio completo, esme-
rado. Se cambian referencias. Unica eu la 
Habana. Galiano 75.—Teléfono 1461. 
14216 5-4_ 
V E D A D O 
En la calle F , n. 16, á un paso de la línea de 
la calle 9, se alquila una espléndida casa con 
sala, saleta, 6 seis cuartos, comedor, cuarto do 
baño, cocina, des inodoros, 3 cuartos mas pa-
ra criados, caballeriza, eto. Informan en Cu-
ba 54, Sr. Toñarely de 1 á 5, y también en Lí-
nea n. 93. La llave eu la calle 7i n. 49, 4 todas 
horas. 14154 10-3 
E n diez centenes, 
se alquilan los bajos independiente, t Salud 
n. 60, con sala, saleta, comedor 4 cuartos y de-
más servicip. La llave en Escobar 166, Infor-
man Neptuno 56. 14140 8-3 
C E alquila en Gnnnabacoa Camposanto 72, 
^una casa Quinta de mamposlería oon más de 
cien matas de plátanos y fruíale*, con *ala, sa-
leta y cinco cuartos, todos de mosaico y cuar-
to para criados, a m' dia cuadra del eléctrico, 
en Cerería 18 hay otra caai de las mismas con-
dicione^ 14143 8-3 
>SE A L Q U l L A 
en el Vedado una casita de taola y teja, pro-
pia para uua corta familia, en la calle I,'entre 
17 y 19 próximo á k línea. La llave al lado. 
De mas informes Cuba 71 y 73. 
14165 8-3 
Se alqui la en la calzada de Ghwianu '11 
esquina 4 Animas, una scceson» con agu», 
sumidero é inodoro, todo nuevo y acabado do 
pintar.—Informan en el cafó del lado y eu 
Aguiar 100. W. H. Reeding. 
14110 8-3 
Se a r r i e n d a una finca r ú s t i c a de 6 S 
caballerías de tierra, situada en los terramoi» 
municipales de San José de las Lajao y do Ta-
paste. Del precio j demás condicione; dt ese 
arrendamiento informarán en Amargura 23. 
14083 8-1 
Iteiua 1-1, se a lqu i lan hermosas h a i n -
taciones. COR vista A la calle, con muebles y sin 
ellos, ujíiy frescas; es necesario verlas para de-
sengaü«r?6. Con todo servicio, entrada, á todas 
horas. Se «Sesea alquilar á personas de morali-
dad. 14082 8-1 
C h a c e n 14 altos . -Se a lqui lan una , 
dos ó tu* habitaciones 4 persona sola ó a ma-
tnmorU i-i's niños, casa de familia. Se cam-
bian rct«?-»»cia8. 14054 8-1 
N e p t ú a o a una c u a d r a los p a r -
ques y tee»i í>8, se alquilan hermosas y frescas 
nabitaciOBes oon ó sin vista á la, calle y toda 
asistencia, 4 personas de moralidad, baños, 
duchas y entrada 4 todas horas. 
14006 8-30 
O J O . E n l a L o m a 
se alquila la bonita casa calle G entre 21 y 28. 
nueva y I!A asolea, servicio á la moderna, en 
Srecle medico, la llave al lado y su dueño José [í 3oI<t&o, Aguiar 116 informan. 
9-30 
Vedado . -Se alqui lan los HUIR ni fieos 
altos de la casa calle 7? n. 64, 4 medía cuadra 
de la calle de los Baños, la llave en 1% casa de 
al lado n. 62 y de su precio y éMHM condicio-
pes informarán Subirana n. L UWtdiatc al 
f aseo de Carlos III . 14341 4-0 
S E A L Q U I L A N 




V E D A D O 
Se alquila una easa nueva en la calzada en-
tre B. y C. Informan en C ndmero 10. 
14339 4-6 
HABANA- 28. 
CARDENAS, Escritorio de Roseií Gastón y 0» 
13652 Jfl2?^ 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 6.--.Teléfono 101. 
ANALISIS •* OEINES 
Laboratorio Urológico del Dr. V^ióaola 
(FUNDADO EN 1889> 
Un análisis completo, mioroscép&o y químl-
co* DOS peso». 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
O 1893 26-7 oc 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emola» el profe-
sor Hayem del Hospital de San Afrtoaio de Par 
rís, y por el análisis de la oniu^ sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 4 3de la tarde.—lAcitai,ill*'?4Íi 
ftltos.-Teléfono 874. c 1715 l ^ J ~V 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
hogrufla^cal^stenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internos, medio Internas y ex-
ternas. 
14863 
E n casa decente se a lqui la u n a h a b i -
tación pon 6 sin muebles. Tiene balcón 4 la 
¡ calle, piso de mármol, gas, etc., y otra inte-
tior. Hay ducha en la casa. Se toman y dan 
referencia*. Aguila 72, altee. 
14328 8-6 
16-7 Obre. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A 3 I A K O U R A 3 8 , 
DIRECTORA: MELLES MARTINON 
Ensefianra elemental y superio, Idiomas, 
* rancés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas. & faciütau prospectos. 
\ m i 13-23S 
S. B U E N A V E N T U R A 
C o r r i ó Ae p r i m e r a E n s e ñ a n z a , 
jEiemeiUA! y Staperior. 
fJSÁ.UJu U6 NUM. 4akf>at:e 10 y 12, Vedado) 
- fAC&UR&MBpOdtoa. l í ^ 20-14 Sb 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto, en Zuluuta 73. En el 
laísmo informarán. 14329 8-6 
E N 17 P E S O S ORO 
se alquila una casa en Florida 85, con todas las 
condiciones higiénicas. La llave al lado. Su 
dueüo Virtudes 13, altos. 14320 4-6 
M E R C A D K I i E S N U M , 2 
para escritorios 6 viviendas se alquilan her-
mosas, frescas y muy limpias habitaciones. In-
forman Ajoargura 77 y 79. 14603 15-6 
Se a lqui la l a casa Someruelos n. 15 , 
de sala, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
buena cocina, persianas y mamparas, higiene 
perfecta y completa, 4 ana cuadra de loa par-
ques de la India y Colón, cuartos 4 la brisa y 
secos en 7 centenes. La llave y su dueño en Co-
rrales 28. 14311 4-6 
Se a lqui lan un depaHumento de dos 
habitaciones para un matrimonio sin hijos on 
dos centenes, y cuartos para hombres solos 4 
6, 7 y 8 pesos plata, en Compostele 118, entre 
Sol y Muralla, por la esquina le pasan los tran-
vía*. 14348 4-Q 
Habitaciones amuebladas 
con toda í!9ttfcodidad para hombres solea á do4 
y tres cent*»** al mes. Monte 51, altos frente 
al Parque do Colón. 14038 8-30 
S E A L Q U I L A N 
casas en Atocha n. 8, por Zaragoza con todo 
el servicio, mn la misma impondrán. 
8-29 
P á E A E S C R I T O R I O S 
6 vivienda se alquilan hermosas habitaciones 
en Habana 85. 13954 8-29 
V E D A D O 
En lugar muy pintoresco se alquila una es-
plendida casa, calle del Paseo esquina 415, con 
dobles servicios, 6 cuartos, gran sala y un am-
plio gabinete: informan eo Príncipe Alfonso 
150 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
13342 8-29 
San Antonio 5. en Marianao , 
con portal, zaguán, sala, comedor, 7 cuartos 
bajos y 2 altos, hermosa cocina, pozo y un gran 
solar al lado. La llave en la bodega. Su dueño 
Merced 48. 13944 8-29 
I E N T K E 7 y O V E D A D O . 
Se alquila un departamento para familia 
Su dueño Merced 48. 13945 8-29 
Se a lqui la en Puentes Grandes , ba -
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma-
rianao, la preciosa casa n0. 10 de la calle de 
SanTadeo,con 4 cuartos,sala comedor.agua co-
cina y gran patio con arboles frutales. Darán 
razón en el n1.' 14 6 en la Habana Campanario 
13T88 15-26 Sep. 
E n ocho centenes 
al mes se alquilan los bajos de Lealtad númo-
ro 12. 13686 15-23 
, S E A L Q U I L A 
la casa de alto y balo, calle de los Corrales nO, 
mero 15, entre C4rdenas y Cienfuegos. L a lia-
ve en la misma calle n. 9. 13578 16-21 8 
Teniente K e y n. 14 . -Se a lqui lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notarla del 
señor don Antonio ü. Solar, Aguacate n. 128,1 
de una á cuatro p. m, 13019 26-10» 
m A K i t * w i s í á A J W A i f f i J W A — ' M u i o n a e l a m a ñ a n a . — u c u i n r c v a e i w o . ' i 
T I S I S 
Asistida por uu propio modo de v i -
vir, 1* Kmnlsión de AngiercuraU T i -
sis en RUS primeros estadios y da el ma-
yor alivio que es posible en los esta-
dios avanzados. Facilita la expectora-
ción, quita el dolor del pecho, reduce 
]a fiebre, hace fácil la respiración, mi-
tiga los sudores nocturnos, y suspende 
la diarrea. Produce aumento de peso y 
fuerza. 
SÓÑTONJAI ALAI 
Desde el jueves 5 del presente, á las 
tres de la tarde, quedará abierto el pri-
mer abono por diez funciones, de la 
temporada que dará comienzo el próxi-
mo domingo. 
A los señores que conservaron su 
abono hasta el final de la anterior tem-
porada se les reservarán SUH localidades 
hasta el sábado 7, á las diez de la ma-
fia na. 




Segando bajo: Elcardo Sarez. 
•Segundo barítoao: Luis Tcllez. 
Cuenta también la Compafiía 
un nutrido coro de ambos sexos, 
gran banda militar y de guitarras 
bandurrias y cuerpo de baile. 
L a orquestase compone de cuarenta 
profesores. 
E l repertorio es numeroso y variado 
lauto en óperas y operetas como en 
Earsuelns del género grande y chico. 
Los precios, populares. 
Hoy embarcará en Méjico esta gran 
Compañía. 
L A NOTA F I N A L . — 
En una timba: 
E l banquero. — ¡Ea! ¡Hagan juego, 
qfte esto no ea Sierra Moren;»! 
Tn puuto.—¡Claro!... ¡Como quefal 
tan los árboles! 
D E L A N T E R O S Z A G U E R O S 
Trecet 









t ra ía . 
Tibieía. 
Ilubana Octubre 3 de 100.). 












n i . i . i p i i í ce mm 
E l domingo 15 del actual á las S, se celebra-
rá en el Templo de N t ra. Sra. de la Merced, 
una solemne misa con sermón por el Reveren-
do Padre Dr. Eustasio Urra, fiesta dedicada 
Eor loa Aragonesas á su Excelsa Patrona la tma. Virgen del Pilar de Zaragoza. La comi-
sión ruega por este medio la asistencia de to-
dos los paisanos, y de las personas devotas de 
la Stma. Virgen. 
Habana 7 de Octubre 1305, 
14350 8-8 
C O M U M C A D O S . 
COMPOSTELAnñn i COMPORTELA 
3 2 R O C A 3 S 
' l i l i l í 
L U S I N 
I I , Rué Royala 99 PARIS 
CRONICA RELIGIOSA 
DIí O C T U B R E D E 1905. 
me< está consagrado á Ntra. Se-
KoOHsa DRAMAÍIOAS. — L a empresa 
de Tavret ha combinado para hoy uu 
benito cartel. 
Va primero >í? Aa/ara?. comedia en 
<1OR HCIOS de Jacinto Benavente, y á 
continnacióu otra comedia, en dos ac~ 
tu.s también, titulada M amor que pana, 
original de los hermanos Quintero y 
que íué ertlreuada últimamente con 
gran éxito en el madrileño teatro Lara. 
Jín su desempeño figuran el primer 
actor Paco Fuentes, la primera actriz 
Antonia Arévalo y las principales par-
tes de la Compañía. 
NeHfte de moda y segunda de abono 
de la temporada. 
Maíiuua, dos funciones. 
Se repetirá 121 abneh, probable-
Banutr. en la de la tarde. 
Por la uoehe tendrá lugar el estreno 
de i i / miatico, drama en cuatro actos, 
escrito en catalán por Santiago Eusiñol 
y traducido al castellano por el fanaoso 
Dicenta. 
Para la matinée se hará una gran re-
baja de precios. 
CHISIÍ? A C T U A L . — 
Hoy de uno ó de otro modo 
tiene á el alma la duda atormentada: 
lo.squpno creen en nada, creen en todo 
y los que en todo creen, no creen en nada 
Felipe Tejera. 
C E N T R O E S P A S O L . — Abre sns salo-
nes en la noche de mañana el Cenír# 
P s p o ñ o l para una gran velada á faror 
de los pobres de Andalucía. 
Téase á continuación el programa: 
Primera parte 
DiRcurso de apertura por el doctor 
Eusebio Hernández. 
Segunda parte 
E l juguete cómico E l Seminaritta, le-
tra de don Pablo Font, presidente de 
la Sección de Filarmonía del Centro Es-
pañol , y música del notable violinista 
Juanito Manén, corriendo su desempe-
ño á cargo de las señoritas Julia Díaz 
y Caridad Castillo y don Armando 
Reinaldo. 
Tercera parte 
Acto de variedades por la Sección 
Lírico Dramática del instituto. 
Cuarta parte 
L a zarzuelita en un actó L a hotieria 
de Gaspar, arreglo de Pablo Font y 
música de los maestros Costa y Palau, 
i la que se ha dado el siguiente reparto 
de papeles: 
María Srta. Caridad Castillo 
DIA 7 
Estf 
ñora del Rosario. 
E l Circular está en Sto. Domingo. 
Santos Marcos, paps, y Martin, confe-
sore«; Sergio, Marcelo y Apuleyo, már-
tires; Santa Justina, virgen y mártir. 
San Marcos, papa y confeior. Por la 
muf rte del sumo pontífice Silvestre, fué 
elegido en au lugar y puesto en la silla 
de tían Ped:o, San Marcog, natural de 
Roma; el que fué dotado de grande» vir-
tudes. 
Edificó este glorioso papa dos templos: 
el uno á tres millas d« Roma y el otro 
dentro de la misma ciudad y cerca del 
C apitolio, dotóloa de muchas posesiones 
y adornólos de vasos de oro y plata. Du-
ró su pontificado, según San Gerónimo, 
ocho mésép. E l cardenal Baronio dice que 
»e sentó en la iilla apostólica á los 14 
dias de Febrero, y que murió á 7 de Oc-
tubre, que la Iglesia celebra su fiesta,que 
fué el año 386 imperando Constantino 
Magno, y fué sepultado en el cementerio 
de Balbiua en la misma iglesia que él 
había edificado á tres millas de Roma. 
Y aunque no murió mártir, es su culto 
antiquísimo ea la Iglesia. Hállase me-
moria de un tiempo de su nombre en 
uno de los primeros concilios de Roma, 
celebrado en tierno del papa Siusmaco, á 
fines del siglo V. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 7. —Corresponde 
visitar ft la Divina Pastora, en Jesús Ma-
ría. 







billete de entrada es 
Paula 44 




D. Ramón u 
Pedro " 
E l precio del 
un peso plata. 
Un éxito seguro. 
A T . B I S U . — Tres tandas, á cual más 
atrartiva y á cual más interesante, ha 
combinado para la noche de hoy la em-
presa de Albisu, 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: E l Jiíozo Crúo. 
A las nueve: La Cuna. 
A las diez: E l Perro Chico. 
En la segunda tanda preséntase nue-Tamente la señorita Luisa Arregui. 
L a debutante de anoche. 
Para el miércoles anuncian los carte-
les de Albisu la repri te de Juya r con 
/ t r o A beneficio del tenor Qancedo. 
Yruafiaua, matinée. 
Z A R Z T R L A PAIIA M A R T Í . — E n la 
segunda quincena del presente mes ha-
rá su debut en el teatro Marti la gran 
Compañía dt Opeia, Opereta r Zar-
zuela Española bajo la dlreosidü aitía-
lie i del maestro señor Gnttavo dt M. 
Campos. 
L a eii»i>r#ta no ha omitido sacrificioi 
de ninguna cinse para organizar una 
< «lup^ñía digi.a del ilustrad* público 
habp.ner». 
He aquí el elenco: 
Tipleé: Cecilia Delgado. María Es-
»erai)/,a, Carolina Fernández, Isabel 
TVrnándcz, Luisa Obregón, Pilar Ra-
Siíres. Petra Soto y Victoria Villa. 
Tenor: J . del Campo. 
Actor cómico: Santiago Cabezón. 
Barítono: Joaquín García. 
Bajo: José He ra?. 
Actor ortmico: Joeé Paiouiera. 
Tenor cómico: Joaó Rui» Madrii. 
Unica fábrica de Suspensorios higiénicos de 
ROCA, con privilegio de La Sociedad Econó-
mica en Compostela 32, se vende el Suspenso-
rio de ROCA. Ojo con las falsificaciones.—El 
Suspensorio de ROCA se vende en Compostela 
32. Se hacen encargos en 24 horas, ROCA Com-
postela 32. 14383 1-7 
Cocinero.-En Franco ndm. 2 , 
(Carlos III ) entrada á la antigua Quinta de 
Garcini, solicita una que sea buena. 
14374 4-7 
l^c-sea colocarse una S M . peninsular 
de criada de mano ó camarera ó acompañar 
uda señora, sabe cosft y tiene quien responda 
por su cotfducta, darán, razón Oficios 10 altos. 
14368 4-7 
Una cocinera extranjera de mediana 
edad, ha se . vido en las mejores casas de la 
Habana, ' la francesa y á la española, tiene 
muy bue^s referencias y no duerme ea el 
acomode? íuforman Amistad 15. 
1J367 * 4-7 
Desea chocarse cocinera ó criada de 
mano una Joven recie# llegada en el vapor 
Maria CrisiTna. Duerme en la colocación. In-
forman M^iserrate IftL fonda de los Volun-
tario». 14378 4-7 
El domingo, día' 8, ilasnoere. íunclón so-
lemne á la Virfíen del Rosario, con sermón 
por un P. Dominico. 14317 2t-6 8m-5 
M de Sai Nicolás ie Barí. 
E l dia ocho del presente mes, á las ocho de 
la mañana, tendrá efecto la solemne fiesta á 
Ntia.Sra. de las Mercedes, con orquesta y 
sermón. 
Se suplica la asistencia & dicho acto. 
Habana, Octubre 6 de 1906.—El Párroca 
14328 8-6 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
Sección de Instrucción. 
S E C R E T A R I A . 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento de los Sres. Socios, que desde hoy que-
da abierta, todos los días hábiles, de siete i 
diez de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnos que deseen matricularse en el ourso 
escolar de 1805 á 1903. 
Al efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentos y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Sección, pudiendo esta admitir ó re-
chazar á los aspirantes sin tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho á ser matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar con diez años cumplidos y 
no más de catorce, pues los que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contándose 
entre ellas el establecimiento de una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
ejemplares de esas reformas, los que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de la Sección 
para que puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, ó los padres ó tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
años. 
Debe entenderse que al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Regiamente de la 
Sección y el esnec ul ue enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas sus partes. 
Habana 5 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario de la Sección, Belariu.nio Gómez. 
cla74 1 oc 
E l domingo 8 de os comentes, se cc.'eijrará 
en esta Iglesia, ñ las ocho de la mañana, la 
fiesta de N. S uéi Rosario, estando el panegí-
rico á cargo u o u a sacerdote délas Escuelas 
Pías. 
Habana 5 de Octubre de 1905.—El Párroco. 
14262 3-5 
Frimilíya Real ? m i Ilustre A r c M c a M i a 
de 
María Sma. ie los Desamarailos. 
Parroquia Monserrate. 
E l Domingo 8, segundo del presente mes, se 
celebrará la solemne misa reglamentaria á las 
10 de la mañana en el altar Privilegiado de 
María Stma. de los Desamparados. 
Teniendo necesidad la Mayordomía de aten-
der á los preparativos para las festividades 
anuales que se celebrarán en Noviembre pró-
ximo, en el presento mes no se envían invita-
ciones personales á los Sres. Hermanos. 
Lo que se anuncia para conocimiento ge-
neral. 
Habana 4 de Octubre de 1995,—Nicanor S. 
Troncoso, Mayordomo. c 1875 4-5 
M I S I M P E 
Solemnes fiestas en honor de la Santísima 
Virgen Ntra. Sra. de la 
C a r i d a d d e l C o b r e 
PATHONA DE ESTA ISLA 
Que se verificarán los días 7 y 8 del 
actual del modo siguiente: 
S á b a d o 7. 
A las 6>¿ de la tarde se rezará el Santo Ro-
sario y Salve solemne. 
D o m i n g o 8 . 
A las 8, Comunión general.—A las 8U Misa 
solemne á la que asistirá de Capa Magna el 
Ilustrisimo y tteverendíaimo 8r. Obispo Dio-
cesano, estando el sermón á cargo del Bdo. P. 
Dr. Manuel de J . Doval, Cura Párroco de Je-
sús María; A las 5 de la tarde tendrá iugar la 
Procesión por las naves del Templo. 
La orquesta en todos estos actos será dirigi-
da por el reputado maestro Sr. José Kosario 
Pacheco. 
E l Párroco y la Sra. Camarera tienen el ho-
nor de invitar & la M. I. Archicofradía del 
Smo. Sacramento, feligreses y demás fieles 
devotos de la Santísima Virgen d» la Caridad. 
14183 4-4 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E . 
E l día 6, á las ocho de la mañana, dará prin-
cipio la Novena á la Seráfica Madre Santa Te-
resa de Jesús con misa cantada y gozos al fi-
nal de la novena. 
Todo el mes de Octubre á las seis y media 
de la tarde, se expondrá el Santísimo, á con-
tinuación Rosario y bendición. 
S. D. V. M. 
14186 4-4 
Archicofradía de Hijas de María 
y Teresa de Jes as. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E . 
E l día 6, á las ocho de la mañana, dará prin-
cipio la novena en honor de la Seráfica Madre 
Si.nta Teresa de Jesús. Se suplica la asisten-
cia á las Hijas de María y Teresa de Jesús. 
La Junta General será el día 8, á las trei de 





E N S E G U I D A 
1 
LOFAOL-vs-ASMA 
¿ H SARRÁ 
OPRESIO 
m a m 
PÍJIMOPU 
t m « J i n m CO«TANCÍI 
MASAHA, cwi* r*anvtw 
MAT(Si««*ríft •!« c.4. •«•u 
UnaeíilMÍhriwíe nU 
M A N K J A D O R A 
enseguida «>ara nifio de meses. Debe traer re-
comendac$5»nes buenas y ser cariñosa, de otro 
modo no sirve. Vedado calie 19 esquina á J . 
14373 4-7 
A B O O A D O Y P K O C U « A D O K 
Se hace cargo de toda clasede cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 80. 
14355 4-7 
Para la calle 18 mitnero 6, Vedado. 
Se •solicita una criada de mano, blanca, de me-
diana edad, que entienda bien su obligación, 
y una cocinera, sueldo dos centenes y diez pe-
sos piata, respectivamente, 
14356 4-7 
Dos Jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariños con los niñoe y saben cumplir con 
su deber. Tienen quien responda por ellas. 
Informan San Lazaron número 256. 
14134 H 
Una Srta, decente desea colocarse 
con una familia para coser á mano y en má-
Suinay acompañarla ó hacer cualquier trabajo ecente. Sabe escribir en máquina y e8_ apta 
para toda clase d« trabajo y para la enseñanza 
de niños. Informan Estrella uómero 85. 
1*335 4-6 
Una muchacha peninsular desea co-
locarse para limpiar habitaciones. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Morro número 5S. 
11338 4-6 
S E S O L I C I T A 
para criada una mujer blanca, que este acos-
tumbrada á dicho servicio y qne sepa coser. 
Sueldo 2 centenes. Qaliano 66, altos. 
14315 4-6 
Una joven modista de color desea co-
locarse en uua casa particular para coser, de 
7̂ 4 á 6. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas recomendaciones. Inlormes Com-
postela 110. 14312 4-6 
Desea colocarse una criandera penin-
sular, con buena y abundante leche, de mes y 
medio de parida. Informes Amistad 21, bo-
dega. 14362 4-7 
M A R T A B E L A J B R I L L E 
desea saber de Antonio Lousiedo. Agradecerá 
al qne sepa su paradero se lo comunique al ho-
tel La Primera de la Machina, calle de Cuba B 
14387 4-7 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano ó camarero. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Prado 50, café. 
143S3 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea blanca ó mulata. 
Recién llegada que no se presente. Sueldo 2 
centenes. San José número 33. 
14379 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; sabe coser á mano y máquina. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes San José número 3fi. 
H8fl5 4_7 
mmmim nio 
Los que suscribimos debemos eterno 
agradecimiento al especialista doctor 
Lage. 
Eramos gijilüicos. Los unos teníamos 
llagas incurables, ó tumores en las car-
nes y en los huesos ó estábamos casi 
imposibilitados para andar: los otros 
en vez de hablar, balbuceábamos, te-
níamos grandes dolores de cabeza, pér-
dida de la memoria y también pérdida 
de carnes, la nariz empezaba á desapa-
recer en uno. 
Llevábamos de enfermos los nnos 5 
afios y los otros hasta 20. 
Hoy estamos curados sin haber aban-
donado nuestras casas ni nuestras ocn-
paciones y sin haber recibido inyeccio-
nes de mercurio ni unturas con 
ungüento mercnrial. 
Debemos nuestra salud y nuestra fe-
licidad, después de Dios, al doctor 
Lage. 
Sépanlo los que padecen <le sífilis. 
Antonio del R í o — E . i í a t í as—Afanue l 
Santos—francisco T i l a — E . R o d ñ g u e e — 
Gabriel Fernández . 
14382 la-7 ld-7 
S E S O L I C I T A 
una tfmjer de mediana edad, blanca 6 de color, 
para el servicio de una casa. Sueldo flO plata 
y ropa limpia. Reyes n. 1. Jesús del Monte. 
_1Í3J7 4.7 
Un asiático cocinero y repostero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informes S. Josfe 36, esq. á San 
Nicolás, zapatería. 14359 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de 2 años y buen 
criado de mano para primero. Prado 88, 
14360 4_7 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien en su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Belaseoain número 91. 
14358 4-7 
Un joven peninsular acostumbrado 
á viajar, se ofrece para acompañar á un caba-
llero como ayuda de cámara, sea en la Isla 
ó para el ertrangero. Tiene quien lo garanti-
ce. Informan Egido 16, kiosco. 
14309 4-6 
Una criandera peninsular cou su niño 
que se puede ver y con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Damas núm. 3, 
14305 4-6 
Se desea saber el paradero de Kamón 
Vázquez, de oficio cerrajero, natural de Oren-
ce, para enterarle de un asunto de familia que 
le interesa; á la persona que sepa á donde re-
cide se le agradecerá. Informes personalmente 
6 por escrito á José Vázquez en la casa de Sa-
lud La Benéfica. 14291 4-& 
Una señora seo írece para acompañar 
á una familia ó niñas y ayudar á los quehace-
res de una casa. Sabe coser y bordar y hacer 
flores. Para informes Villegas 59. 
142S8 8-6 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, que sepa bien su obliga-
ción. No se quiere recien llegada Vedado ca-
lle K. entre 11 y 13. SaeldoS luiees. 
14237 lt-4 Sm-5 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse para la cocina en establecimiento ó 
una casa particular que pague bien. Informes 
Bomeruelus 13. 14250 4-5 
B O T I C A 
Un dependiente con práctica desea una co-
locación en ebta ciudad ó en el campo, según 
condiciones; con buenas referencias. Escobar 
200, informarán. 14244 4 6 
Un Joven peninsular desea colocarse 
de er ado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien lo garantice. Informan 
Monte 10, Hotel Cabrera. 14285 4-6 
B A R B E R O S . 
Se ofrecen dos operarios, saben cumplir con 
su obligación, son recien llegados. Informan 
tíficios, esquina á Cuna, fonda La Paloma. 
14288 4-6 
U n a buena coc inera poninsular de-
sea colocarse en casa particular ó eatableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y pue-
de dar informes de las casas donde ha estado, 
dan razón Mercaderes 12, altos. 
14292 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color en J . núm. 7 entre 
9 y 11, Vedado. Qne traiga referencias. 
14296 4-6 
N E P T Ü X O 16, A L T O S , 
Solicito una bnena cecinera que sepa su 
oficio y que sea limpia en su trabajo. Sueldo 
15 pesos plata. 14347 4-6 
S E S O L I C I T A 
un cocinero chino ó de color que sea aseado 
y con buenas recomendaciones, Cerro 577. 
14280 4-5 
Se solicita un operario y un aprendiz 6 ane 
quiera á prender. Salón E l Esmero. Teniente 
Rey 35. 14259 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada ó manejadora, cariñosa con los 
niños y la otra de cocinera á la oriolla y espa-
ñola y entiende de repostería. Saben cumplir 
con su obligación y tienen buena referencias. 
Informes Monte 167. 14256 4̂ 6 
Desea colocarse una muchacha de 
color, en casa de moralidad. Para criada de 
mano. Sueldo |10.60 ora. Informan Paula 100. 
142S2 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, que entienda algo de cos-
tura, en Mercaderes número 42. 
14261 4-6 
S e s o l i c i t a , A 
una máquina de coser de Willcox & Gibbs do 
uso, en Reina 37 altos informarán. 
14284 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir y acompañar á una se-
ñora sola, en su habitación. Angeles 36. 
14238 4-5 
S e s o l i c i t a 
CJna señora desea colocarse de costu-
rera en casa particular ú hotel. Cose ropa de 
señoras, caballeros y niños. So tiene preten-
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D E L A H A B A N A 
SECRETARIA. 
Aiortización ic l E w é s í í t o 4e 31,800 ne-
m oro lieclio por esh I m i ú . 
Llevado á cabo el 7 de Julio último, el octa-
vo sorteo de los bonos de dicho Empréstito' 
se procederá con arreglo á las ba ês estableci-
das, al sorteo de los mismos, el próximo día 7 
del mes en ourso, á las ocho de la noche en el 
salón princioal de este Centro para determi-
nar loa que hayan de ser amortizados. 
Lo que se publica para general conocimien-
to.—Habana 1̂  de Octubre de 1905—El Secre-
tario, José López. c 1792 alt 4-1 
G A B I N E T E 
D E O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y Médico Cirujaiio. 
Practica todas las operaciones de la boca 
por los métodos más modernos. 
Bxtraccione'! sin dolor con el empleo de 
anestésicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos loa sistemas, in-
cluyendo las modernas. Dentaduras ne Puente 
que tantas ventajas ofrecen. 
Consulta diaria de 8 á. 4. 
G A L M O 58, E S Q . " A N E P T Ü N O 
14235 " 26-27 9 
E n Agruiar (ÍO solicitan una criada 
de manos de color, que sea aseada y trabaja-
dora y sirva á la mesa. Se prefiere que sepa 
coser, Si no tiene quien la recomiende aue no 
se presente Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
14380 4-7 
U n Joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, es formal 
y puede presentar informes de las casas don-
de ha servido. Informes Aguiar 76. 
143S» 4-7 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que lo sea verdaderamente, y «fue 
traiga referencias de las casas en que estuvo. 
Darén razón en Galiano 42. 
14384 4-7 
S E D E S E A U N A C R I A D A B L A N C A 
de mediana edad para el Vedado C, 10 
14340 47 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial oue sepa bien su obli-
gación. Obispo 76 barbería 
14345 4-7 
P a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
ni animales se alquila una grande, clara y ven-
tilada habitación alta, Independiente de la 
familia.—Chacón número 31. 
c 1896 4-7 
Agentes Tia jeros: prácticos en srg-u-
ros sobre la vida hacen frdta en el "CREDITO 
VITALICIO de CUBA" Empedrado 42. Sueldo 
y comisión: Inútil presentarse sin conocer el 
negocio y buenas referencias. 
14385 10-70 
Se solicitan una cocinera y una criada 
de mano, que sean blancos. Se le dan á cada 
uno fl2 plata. Se quieren referencias. Gervasio 
16, después de las 9 de la mañana. 
14384 4-7 
LO PROfBJEN AVD. 
L A L E Y 
V LAS 
PÍLBORÜS CH&GBES 
La Ley protoje li Karci u tat 
»«f(tia« PfWortt Chíjrei p»r 
SARKA y caítiga i los fíltificide-
f i . Ui PILDORAS CHA-
CO C« protejan i Vd. y la curen 
•l prtudismo y toda cles$ áe 
calentvras. 
DROGUERIA i m C HABANA 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocar-
se para acompañar á una señora 6 eefJorita y 
ayudarla á vestir, limpiar su cuarto v ayudar 
á coser 6 para manejar un niño; es bantante 
cariñosa. Darft razón el Colector de anuncios 
de este Diario. 14290 lt-6 3m-5 
A los Sres. Ingenieros y Arquitectos 
Se ofrece un joven delineante con buenas re-
ferencias. También se ofrece para trabajos 
particularei». Dirigirse é B. P. Somerueloa nü-
mero 5, por Corrales, accesoria F. altos. 
14316 4-6 
S E S O L I C I T A 
un sujeto de mediana edad que quiera ayudar 
en la cocina y repartir cantinas, ir á la plaza, 
por la mañana. Sueldo fl2 plata. Corrales 75 
14321 4-6 
S O I M I T I D E S . 
UNA F A M I L I A A M E R I C A N A 
solicita una eaaa con sala, comedor, cocina, 
baño y dos 6 tres cuartos, dormitorios bien 
ventilados. Diríjanse á apartado (JS8, ciudad. 
14389 4-7 
Espafiol de 30 años, con práctica en 
tenednrls de libros y correspondencia mercan-
til, poseyendo conocimientos agrfeolaa é in-
dustrialM, solicita destino. Excelentes refe-
rencias. Dirigirse i J. Lagaz, San Nicolás y 
Sitios.—Habana. 14361 8-7 
Una bnena cocinera repostera penin-
•ular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe el oficio con perfección y 
tiene quien Ja garantice. Informan Ü-Reilly 
nám. 116. 14358 i-7 
A P R E N D I Z 
Se solicita ano para na taller de platería; sa 
prefiere que oonorca el oficio. Debe ser reco-
mendable. Neptuno 13. 14376 6-7 
Una señora peninsular de buena edu-
cación desea colocación para acompañar una 
señora 6 seBorltas y para la limpieza de sus 
habitaciones; no repara en eneldo con ta) qne 
le den habitaciones; tiene personas qne res-
pondan por su conducta. Informan Tejadillo 
46, á toaas boros. 143S1 4-7 
Joven peninsular desea colocación 
en oficina, carpeta 6 administración conocien-
do el idioma (rancés y teneduría de libros. 
Tiene personas de respetabilidad que le garan-
ticen. Retribución módica. Dirigirse á las iui-
ciales F. Q. H. á este Diario. 14330 4-6 
Una joven peninsular de 23 años de 
edad, desea colocarse de criandera con buena 
y abundante leche; es cariñosa con los niños y 
tiene quien respondalpor ella: es rocien llega-
da de España, informan Trocadero n. 2, esqui-
na t Zolueta. 
Desea colocarse un buen cochero en 
casa particular, es peninsular y bien práctico 
en su obligación de lo cual informa y da ga-
rantía de su conducta, con seis años de prácti-
ca en el país en una miama casa. Informan á 
todas horas Sol n. 8, fonda Los Tres Hermanos 
14318 4-6 
Una sociedad de agricultores isleños 
solicitan una finca en arrendamiento con agua 
fértil para establecer un cultivo de riego en 
frutos menores. Se prefiere en la provincia de 
la Habana, Pinar del Rio ó Matanzas. Diriglr-
sepor escrito á José Mederos, Cruces. 
14108 4-6 
Una señora de mediana edad 
dpsea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños. Informan Aguacate 58. 
14285 4-6 
Una criandera peninsular de 20 dias 
de parida con buena y abundante le*.;he, de-
sea colocarse á media 6 4 leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Castillejo 3, en-
tre el Cuartel de Madera y Carlos 111. 
14298 4-8 
en alquiler 1 casa de planta bajaen buen punto, 
fuera del límite de las antiguas murallas, que 
este próxima á los tranvías, que tenga de 6 47 
habitaeione», con saleta para comer y baño, y 
que valga de 18 á 22 centenes aprózimadamen-
té el alquiler. Dirigirse á Maximino Fernán-
dez v OS Muralla ndinero 93. 
14255 6^ 
Desea colocarse un buen cociuero y 
repostero. Tiene buenas recomendaciones de casias donde ha trabajado. Pueden informar 
calle de Aguila nümero 114, A. 
14277 4 5 
("orillero y repostero pen insu lar 
se ofrece á casas de comercio o particulares. 
Teniendo buenas referencia'*. No tiene incon-
veniente on ir al campo. Razón Cooa poséela 
26, cuarto 3. 14381 4-5 
U n a joven peninsular desea COIOCÍU--
se de criada de mano ó manejadora es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con «u obliga-
ción, tiene quien la gai-antioe. Informan teua-
rez 22. 14243 4-5 
l 'na buona coc inera peninsular d»>ea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligaoióu v tiene quien 
la recomiende. Informan O'Reilíy S& 
14261 4-5 
C O C M R O 0 C O C I N E R A 
En Prado 82, altos, se solicita un rocincro d 
cocinera de primera, que entiendan además 
de repostería. Se da buen sueldo. 
143 74 4-5 
Una buena criada desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe coser á 
mano y á máquina. Tiene quien rasponda por 
su conducta, deseando que sea una casa de 
moralidad y de buen trato. Para más informes 
San Lázaro 299, tren de coches. 
14275 4-5 
un criado de mano para los quehaceres de una 
casa, á hombre solo. Concordia 26)̂ . 
14264 *•» 
Joven formal español, desea coloca-
ción de mozo de comedor, ayuda de cámara 
en casa particular. Informes en la Sección de 
anuncios de este periódico. 
14297 4-6 
P a r a c o r t a f a m i l i a 
Se necesita una muchacha blanca para ayu-
dar á los quehaceres do la casa. Aguacate SO. 
14301 8-6 
H.EKMOSA. H A B I T A C I O N 
Se alquila una, en casa decente á señoras so-
las ó matrimonio sin niños. Compostela 114 B 
bajos. 14310 4-6 
A U X I L I A R B E C A R P E T A 
Se desea colocar un joven, tiene práctica en 
partida doble y buenas recomendaciones, in-
formes en Suarez 7. 14302 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, que sepa su obligación. 
No tiene que ir á compras. Sueldo 2 centenes. 
Refugio 3, altos. 14245 4-5 
SE 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de una casa chi-
ca, y dos de familia, y que no tenga preten-
siones. San Lázaro 127, bajos. 
14314 4-6 
NO D E B E F A L T A R 






Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, ludlgestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ El,|£dM 
TtnienU Ke; j CtnpoMela. HaUn» Ptratciai 
Una joven peninsular, que lleva 
cuatro años en el país, desea coltcaroe de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. In-
forman Villegas 105. 14349 4-6 
San Ifíii ¡c ió n ü , altos. 
Se solicita ana criada blanca. Sueldo dos 
centanes y ropa limpia 14343 4-6 
S E S O L I C I T A 
una ca^a que tenga sala, coMedor, 4 cuartos 
y baño, altos ó bajos. En la Habana, Luyanó, 
Dirigirse al apartado 807, Habana. 
14253 4-5 
Solicitud.—S© Interesa saber el para-
dero del señor José Murri Parallot, natural de 
i a tal u fia, para asnntos de familia. Se suplica 
á los penonas que puedan dar raxón de su pa-
radero se dirijan 6 esta ciudad, calle de Tene-
rife número 61. Be suplica la reprodución del 
presenta avlio en los periódicos del interior. 
14142 4-8 
Una|oven peninsular de^ca colocarse 
de manel" dora 5 criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con so deber. 
Tieneiquien la recomiende. Informan Carmen 
nómero 42. 148:f 4-6 
S E S O L I C I T A 
una camarera para arreglar habitaciones en 
la casa de huespedes Richmond House. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia y que sepa su obli-
gación. l<o32 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de 30 á 40 años, que sea inteligente. 
Sueldo 2 centeneo, ropa limpia y poco trabajo. 
Neptuno 106. 1432? 4-6 
S E S O L I C I T A 
una rasneiadora para un niño recién nacido. 
9e exigen buenas referencias. Sra. de Romero, 
calle A. numero 26, Vedado. 
14336 4-6 
Un matr imonio pen insu lar acos tum-
brado al campo se solicita para una finca cer-
ca de la Habana, se da sueldo á ambos y par-
tido en las crías de aves. Informarán Romay 
n. 24. 14263 8-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sa obligación, 
que tenga quien la recomiende, de lo contra-
rio que no se presente, se prefiere sea del país. 
Sueldo J centenes. Informan San Migue 1155. 
14278 4-5 
S E S O L I C I T A 
ana señora de mediana edad y una niña de 12 
á 14 años, para una finca de campo. Informes 
Aeaiar 77, altos. 14240 4-5 Un buen criado de mano ó camarero 
peninsular, de 30 años de edad, mny práctico 
en el oficio, desea encontrar una buena cosa 
bien sea de comercio ó particular; sabe des-
empeñar bien el oficio por haber trabajado 
en casas buenas, dan rozón en la sección de 
anuncios de este diario. 14241 4-6 
Aprendiz de Sastre 
se solicita uno en la sastrería La Francia, Mon-
te nám. 51. 14246 4-5 
Manejadora. Se solicita una de 40 á 
45 años, qae teñera buenas recomendaciones y 
sea muy contraída a su obligación. Hotel Trot-
cha, habitación 36, de 9 a 10 de la mañana, 
14249 4-6 
Mecanógrafo y tenedor de libros, 
conoeiendo perfectamente el francés y un poco 
el inglés, solicita colocación. Dirigirse por es-
crito a P. C. á este Diario. 
14239 5-6 
l>eí ¡sea colocarse con familia respeta-
ble para criado 6 camarero 6 para cuidar ofi-
riña*, lleva cuatro años en casa de familia res-
petable, la cual garantiza su conducta, tam-
bién entiende de jardín. Informan en Compos-
tela 14S. mueblería. 14242 4-5 
agentes para ir al campo á solicitar órdenes 
de casa en casa. Son indispensables los si-
guientes requisitos.—Educación, buena pre-
sencia, maneras finas, energía y buena refe-
rencias. LOJ que no reanan estas condiciones 
que no se presenten. Se trata de un artículo 
de lujo de gran salida—Bolívar S. Romero. 
Concordia 08. 14231 4-5 
Desea colocarse una criandera penin-
sular, con buena y abundante leoho, do mes 
y medio de parida, aclimatada en el paU; tie-
ne reconocida por varios médicos, sale al cam-
po. Informan Gloria nftmcro 84. 
14232 4-8 
Se ofrece una señora de moralidad y 
respeto, para cocinera á la española y criolla, 
para ciudad ó para el campo. Informan Santa 
Catalina 18, cerca de Tulipán. También se 
ofrece un joven para auxiliar do carpeta ó de-
pendiente de comercio. 
14233 4-5 
Desea emplearse de sirviente 
un joven español. Ea muy formal y muy hon-
rado. Dirigirse calle San Rafael y Rayo, bo-
dega. 14234 4-5 
Desea colocarse un buen cocinero 
peninsular con buenas referencias, para el ex-
tranjero ó para el campo, no va para el Veda-
do, informan Animas 68, esq. á Blanco, alma-
cén de víveres La 2; Mina. 14198 4-4 _ 
Deseo encontrar nn socio que t e n j á 
de 3 & 5.000 para un estabiecimiento qne e*tá 
en uua de les mejores calles de la Habana. Di-
rigirse por correo a W, O. W. Habano, 
14207 4-á 
l na buena cocinera peninsular de-
sea colocarse on casa particular 6 •siableoi-
miento, sabe cumplir coa su obhgaoldn y tie-
ne quien la garantice, informao O-riellly 32, 
frutería 14210 *•* 
Desea colocarse un Joven de color 
de criado de mano, acoítumbr.-ulo k serrlr en 
casa de buena familia. En la misma se coloca 
una muchacha de 13año*, pxra la limpleKa do 
habitación de una casa y coser; la criada no 
hace mandados, tienen referencia. Informan 
en Picota 14. 14203 4 4 
Dos penlusulares desean colocarse, 
una recien llegada, de 4 m ŝes de parida, a lo-
che entera, que la tiene buena y abundante, 
y la otra de manejadora ó criaüa de mano, ca-
riñosa con los niños. Tienen quien las garan-
tice. Informan Suspiro 34. 
14182 4-4 
Cocinera.-Se solicita una de color 
de mediana edad para una corta familia y 
dormir en ei acomodo, Uloria 187. 
14201 4-4 
Desea colocarse una peninsular 
de mediana edad para criada de mano ó ma-
nejadora. Informan Factoría 11. 
14194 4-4 
'HiHitiiwmnwiimiiiiimintmmwiP 
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Limiiuimiuimiimiini.minimmium.11̂  Un dependiente de Farmacia qne entienda de Laboratorio. Informan boti-ca San José, Habana 112, de 11 a 3. 
14197 4-4 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y «abe cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Compostela 
núm. 64. 14184 
C n buen cocinero ^ 
de color desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga* I 
ción y tiene quien lo garantice. Informan 
Someruelos 29, esquina á Apodaca, carnicería 
14101 4-4 
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NOVELASJORTAS. 
E l c o m p a ñ e r o d e v i a j e . 
—¿Es éste el camino del lugar!— 
piej¿uiitó uu perro joven á uu zorro 
machucho que tomaba el sol entre las 
matas. 
—Si tal; pero quiero acompafiarle; 
ya he descansado y voy también al pue: 
blo. Tome usted la derecha. 
—Xo lo permito; soy más joven. 
—Usted es forastero; ¿qué dirán de 
mí las gentes? 
E l perro no se atrevió á replicar y 
así atravesaron por delante de un bos-
que situado á la derecha del camino; 
un poco más allá vieron otro bosque 
hacia la izquierda, y dijo el zorro de-
teniéndose: 
—He reflexionado y tenía usted ra-
zón; soy el más viejo y podrían criti-
carle á usted por cederme la derecha. 
Y así atravesaron el bosque de la 
izquierda hasta encontrarse otro grupo 
de árboles al lado opuestcf. Entonces el 
zorro hizo otra parada, y dijo con mu-
cha convicción: 
—¡Alto! Ko pasaré de aquí si no 
v iu lve usted á ponerse á mi derecha. 
En este país hay mucha etiqueta y me 
desollarían si no le cedo el sitio preíe-
rente. 
—¿Y qué dirán de mí? 
—Usted va de paso y yo me quedo. 
Volvieron á cambiar, y el zorro mar-
chaba al coin¡ á* del compañero, res-
gaardado con su cuerpo y oncogiendo 
mucho el rabo, cuando sonó un tiro 
entre los árboles. E l zorro desapareció, 
mientras el perro, con la pata coja, 
lanzaba lastimeros aullidos. 
—¡Calle! es uu perro- dijo un caza-
dor.—Pero yo he visto un rabo de 
zorro. * 
— E r a el de mi compañero de viaje 
—contestó el perro entre ladridos, y 
contó su aventura al cazador. 
— Ven á casa á curarte -dijo el hom-
bre—y no olvides nunca que vale más 
ir solo que mal acompañado, 
J . F E R N Á N D K Z B R E M 6 N . 
S i d e s e a F. t e n e r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o v a c i l e e n t o m a r l o d e 
R . C o r s & K a l l m a n n 
5 5 
Su solo nombre es una garantía, los recomiendan el profe-
sorado y más de 500 familias que los poseen á satisfacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
J O S E G I R Á L T . O ' R E I L L Y 61, H A B A N A - A P A R T A D O 791. 
c 1824 alt 13-1 ofi 
33 o e l esto-
pe vende una, en el campo y á media hora 
de tren de esta capital. Dicha bodega se le ga-
rantizan OCHENTA duros diarios de cajón. 
Solo de cigarros vende f-KO al mes, como se 
puede ver por las Fábricas. Situada en buen 
punto y tiene el puesto de la Guardia Rural al 
frente. Demás pormenores informarán en 
Manrique 230, altos, Gregorio Porcada. 
14375 4-7 
V e n d o t res ñ u c a s r ú s t i c a s cerca de la 
Habana en proporción, una esqdina de f6000, 
una casa en Lagunas en |3000, otraeu Rayo de 
f10.000 y tres esquinas, más denyécde la Ha-
bana. Tucún 2, de 12 á 4, J. M. V. 
11354 " ; 6-7 
Calle del Obíspo.-Se veni^e m u y ba-
rata una sastrería y camisería.-Tcó Bolo el lo-
cal—con vida propia, tiene mu^ha marchan-
teria y mu v pocos gastos, también se admite 
un socio inteligente, porque el-jdneño tiene 
que embarcarse. Crespo 84 inforáian. 
1429.Í 8-6 
S E T R A S P A S A 
con ó sin enseres el mas hermoa» local de la 
calle Obispo. Informes en Obispe Si. 
14331 8-6 
P o r t e n e r que hacer u n v ia je a l ex-
tranjero su dueño, se vende un establecimien-
to perfectamente surtido al por mayor de pe-
letería, tienda de ropa, quincallería, sedería y 
juguetería, con una gran marchantería y si-
tuado en un gran punto de esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. Campanario 37. 
14324 4-6 
S E V E N D E 
la casa calle del Ayuntamiento n. 6 (Cerro). 
Informan Baratillo n. 2, Almacén de víveres. 
14207 6-6 
Vendo varios lotes de terreno 
en las faldas del Castillo del Príncipe que do-
minan el Vedado, Jesús del Monte y llábana; 
precio de 25 á 60 cts. metro. Cuba 15 de. 12 á 2. 
14313 4-6 
S E V E N D E 
un solar en el Cerro, cerca de ¡a Calzada. In-
iotmarán en Concordia n. 101. 
14279 4-6 
B A R B E R Í A 
se vende bien montada, en un punto céntrico. 
Darán razón San Miguel 60. 14247 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locar -
se de criada de mano en una casa formal. S i -
be desempeñar bien su obligación v tiene 
quien la recomiende- Informan Morro 58. 
14173 • - ^ -
U n a buena coc ine ra p e n i n s u l a r de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Teniente Rey 
n. 61. 14223 4-4 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse; una de criada de mano ó manejadora, 
y la otra de cocinera. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan ^uba-16. 14212 4-4-
Uu buen cocinero desea colocarse 
en casa» particular 6 estabieci miento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Factoría núm. 7. 
14227 4-4 
Desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora una joven peninsular: sabe cum-
plir con su obligación, y además tiene quien 
la recomiende de las casas donde ha estado. 
Informan Concordia 64. 14180 4-4 
Un joven peninsular, de 24 años de 
edad, desea colocarse de criado de mano 6 
portero, como en cualquier otro trabajo que 
8e lo presente, es áeil é inteligente en su tra-
bajo: dan informes de casas en que ha servido 
en las que informarán de su conducta.—In-
forman Inquisidor 7, á todas horas. 
14189 4-4 
Un dependiente de f a r m a c i a 
qne sea práctico, y otro que pueda hacer se-
gundo, se solicitan ea la íarinacia del Doctor 
Bosque.—Tejadillo número 3S. 
14217 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, en Gervasio 25, no se 
• uiere recién llegada. Hade traer referencias. 
11221 4-4 
Desea colocarse una criandera, de 3 
meses de parida. Tiene buena y abundante 
leche y tiene familias que la recomiendan. In-
forman Morro 22. 14228 4-4 
S E S O L I C I T A 
en Agniar 8 una lavandera para corta familia; 
nue sea formal. 14178 4-4 
¡ A T E N C I O N ! 
A todos los dueños de establecimientos en 
general y particular que deseen tener depen-
dencia honrada y de vergüenza que pidan á la 
Central Modelo, Sol 7, Tfno. 312i. 13756 4-4 
Se necesitan en La Joyita, Aguacate 
14193 $-4 
P a u l a 1 8 , 
Una buena lavandera tiene quien responda 
por su conducta. 14185 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color. Ha de ser asea-
da y traer recomendaciones. Campanario 94. 
14204 4-4 
SE SOLICITA 
una joven blanca ó de color para manejar una 
niña de un año, que sea cariñosa con ella. .No 
es necesario que duerma en el acomodo. Suel-
do $5 oro americano. Esperanza 49, altos. 
14181 4-4 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de manejadora y la otra para la 
limpieza de habitaciones. No tienen incon-
veniente en salir fuera de la ciudad si se les 
dan buen trato y buen sueldo. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
•lias. San Lázaro 281. 14124 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera para una señora sola, blanca 6 
Ae color pero que sea muy aseada, sueldo 10 
pesos plata. San Miguel 48. 
14211 4-4 
Desea colocarse una cocinera de co-
IOJ para una corta familia, ó un matrimonio 
sin niños, no tiene inconveniente en quedarse 
*n el acomodo, tiene quien la recomiende; in-
forman Compóstela 80. 14222 4-4 
Una joven peninsular de buena y a-
bundante leche y de un mes de parida desea 
colocarse de criandera á leche entera. Prínci-
pe 11 C. habitación n. 5. 14177 8-4 
S O L I C Í T A L O S 
dri mecánico que tenga buenas 
referencias y sepa componer 
máquinas de coser. U'Keilly 
113 y 114. c 1870 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R 
un cocinero peninsular en casa particular 6 
de comercio que sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene qqien la recomiende. Informau In-
dustria número 60 Bodega. 
14099 4-4 
Dos peninsulares desean colocarse 
uná de criada de mano ó manejadora y la otra 
de cocinera. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Perseverancia 34 A. 14108 4-4 
C O C I N K R A 
Se solicita una que sea buena, en el Vedado 
calle 10 n. 3. 14206 4-4 
Para asuntos de familia se desea sa-
ber el paradero 6 residencia del blanco Lucio 
Jiménez y Rodríguez, natural de Santa Cruz 
del Valle, provincia de Avila de los Caballe-
ros, España, cuyo individuo se hallaba el aBo 
de 1893 en la jurisdicción de Sancti Spiritus en 
la linea Central, reparación rio de Zaza. Lo 
solicita su tío Hermenegildo Rodríguez en 
Santiago de las Vegas, calle 8 n. 51, 
14113 8-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sepa algo de repos-
tería ó cocinero que no sea joven, han de 
traer referencias de las casas donde han coci-
nado. L nea núm. 95 Vedado. 
14115 5-3 
Con las mejores referencias y grarau-
tias que puedan darse, se ofrece un joven para 
toda clase de cobros. Dirigirse por escrito á 
"Cobrador", sección de anuncios del Diario. 
14036 8-30 
Joven bacbiller, se ofrece como pa -
sante de Colegio religioso do 2; Enseñanza, 
Universidad, Filosofía y Facultades, por ropa 
y comida dos ó tres meses; sin mas recomen-
daciones que su moralidad, virtudes y hechos. 
Razón: despacho de anuncios de este perió-
dico. 14030 8-20 
Se ofrece una criaudera peninsular 
por cuatro centenes al mes, de 22 años de edad 
tiene buena y abundante leche; se puede ver 
su niño, está muy grueso, vive en el Vedado, 
ealle I , esquina á 21 y 23, Quinta El Aguila, 
cuarto n. 8. 14022 15-30 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
20.000 pesos sedan en hipoteca al 
7 y 8 por 100 en partidas, sobre fincas urbanas 
en la Habana y Vedado directamente y sin 
cobrar corretaje. Informan Línea 70 A, Veda-
do, de 9 á 12 y de 5 á 7. 14283 4-5 
T>UEN negocio.—Se yende una casa Quinta 
' frente á la Iglesia de Puentes Grandes, muy 
barata, capaz para dos familias, ocupa un te-
rreno de 1000 y pico de metros cuadrados, en 
|3.500, otra de esquina con establecimiento en 
esta ciudad en |5.300, otra en Gloria en $1.750. 
Razón Monte 64, Menendez. 
14205 4-4 
V E D A D O 
Se vende la casa calle B, n. 16. céntrica al 
fondo de la Sociedad, media cuadra tíe la L i -
nea con todas las comodidades apetecibles á 
personas de gusto: para informes en la mis-
ma. t41V0 8-i 
E n e l V e d a d o 
calle J, vendo una preciosa casa de alto y ba-
jo.—El bajo con recibidor, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, inodoro para criados y dos 
cuartos para id. El alto tiene recibidor, sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño é inodoro 
con una azotea contigua: Jardín al frente, y 
en el patio una bonita pila saltador de agua. 
Todos los pisos de bonitos y buenos mosaicos. 
Tiene instalación para lavados de agua co 
rriente en ambos pisos y mármoles en todas 
las ventanas de la sala y comedor. Es casa 
que reúne muchas comodidades para una fa-
milia de gusto. Precio $8.000 y reconocer 800 
de censo.—J. Espeio, Aguiar 75, letra C, relo-
jería. 14203 4-1 
Kiosco, se vende uuo de tabacos 
y cigarros, de nueva construcción en el mer-
cado de Colón, por Monserrate, donde concu-
rre numeroso público y se da barato, por no 
poder atenderlo su dueño. Informan en el mis-
mo mercado, en el café América, por Animas. 
14089 8-3 
Reparto San Prancisco.--Se venden 
magníñeos solares con frente a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el eléctrico, en fáciles 
condiciones par» el comprador. Al contado, a 
plazos y a censo. Se informan y dan píanos, 
en Muralla 58, Lamparilla 90 y Habana 89. 
13724 : 26-2C8 
Estrada Palma, (Vívora) terminada 
la ampliación del reparto de solares, se ven-
den estos al contado y á plazo. Campanario 23 
bajos. 15571 15-21S 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
ó para vender le ofrecemos nuestros servicios, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove-
chosos contratos, L. G. Cene. Arcada del Pa-
saje nfimero 6. 13611 26-Sep. 19 
SISTEMA C0M0C0 PARA ADOÜÍRIR 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas varias 
casas en el reparto Rivero, ai extremo de Je-
sús del Monte, cuyos precios son de iftf.OOO á 
í7.000 que ofrecemos en condiciones cómodas 
de pago. Para pormenores dirigirse á J. E. 
BARLiOW CO., PRADO 126, altos del café de 
Tacón, o 1748 26-17st 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al Spg desde foOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
Sesos hasta $12.000. J , Espeio, Aguiar 75, letra . relojería, de 2 á 4. 14081 8-1 
D I N E R O 
Se da con pagarés, alquileras y otras garan-
tías. Progrese 20, de 8 á 10. Teléfono 3065. 
13177 22-24 S 
M a t t a s i e s t i e c i i e i t o s 
E n 14,000 pesos oro 
se vende una sólida casa de manipostería bien 
situada que produce |102 mensuales, sin inter-
vención de tercera persona. Su dueño Consu-
lado n 72, peletería. 14377 4.7 
Se vende la casa San Lázaro 94 entre 
Crespo é Industria, mide47i40 metres de fondo 
por 9[80 de frente, trato directo con el com-
prador de su precio y condiciones. In ormes 
J . Ruiz, Obrapia 95. Taberna Manín. 
c 1890 4.7 
D O B L E SU V A L O R 
¿Se ha enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rivero ha aumentado el doble su 
valor en los seis últimos meses? Hay quien ad-
quirió por valor de |700 y rehusa ofertas de 
|1.500. Garantizamos que los terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por 100 
en los 6 próximos meses. Venga á vernos J. E. 
Barlow Co., Prado 126, altos del café de Ta-
cón. 1748 26-17 8 
¿Por m no tiene usted casa uropia? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo barrio de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, yaya y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una casa precisa en las condiciones aue desee. Venga á vernos. J. E . BARLOW o. PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 ?&.17 st _ 
POR QEE NO TIENE UNA CASA SUYA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J. E . BARLOW Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de contado y otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re • 
Earto Rivero 6 en la Loma del Mazo, que son oy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 S 
Q [ m m 
S E V E N D E 
un caballo y una yegua, americanos, maes-
tros de tiro, mansos y de mucho trote y aa 
nos. Morro n. 10 14369 4-7 
Concba y Ensenada 
El lunes 2 recibo 25 mulos y 25 caballos 
maestros de coche y monta precios reduci-
dos. Tomen los carros de Jesós del Monte. 
W. Williams. 14120 
Se venden dos parejas de caballos 
v veeuas de acción, aclimatadas en el Pals £ 
H e l l r o s En los Samados de Marianao en 
la calle de San Federico, entre la de Maceo y 
la del General Lée. 14Q68 8 1 
S E J E E S 
S E V E N D E 
un coupé francés, nuevo y ruedas de goma, 
acabado de remontar y pintar, se vende muy 
barato, Morro n. 10, 14370 
Limoneras y Troncos. 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de Paris, llamando la atención los ya conaci-
dos para carros de cigarros y otras aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 14337 2K-6 O 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
No compren carruajes sin visitar esta 
casa. Encontraran un surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vis, Mylords, Fami-
liares, Faetones, Tilhurys, Cabrioléis, 
Jardineras, Coupes, Breaks, Traps, etc. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes. —SALUD 17. 
14254 8-5 
S E V E N D E N 
en Sol 79 un tronco de arreos francés, una l i -
monera de tilbury amarilla, una collera ave-
llanada con su orcates similar, 2 sillas ameri-
canas, un galápago, 2 pares engalles unos me-
dio franco y otras á la americana, riendas de 
madrinas y otros arreos. Todo en 20 centenes. 
1423.} 4-5 
Se venden las vacas, caballos, cochl-
nos, carros de bolteo, de mulo y bueyes, de-
más enceres de una finca. Aguiar 51, papele-
ría. 14179 4-4 
S E V E N D E 
un buee caballo americano, de tiro, sano y sin 
defectos, color dorado, en Cuba 131, informa-
rán. 14176 5-4 
Se venden dos milor'es, una duquesa, 
un íamiliar, dos tílburis, un faetón, un traps, 
• cabriolet, un carro, una guagua, un arreo 
uso de volanta y un carro casi nuevo de 
pompas fúnebres. Monte 26S, esquina á Mata-
dero, taller de carruajes, frente de Bstanillo y 
un venado muy manso. 1S992 8 9̂ 
L A S M E J O R E S 
L A S T I E N E 
E L H I P O D R O M O 
H A B A N A NUM. 85. 
13S53 8-29 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
INDUSTRIA 19. 
Se construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 2 Milores de uso. 
13759 26-26S 
SR V E N D E 
un hermoso familiar casi nuevo, con su caba-
llo y limonera Amargura 39, tren de carruajes 
18576 15-21 S 
ob s l í í m m . 
E n 2 3 o n z a s v e n d e S a l a s 
pianos PLEYEL últimos modelos, acabados 
de recibir, cuerdas cruzadas con certificados 
de fábrica, y los afina siempre gratis. 
SAN U A F A E L 14. 
14299 : 8-6 
S E V E N D E 
nn matrnífleo grafófono con veinte pieTias es-
cogida! de los Mejores artistas. AramWo 12. 
14325 , — 
M U E B L E S 
Nadie compre sin anten visitar La Perla, 
Animas a: 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
J2673 26-5 m 26t-53 
P O R $ 5 . 3 0 O R O A L M E S 
Enede V. hacerse en propiedad de un magní-Í O piano Pleyel, media coia, en tían Rafael 
nüm. 13. 14294 8-6 
A LAS NUMEBABLES FAMILIAS 
que nos tienen encargados pianos RICHARDS 
les suplico pasen por San Rafael 14, á rectifi-
car las nenas do la casa para poderlos servir 
enseguida, pues tenemos cincuenta en la Adua-
na SALAS, SAN RAFAEL 14. 
14300 8-6 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Smith Premier, Olíver, Underwood, Reming-
ton, las vende muy baratas SALAS, San Ra-
fael 14. 14293 8-6 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1836 26-1 oc 
P I A N O S C A B L E M O D E L O C U B A 
Á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de ipüsica é instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 1859 alt 13-2 oc 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y P. Menzol de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de p litación y de 
varios fabricantes se venden al contado y i 
plazos. Y de alquiler desde |3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt 89-16Ato 
S E VENDE 
un magni : ;o piano Reina Regente nuevo, por 
tener ia dueño que marchar al extranjero, se 
da ban.; ). VÍ uid á verlo y oaconvencereis. »u 
dueño Loaltnd 131. 14257 ± 2 
L a C a s a S a l a s 
F A C I L I T A M U E B L E S 
para casas, para Oficinas, para Sociedades, á 
pagar con comodidad mensualincnte. «Ai* 
RAFAEL 14. 14266 gfg 
A . I D I E ! 
C O M P R E M U E B L E S 
sin antes visitar la casa SALAS, San Rafael 
14, y confrontar los precios; la casa que más 
barato vende los muebles en la Giudad. SAN 
RAFAEL 14. 14237 8-5 
C a m a s d e h i e r r o 
muy bonitas acaba de recibir S A L A S y las 
vende muy baratas en San Rafael 14. 
14238 8-5 
Nadie compre antes sin ver LOS PRECIOS 
DE LA CASA SALAS. San Rafael 14. 
14269 8-5 
nadie compre sin ver primero los precios en 
la casa de SALAS. San Rafael 14. 
14270 8-5 
M a n s q u í s R e c t o s 
Acaba de recibir para las modistas d é l a 
casa de Stokman de París, Salas S. Rafael 14. 
14272 8-5 
desde un peso plata en adelante los vende 
S a l a s e n S . R a f a e l 1 4 
14273 8-5 
P I A N O S P A R A N I Ñ O S 
de cnerdas cruzadas son una, monada, acaba-
dos de recibir los vende muy baratos SALAS 
ban Rafael 14. 14271 8-5 
S E V E N D E 
en Prado 115, Farmacia, una bicicleta de niño 
de medio uso y un elegante coche de niño, to-
do enpioporción. 14171 8-4 
¡Ojo , Comcveiantes! 
En Reina 99, se venden dos hermosas cajas 
de caudales de un metro veinte centímetros. 
14224 10-4 
S E V E N D E 
una carpeta de uso. Muralla núms. 95 y 97. 
14191 8-4 
Se vende un juego de cuarto 
Reina Regente, casi nuevo v muy barato, un 
escaparate, un lavabo, una nevera, un calen-
tador de agua para baflo, unas alfombras para 
saleta y un juego americano. Aguacate n.' 98. 
14214 4-4 
S E V E K D E UN P I A N O 
Gavean, nuevo, en San Miguel número 256, 
véase de 8 á 10 y de 1 á 5. 
14102 8-3 
E n Amistad 90 altos 
se vende un juego de sala, una cama y varios 
muebles más, en buen estado, pueden verse á 
todas horas. 14139 8-3 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p l é n p ü e i a Ms? 
Novios, novias, fam, 
lias, particulares va ,„ 
beis que no hay murku 
^ á s s ó l i d o s ' n n ^ 
corstruídos que los t 
se hacen en los talleres d« 
M o n t e é 6 esq. ó Anffele9t Teléf. i ~ i y 
y A n t ó n Ree iú , ? * 
XAS maderas que emplea son las mojoraa 
más limpias. ' 
Juegos de cuarto, de comedor y sala íi orn 
cios baratísimo i y esmer ula construcción' 
Conviene á los compradores visitar esta f& 
brica antes de comprar en otra parte. 
En Habana 131, se vende una 
14037 8-30 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza. 
se ha trasladado de Berna/a 53, á Teaienta 
Rey 83, frente al parque del Crisoo, 
11668 78-18 A 
R A M O N H E R M I D A Y L O P E Z 
Se hace cargo de reparaciones y construo. 
ciones en eeneral. Ordenes, Lealtad núm 12 
de 6 á 6. 12702 78-S5 * ^ 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de Monserrate y Ca. 
CONCOKDIA 3 3 . - T e l é f o n o w 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
cesesj americanos, alemanes y españoles. 
Dnico representante en América de los mag-
nííicos Pia nos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el oomejón como por su construcción. 
So alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
mensuales. 13269 26-17 S 
CAMARAS TOTOGIIAFICAS 
á precio de fábrica, i^nseñamos 
gratis la fotografía* 
Otero y Colominas, i m p o r t a * 
dores dé efectos fotográficos. 
Sau llaíael 33. 
. C-1648 - 1 St 
m f É B L E 8 EÑ GANGA] 
LA M ISCELAÍ\EA. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calla 
más cántica <ie la Hubana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro. platá y bri-
llantes. Magníficos escaparates á | l0 y de lu-
nas á $30, vestidoreB á |20, peinadores á |15, 
lavabos á |S, aparadores á §8.50, juegos de sala 
á 22. máquinas de coser á ÍG, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á f-bO y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL n. 115, casi esq á Gervasio. 
12942 26-9 St 
de G a s p a r V i I f a v i n o y Ca. 
Snárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encaies. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prenderm de todas clases 
con todas variedad de píen • • '• ia". 
i^a^ En ropa de mujer h. ibre, muebles, 
es la más surtida de la Hauan-, á precios sin 
competencia. 
13360 13-29-St 
p r e c i o s d e m m 
C a m a s de h i e r r o y m a d e r a , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
M i m b r e s , 
En la Casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
P i a n o s , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Brillantes, M e s . Zafiros Y Esmeralías, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Cnaíros y Molduras franceses, 
En la casa de Ruisanchez, ANQIiLtS , 13. 
Joyas y Relojes, 
En la casa de Kuisanchez, ANGELE^, 13. 
14084 t i-2 m25-30 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Séptimo 70, ¡rente á La Filosofía. Tlf. 1225 
N a d i e compre muebles s i n antes r i s i -
ta r esta casa. NOVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato, a)t 13311 13 15 
A LOS V I A G E K O S QUE 
deseen aprender la fotografía» 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos qne vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3 2 . 
C-1648 1 St 
Se venden 3 motores de gas, uuo de 
5 caballos, el otro de 2, otro de un caballo. Los 
tre son de uso y en buea estado para trabajar, 
otro eléctrico de 3 caballo.s, nuevo, otro ile al-
cohol de 2 caballos y medio, nuavo, Co?isume 
50 centavos cada 5 horas. Informes Cárcel 9, 
E. García. 14383 4-7 
Hacendados.-Barato se venden seis 
planchas vía ancha para caña, "su herrage en 
magnífico estado", cargan 40.000 libras. Para 
entregar de momento aqui en la Habana. I n -
forman J. M. Flasencia, Neptuno 33. 
13823 ^ • 2 I ^ _ 
Vantilus—Se vende el Jacht (remolcador) 
x "Nautilus" con dimensiones de 17% x 3'^ 
mts. y 6 pies de calado; fuerza motriz de 35 
caballos.—Chacón núm 1. Nicolás de Candí-
nas, de 8 á 10 de la mañana, y de 1 á 3 de la 
tarde. 1424á 8-5 
Geo. L . Síiuier M F G . , Co. Buffalo 
Steam Pump Oo., de B u f f a l o , í í . Y , 
Fabricantes de toda clase de maquinaria para 
ingenios, haciendas de café, arroz, &. 
Pídanse cat&logos y presupuestos á LEON G. 
LEOIS Yírepresentante para la Isla de Cuba. 
11, Mercaderes tí, Habana—Apartado 377. 
Teléfono 271. 14228 8-4 
B O M B A S d e V A P O R 
M. T. D A V I D S O X 
Las más sencillas, las más eficaces y "las maa 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y A grícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace mfts de treinta años. En venta por P. P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
• C-1842 alt l o e 
M o l i n o d e v i e n t o 
L i motor mejor y mas barato para extraef 
el agua de los pozos y r levarla á cualquier alta» 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba i } 
B-bana. C 1841 alt loe 
L E O N 6 . L E O N ? . 
Fundición, taller y depósito de maquinaria. 
Ci Izada de Concha, mantana n. 18, entre 
Luco y Villanueva (Jesús del Monte) Teléfo-
no 6197.—Oficinas: Mercaderes 11, Teléf. 271. 
Diríjase la correspondencia al Apartado da 
Correos núm. 737. Habana. Pídanse catálogos 
de existenola, 14225 8-4 
P i a n o s E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 75< oc-
tavas de ostensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, |320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O t r a p í a 2 3 . 
Comercio en general de música, pianos y de-
más instrumentos, c 1802 I 3 0 
L a s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u = 
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
escritorio núm. 2, se reciben órdenes para la 
monta y traslación de toda clase de maquina-
ria y objetos de peso. 12908 26-8 St 
A N E S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s í a s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
y e n f e r m i z a : : : : ? 
ta energía 
El único remedio qne proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos roioR dA la 
• i  del cuerpo y dar color a las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis. Tisis, Asiiia, Pulmonía y todos los Padecünie 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
sangre, restaurar 
1 ade cimientos Pulmonares, 
y convencerse a sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa nrprmvañAr* T ^ v 
conseguirá Vd. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al PreParacion- ̂  que han conseguido otras muchas personas con su uso seguramente lo 
DR. MANUEL JOHNSON. OBISPO 53. HABANA 
De venta «i tedas las farmacias ^droguerías de Cuba, al precio_de 70 cent™,, y u . 2 5 e, fra.co. put. e.p.Sol^ 
Se vende un ventilador grande par», 
horno de quemar bagazo y una má«i 
quina de 60 caballos de fuerza, am-
bos de medio uso. B O M B A S Dúplex 
de todos tamaños para agua caliente 
meladura cachaza, &. &. 
Una caldera de acero Patente Bab-
cock, &. W 1 L C O X de 35 caballos. 
Máquinas Horizontales de l o á 40 
caballos. 
Se pueden ver en la calle de la H a -
bana esquina á Amargura. 
12887 26-8S 
Electricidad 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gailie,-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELA PORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 868. 
12133 312-24 Ato. 
Se venden tanques de hi<*rro ^erio 
rias medidas y barandas para el «eme ^ ^ 
f)ara personas mayores y niños. t_i ueta n. 16. 14058_________f5Hí: . 
^ ^ • ^ í ^ ^ ' "i^H1 O t o ñ o s ing^ertado" erf el cogidísima variedad, todos i n » ^ den las 
país en rosal bravo, lo*u*tflL9 sean no solo floree muy vigorosas y ^ ^ muy proloa_ 
mas frondoBas, « n ° ° * . 36 centavos oro ame-gada. Su precio á escoger ^cuent8 , cual ier ricano, líevándolo por m lo ^ ^ 
barrio de la Habana, A * 1 
entrelljriVVedado^ 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Casa especial de plantas y flores 
Per», Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albari-
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertadoa, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
en Cuba. 
Gran variedad de plantas de salón y árboles 
para paseos,—Alamos de siete á quince pies 
de alto. 
Para informes y precio, vaya 6 escriba á 
Armand y Hno., Adolfo Castillo 9.—Teléfono 
1051.—Mananao. 11199 tl5-4 níl5-4 
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